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P R E S I O N E S D e l P r o M e m a 
d e E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
^ Revista San Antonio vuel-
a tocar en su último número 
T debatido tema de la necesidad 
inutilidad de una prensa n t̂a 
0 exclusivamente católica. 
? Revista San Antonio es con-
ria a Ia creación de ese perió-
¿co católico hasta la médula del 
P Amigó- . . 
Opina el sutilísimo Mananoh-
|0 al rev̂ s CJUE ê  Arzobispo de 
¿ntiago de Cuba, que con el DIA-
pjo DE LA MARINA (no la "Ma-
rina" a secas, ¡por Dios, padre!) 
basta y sobra. Además, no sólo el 
plARÍO nos ayuda—dice el ilus-
trado sacerdote—sino otros perió-
dicos serios y antisectarios están 
por la buena causa. Y cita al cole-
ga que dirige nuestro querido y 
por nosotros maltratado compañe-
ro don Joaquín Gil del Real. 
"De modo que no andamos del 
todo mal. No es que no haya mo-
ros en la costa; pero siempre los 
habrá, periódico más o menos"— 
añade Marianófilo. 
A nuestro juicio la discusión es 
obvia. Si no hay todavía en Cuba 
un periódico como lo sueña el P. 
Amigó, es porque no hay ambiente 
para ese periódico. No creemos 
con esto que la fundación de ese 
diario fuese un disparate. ¡Líbre-
nos el cielo de creer que el P. 
Amigó pueda soñar disparates! 
La fundación de ese diario no es-
taría de más, porque lo que abun-
da no daña. 
Ahora bien, lo que no surge es-
pontáneamente, fecundado por las 
circunstancias o la oportunidad, 
ha de ser hijo del esfuerzo y de 
los sacrificios pecuniarios de unos 
pocos. Y ¿cuántos católicos hay 
en Cuba capaces de aprontar quin-
ce o veinte mil pesos d̂e déficit 
que mensualmente deja un diario, 
por modestico que sea, si no está 
muy arraigado en la opinión pú-
blica? 
Hoy por hoy, el diario católico 
enragé no existe, sencillamente, 
porque no puede existir. Nuestra 
religión en Cuba no está tan per-
seguida que requiera órganos man-
dados a hacer especialmente para 
su defensa, los cuales suelen cos-
tar muy caros para los servicios 
insignificantes que suelen prestar. 
Además- a esas armas de papel 
liay que tenerles pánico porque en 
ocasiones, por torpeza de los arti-
lleros que las manejan, suelen dis-
pararse por la culata. 
Conociendo como conocemos el 
carácter impulsivo de los que pro-
yectan el periódico católico para 
t̂erminar con los rayos de sus 
furibundos e inaguantables artícu-
los a los enemigos de la fe, roga-
dos a Dios que no permita jamás 
'a realización de ese famosísimo 
Jario del cual, como del monstruo 
& la laguna de Mayabeque, todo 
«1 mundo hable, aunque nadie lo 
haya visto, ni haya esperanzas de 
verlo. 
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P r e 
L A V U E L T A A L E J E R C I T O D E 
LOS A L U M N O S D E L A E S C U E L A 
S U P E R I O R D E G U E R R A 
en los Ferrocarriles 
¿ males tar en t re a lgunos ele-
Trnon • la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l fe-
iina l l e ra y hasta se dice en 
se Jeu ,n ión ce lebraba en M a n i l a 1 1 , 
acordó i r a l paro e l d í ^ 30 a las 
^e la m a ñ a n n 
Lo 
le íTi.tí0 0 86 (lue hay d i s p a r i d a d 
ÍÍL l ter io 
a secundar u n m o v i m i e n 
y que no parecen todos 
^Puestos 
en estos m o m e n t o s 
s l e l t o ° e s t á n los m a q u i n i s t a s r e -
10 h u e l g u í s t i c o 
no 
58 en ese sent ido siendo el los, e l 
P ^ n ^ ^ 1 * decirsa p a r a l o g r a r u n 
^ significado. 
No huel0nSOnancia con los r u m o r e s 
Ja con se ha Publ icado una ho-
f "A hS ^ i e u t o m a n i f i e s t o : 
4e los , Ios empleados y obreros 
' r e r rocar r i les con t ro lados . 
Ant 
-«a « pavoroso p r o b l e m a de una 
hoy t* Presentada que sobre todo 
te pi 1,3 a consigo i r r e m i s i b l e m e n -
iierai y «esqu ic i ? ! m i e n t o ge-
^ ¿ o * i g á m o n o s u n m o m e n t o y 
Pre8ent^ ^ Pasado, pensemos en el 
lliíanienty tUr0 y es tudiemos dete-
t9n<?reiTi los elemento? con que 
y q u e g ° 8 que l u c h a r a b i e r t a m e n t e 
•ío 8on , dos razones poderosas co-
lUe cadei uambre y l a m i s e r i a ; hoy 
^endo H gar O ^ e r o . a u n dispo-
g0 muy Un sa la r io , carece de al-
a«.Uéi a. e í e m e n t a l pues r a r o es 
^ ó t o i r T no 8e vea q u e b r a n t a d o 
^ b r n a n te DOr tenRr uno de sus 
Salle Por iqUe ha s ido lanzad0 a la 
econnn!f8 razones m u y conocidas 
gran crj-j Ias y <?stas efectos de la 
Es tfe t8 PorQUo a t rav iesa el p a í s . 
18 cosas h 0- p u n t o necesario no ver 
oh 61 prisn18 de la fan-
Ortamo/ar C9n ê61"625: a8 í Pues 
5 461 fe. a tvXdas las clases y ra-
^ v e d a d 0 0 ^ 1 " 1 1 a gue es tud ien 
a que rev is te u n m o v i -
a l a pág. 4 
E n c a j a pe r fec t amen te en esta sec-
c i ó n de M a r r u e c o s el que- hablemos 
de esta c u e s t i ó n , r e sue l t a ya , por-
que es i n d u d a b l e que si no hubiese 
precedido a su r e s o l u c i ó n l a c o m u n i 
c a c i ó n de los l e g i o n a r i o s s e p a r á n d o -
se, desde T e t u á n y M e l i l l a , de las 
Comis iones i n f o r m a t i v a s de G u e r r a , 
de f i j o que a nad ie se le hubiese 
o c u r r i d o e l a m p a r a r a esos a l u m n o s 
d ela Escue la S u p e r i o r de G u e r r a , 
que h a b í a n p e r d i d o su ca r r e r a . 
L a s e p a r a c i ó n del e j é r c i t o , en v i r -
t u d de u n f a l l o de u n T r i b u n a l de 
honor , de esos 23 of ic ia les de i n -
f a n t e r í a que e r an a l u m n o s de l a Es-
cuela S u p e r i o r de G u e r r a , es u n a de 
\s$ cuest iones m i l i t a r e s que han 
ag i t ado a l a o p i n i ó n en E s p a ñ a , co-
mo l a hub iesen «agi tado en cua lqu i e r 
o t r o p a í s , po rque no en ba lde se 
expulsa d e l e j é r c i t o , s in causa rea l -
mente j u s t i f i c a d a , a 23 Of ic ia les de 
los c u a l e s » a lgunos p u d i e r a n andan-
do el t i e m p o l l ega r a ser Generales 
b e n e m é r i t o s . 
L a v e r d a d es que l a o p i n i ó n entera 
de E s p a ñ a se ha m o s t r a d o de l ado de 
los a l u m n o s de l a Escuela Super ior 
de G u e r r a , a u n l a de aque l los p e r i ó -
dicos que son esencia lmente m i l i t a -
res, y no se deben n i se pueden pa-
sar s i n p r o t e s t a las incu lpac iones 
que equ ivocada h a n lanzado con t r a 
el a r m a de i n f a n t e r í a . Es i m p r e s i ó n 
genera) en E s p a ñ a , desde l a p é r d i d a 
de las co lon ias , que e l e j é r c i t o es 
decir , l a masa de soldados que l u -
c h ó , no f u é b i e n d i r i g i d a , y que hu-
biera s ido m u y pos ib le que de ser lo 
hubiese p r o d u c i d o las hero ic idades 
de F l a n d e s o de l a Reconqu i s t a , y 
por eso d o l í a a todos los e s p a ñ o l e s 
que se hubiese separado d e l e j é r c i -
to a los ex -a lumnos de l a Escuela 
Supe r io r de G u e r r a , y por eso t a m -
b i é n v i b r a b a cada vez con m á s fuer-
za en l a conc ienc ia n a c i o n a l , l a pro-
testa c o n t r a esa s e p a r a c i ó n . 
Esas denominadas Jun t a s de De-
fensa que h o y t i e n e n el n o m b r e de 
Comis iones i n f o r m a t i v a s , y que- si 
no h a n desaparecido ya , quedan f l o -
t ando en l a p e n u m b r a de l pa lac io de 
B u e n a v l s t a , s i n funciones f i j a s que 
r ea l i z a r , son s i m p l e m e n t e o rgan i s -
l i t a r e s que se f u n d a r o n pa ra i m p o -
mos que subs is ten de e lementos m i -
s i b i l i t a r l a o l i g a r q u í a y e l desenfre-
no en l a c o n c e s i ó n de empleos ; pero 
en vez de haberse concre tado a ca-
sos e s p e c í f i c o s y haber los denunc ia -
do, q u i s i e r o n gene ra l i za r y no sola-
men te se o p u s i e r o n a que se acep-
tasen ascensos en d e t r m i n a d a s con-
dic iones , s ino que como en e l caso 
de los a l u m n o s de l a Escuela Supe-
r i o r de G u e r r a , se les f o r m ó u n T r i -
b u n a l de H o n o r , e x p u l s á n d o l o s de l 
Cuerpo . 
Los que d i e r o n v i d a a las Jun ta s 
los que las c r ea ron , y las con t inua -
r o n d i r i g i e n d o , no se d i e r o n cuenta 
de c ó m o su p r o p ó s i t o que p u d i e r a 
haber pa r ec ido a l pr'Dcipio, h i d a l g o , 
en c u a n i o se o p o n í a a las concesio-
nes de ascensos, sea m o t i v o j u s t i f i -
cado pa ra desbordarse y L e g a r a 
otras, esferas en las que no le esta-
ba encoiaendado n i s i q u i e r a po r es-
p í r i t u de Cuerpo , e l d i r i g i r la op i -
n i ó n de l p a í s . 
P o r oso es por 10 que er». cnan to 
s o n ó en E s p a ñ a una voz que d i j o que 
era preciso rev i sa r e l acuerd-j ác ] 
f a l l o de l T r i b u n a l de h o n o - , por el 
que se e x p u l s ó a los 23 Of lc 'a loa de 
i n f a n t e r í a , todo el m u n d o d ó ca lor 
a l a idea, y d e s p u é s de l a p ro tes ta , 
como h e m c í . d i c h o , r'e los l eg iona r ios 
en Mar ruecos , y del' d iscurso de las 
L lanas , " e i Rey D o n A l f o n s o X I I I . 
e ra seguro que e l Consejo Supremo 
de G u e r r a y M a r i n a r e v e r í a e l acuer . 
do de ese T r i b u n a l de h o n o r como 
ha suceciiao. 
Y a s í . p o r e j e m p l o , se ha p.-.dido 
ver que Ia.s Jun tad , a l p r i n c i p i o , te-
n í a n como l e m a l o s i gu i en t e " fue -
ra todo ascenso l u j u s t i f i c a d o " . , co-
mo ahora , d e s p u é s de los abusos de 
osas m i s m a s Jun ta s , todos los espa-
ñ o l e s , moles tos po r esos abusos, po-
n í a n en í r c i n t e o t r o l e m a q u « era. 
"aba jo la J u n t a s " (¡ue no s i g n i f i c a n 
f o m e n t a r l a i n d i s c i p l i n a , s i n ) a l con-
i r a r i o . Testablecer la e n d o n d i deb? 
estar, en las grandes au to r idades del 
e j e rc i to , y en ú l t i m o caso, e:. el Con-
sejo Sup emo de G u e r r a y M a r i n a 
y en las Cor tes del R e i n o . 
Po r eso es por lo que l a i n f a n t e -
r í a que f u é donde n a c i ó la p ro tes ta 
de los ascensos no p o d í a p e r m i t i r 
que sus of ic ia les quedasen exc lu idos 
de l e j é r c i t o cuando esas J u n t a s de 
Defensa dpsmerec ie ron cons iderab le 
m e n t e en i a o p i n i ó n , has ta e l p u n t o 
de que é s t a se les d e c l a r ó h o s t i l ; y 
a s í se a s o m b r a uno a l ve r que los 
p e r i ó d i c o s m i l i t a r e s de E s p a ñ a , que 
t a n t o a p l a u d i e r o n l a e x p u l s i ó n de 
los a l u m n o s de l a Escue la S u p e r i o r 
de G u e r r a , t a n s ó l o p o r el hecho de 
haber c r i t i c a d o a las Jun tas de De-
fensa, q u i e r e n echar el ve lo que 
el los l l a m a n del p e r d ó n , sobre las 
i ncu lpac iones que quepan a esos 
a l u m n o s y ese ve lo es e l que les s i r -
ve de p r e t e x t o pa ra p e r d o n a r l o s en 
el fondo-
A h o r a b i e n , como en todas las co-
sas en que m e d i a n T r i b u n a l e s de H o -
nor , que v a n q u i z á s pa ra le los a los 
de j u s t i c i a , pero en los que no hay 
preceptos escr i tos como en los c ó d i -
gos, no h a b í a m a n e r a de apelar con-
t r a e l T r i b u n a l de h o n o r , sus f a l los 
son inape lab les ,pero se ha encon t ra -
do un r ecu r so como s iempre que se 
desea v i v a m e n t e , y se ha h a l l a d o 
u n v i c i o de n u l i d a d en l a c o n s t i t u -
c i ó n del T r i b u n a l de honor , y por 
a h í , por ese v i c i o de c o n s t i t u c i ó n del 
l l e g a r , p o r med io de l queb ran t a -
m i e n t o de f o r m a , ya que no de v i o -
l a c i ó n de leyes a que v u e l v a n los 
a l u m n o s de la Escue la Super io r de 
G u e r r a a l se rv ic io en e l a r m a de I n -
f a n t e r í a . 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
C o r o n e l . 
T a c n a y A r i c a 
sr O t i l e y P e r ú 
A u g u r i o s d e 
p a z e n m e d i o d e 
m g r a b a d o rep resen ta a1 Sec re t a r io de Es t ado de los Estados U n i d o s Char les H u g h e s , y a ¡os 
presen tan tes do C h i l e y c) P e r ú d e s p u é s de haber f i r m a d o e l p r o t o c o l o encomendado a l 'P res iden te H a r -
d i n g e l a r b i t r a j e sobre Tacna y A r i c a . A í a de recha d e l Secre tar lo H u g h e s e s t á e l D o c t o r Car los A l d u n a t e , 
P l e n i p o t e n c i a r i o de C h i l e , y a s u i z q u i e r d a eft D o c t o r M e n t ó n P o r r a s , Delegado deij P e r ú . 
C u a l q u i e r a que haya l e í d o las v i -
c i s i tudes p o r que pasa ron esas dos 
p rov inc i a s de Tacna y A r i c a d e s p u é s 
de l T r a t a d o de A n c ó n de 1884, en-
t r e Ch i l e y P e r ú , y haya v i s to los 
f recuentes m o t i v o s que se presen-
t a r o n pa ra que ambas r e p ú b l i c a s 
h i spano-amer i canas l legasen casi 
o t r a vez a l a g u e r r a , ( y t o d a v í a es-
t á n b i e n rec ien tes los mo t ine s de 
hace a ñ o y m e d i o , ) h a b r í a c r e í d o 
que era p u n t o menos que i m p o s i b l e 
l l e g a r a u n acue rdo en que, t a n t o 
Ch i l e como P e r ú , au to r i zasen a o t r a 
e n t i d a d que d i r i m i e s e las graves 
cuest iones que pa ra el los s ign i f i ca -
b a n la d e f i n i t i v a p o s e s i ó n de esas 
p r o v i n c i a s de Tacna y A r i c a , que 
ya en ade lan te no s o n a r á n m á s que 
como u n a s ó l a , po rque es base del 
p r o t o c o l o y d e l a r b i t r a j e que no 
pueden d i v i d i r s e estas p r o v i n c i a s , 
s ino que h a n de i r un idas a C h i l e 
o a P e r ú . 
S e r í a cansado e l hacer u n e s tud io 
r e t rospec t ivo , a u n q u e no fuese m á s 
que de l a r i q u e z a e x t r a o r d i n a r i a de 
esas an t i guas p r o v i n c i a s de T a c n a 
y A r i c a ; pero s é p a s e que l a p r i n c i -
pa l r i queza desde 1884 , que r e p r c 
sentaba Ch i l e en el c o m e r c i o i n t e r -
n a c i o n a l , e ra de los n i t r a t o s l l a m a -
dos sa l i t r e , que t a n abundan tes son 
e n ese t e r r i t o r i o . 
D e s o l a c i ó n en el suelo po r f a l t a 
de v e g e t a c i ó n . I m p o s i b i l i d a d de 
crear lugares de solaz pa ra los obre-
ros en que p u e d a n estar a la som 
b r a ; pero en c a m b i o e x t r a o r d i n a r i a 
r i queza que h a j u s t i f i c a d o po r s) 
sola la c o n s t r u c c i ó n de u n fe r roca -
r r i l , e l de A n t o f o g a s t a , se h a l l a n 
en ese t e r r i t o r i o de T a c n a y A r i -
ca. Ese f e r r o c a r r i l de A n t o f o g a s t a 
f u é c o n s t r u i d o po r los ingleses que 
e r a n los c o m p r a d o r e s que t e n í a 
Ch i l e para ese n i t r a t o ; a s í como las 
m i n a s de Ce r ro de l Pasco, del Pe-
r ú , son explo tadas po r ingleses y 
franceses en l a " P e r u v i a n Corpo-
r a t i o n " ; de m o d o que no se ve po r 
n i n g u n a pa r t e el c a p i t a l a m e r i c a n o . 
C o n c r e t á n d o n o s h o y a c ó m o s© 
ha l legado po r C h i l e y po r el P e r ú 
a f i r m a r e l p r o t o c o l o de a r b i t r a j e , 
lo c o m p r e n d e r e m o s m e j o r si f i j a -
mos en p á r r a f o s independ ien tes , las 
d iversas cues t iones que comprende 
d i cho a r b i t r a j e . 
P r i m e r o . — C o n v e n c i d o como esta ' 
ha C h i l e desde hace 38 a ñ o s de . que 
h a b í a que c u m p l i r e l T r a t a d o de 
A n c ó n , por e l cua l se le a d j u d i c a 
ese t e r r i t o r i o de T a c n a y A r i c a por 
e l P e r ú m e d i a n t e l a c e l e b r a c i ó n de 
u n p l e b i s c i t o , sobre esta v o t a c i ó n 
es tuvo ve r sando du ran t«e ese l a r g o 
p e r í o d o de a ñ o s , toda l a p o l í t i c a ch i -
l eno-peruana . 
A l e g a b a n los ch i l enos que c o m o 
d e c í a el T r a t a d o de A n c ó n , los que 
es tuviesen h a b i t a n d o en esas p r o v i n 
cias en el* m o m e n t o del p l eb i s c i t o 
t e n d r í a n derecho a v o t a r , y s e g ú n 
aseguraban los peruanos , Chi le h i z o 
lo pos ible p a r a expulsa r por ma los 
t r a t o s a los pe ruanos de esas p r o -
v inc ia s , y en c a m b i o d io p r e m i o s 
en d i n e r o y concesiones a los c h i l e 
nos que i b a n a f i j a r s e en ese t e r r i 
t o r i o , con e l p r o p ó s i t o , c la ro e s t á , 
de d i s m i n u i r e l n ú m e r o de p e r u a ' 
nos y aumen ta r , e l de ch i lenos . 
L l e g ó u n m o m e n t o en que e l Se-
c r e t a r i o James B l a i n e , d.e los Es-
tados Un idos , c r e y ó que é l p o d í a l o -
g r a r de Ch i l e y P e r ú que se ce le ' 
brase el plebiscito-; no to creemos 
a s í nosot ros , pero en f i n , antes de 
l l ega r a Chi le c a m b i ó e l G o b i e r n o , 
y d e j ó de ser Secre ta r io de Es tado . 
Desde hace dos a ñ o s se r e p r o d u -
j e r o n o t r a vez las mi smas , i n c u l p a -
ciones por p a r t e del P e r ú , de que 
Chi l e t r a t a b a de todas maneras de 
a u m e n t a r el " n ú m e r o de ch i lenos en 
el t e r r i t o r i o de Tacna y A r i c a y dis-
m i n u i r en c a m b i o , po r persecucio-
nes, a los peruanos . 
Y de lo que hay que asombrarse 
es, y no podemos menos de hacer 
e x t r a o r d i n a r i o e logios de los h o m 
bres que d i r i g e n en estos m o m e n -
tos l a p o l í t i c a de C h i l e y de l P e r ú , 
que en e l p r o t o c o l o que so ha f i r -
m a d o el d í a 2 1 del c o r r i e n t e en 
W a s h i n g t o n , se haya l legar lo has ta 
p r e s c i n d i r de l p l eb i sc i to , a l t a n t o 
a c o n s e j á el á r b i t r o , que efe el P r e ' 
s idente H a r d i n g . 
D é modo que l a c u e s t i ó n canden-
te, l a que h e r í a a loe: dos p a í s e s , e l 
p l eb i sc i to , ha pasado a segunda lí-
nea, no porque se haya d i cho desdo 
luego que no se c e l e b r a r á el plabis-
c i to , s ino p o r q u e se d i j o eu ei p ro -
tocolo que ai se l lega a dec id i r por 
el á r b i t r o que no es necesario el 
p l eb i sc i to , etc., lo cua l qu ie re de 
c i r que se puede p r e s c i n d i r de é l . 
Segunda c u e s t i ó n . — P a r a el caso 
de que no se celebre e l p leb i sc i to , 
h a b r á que dec id i r algo pa ra saber 
a q u i e n corresponde el d o m i n i o , 
( l a s o b e r a n í a , d ice e l p r o t o c o l o ) de 
Tacna y A r i c a ; y esa es l a s igu iea 
¿ D I E T A 0 
H A R T A Z G O 7 
vPOR E V A C A N E L ) 
U n s ó l o h e c ü o me reconc i l i aba 
con e l s i s t ema r ep resen ta t ivo . Cuan-
do h a b l o de p o l í t i c a o de a lgo que 
con esta Mesa l ina tenga a t ingenc ia , 
e n t i é n d e s e que me r e f i e ro a m i pa-
t r i a . De puche ro ajeno j a m á s saco 
garbanzo y aunque l a m e n t e las ba-
rrabasadas de l p r ó j i m o , po rque el 
s e n t i m i e n t o es I n d ó m i t o y se apo-
dera de nosotros antes q,ue le i m -
pongamos decretos c o n m i n a t o r i o s ) 
j a m á s , r e p i t o , m o j o p a n en salsa 
de l i e b r e que o t ros h a n cobrado . 
En tonces no hay pa ra q u é decir 
que si me r e f i e ro a l s i s tema repre-
sen ta t ivo voy a t r a t a r de C á m a r a s , 
D i p u t a d o s y Senadores e s p a ñ o l e s . 
M e g u s t a n los gobie rnos u n i g é n i -
tos. ¿ H e d icho u n a b a r b a r i d a d o una 
h e r e g í a ? B i e n , pues U N I P E R S O N A -
L E S ; o t r a h e r e g í a pa ra los p r o -
gresivos, p a r t i d a r i o s de la a t o m i z a 
c i ó n de l m a n d o p o r aque l l o de que 
m á s somos y aunque toquemos a 
menos algo nos toca. 
Si q u i s i é s e m o s e l b i en genera l , l a 
h o n r a p a t r i a , la f e l i c i d a d co lec t iva , 
en cuan to h u m a n a m e n t e fuese po-
s ib le , e l e g i r í a m o s u n m a n d a t a r i o 
ú n i c o , ^ con seis amigos que le en-
terasen de todo s i n e n g a ñ a r l e . ( ¿ N o 
ha de habe r en cada n a c i ó n siete 
hombres honrados y p rop ic io s a v i -
v i r d e n t r o de los d e m á s y pa ra los 
d e m á s ? C la ro que s í ; yo no descon-j 
fío de todos los h o m b r e s , d e s c o n f í o j 
de muchos , de m u c h í s i m o s pero no 
de todos . En tonces u n buen man-
da t a r i o que debe gobe rna r b i e n por 
su cuen ta , o se le d e r r i b a , puede 
ser exo rnado con a t r i b u t o s casi d i -
vinos pero no e ternos si no son 
eternas su j u s t i c i a y su entereza y 
su h o n r a d e z p a r a g u i a r p a t e r n a ü -
mente a los gobernados . 
Mas y a que el gob ie rno ansiado 1 
por m í . r e s u l t a u n a u t o p i a , s e g ú n j 
o p i n a n los que neces i tan p a r t i c i p a r 
de l a C o n g r u a seglar , po r ser devo- j 
tos del C o n g r u i s m o , pa ra e l caso 
de merecer la g r a c i a ; ya que hemos 
de ser gobernados po r c iudadanos 
cuyos poderdantes unos son pagados, 
otros i n c u l t o s , o t ros inconscientes y ' 
ambiciosos no pocos; ya que a la 
fuerza, a l a b r a v a p l a n t a n sobre el 
p a v é s de toda i n d i g n i d a d e lec tora l , 
al que t i ene m á s d i n e r o o debe a la 
n a t u r a l e z a m a y o r suma do desver-
g ü e n z a , salvo escepdiones apenas 
s e ñ a l a b l e s , me daba a l g u n a confor-
m i d a d e l hecho de que no cobrabau! 
los desaguisados, n i las torpezas , n i j 
las g a r r u l e r í a s i n o p o r t u n a s y so lo i 
gozaban f ranqu i ie ia pos t a l , ( n a c i ó - j 
n a l ) caramelos , a lguna taza de | 
c o n s o m m é ( v u l g o caldo l avado ) y ¡ 
agua con azuca r i l los . 
L a f r a n q u i c i a pos t a l s e r v í a t am- i 
b i é n a log per iod i s tas y a sus ami-1 
gos p a r a darse C o i i o . 
C i e r t a vez, en l a r e d a c c i ó n de " E l I 
T r i b u n o " , d i a r i o de m i m a r i d o , unos! 
muchachos d iab los , de m u c h o ta- | 
lento y no menos g rac ia , sacaron" 
del b o l s i l l o a u n c o m p a ñ e r o d o r m í - \ 
do, l a ca r t e r a en que gua rdaba car-
tas amorosas . E l c o m p a ñ e r o t a l , 
usaba cuel los m u y al tos y pola in i -
tas b lancas c u b r i é n d o l e log botines, | 
e legancia que h a c í a dec i r a F io - i 
rencio B r a v o , i n g e n i o m u e r t o en la 
f l o r de la edad, que " B a l l e s t e r o s , 
era de u n a pieza p o r d e n t r o " . 
E n l a ca r t e r a r e g i s t r a d a h a b í a una 
m i s i v a con ten iendo m u c h o amor 
y de f i c i en te o r t o g r a f í a que rezaba 
a s í : "acaba de u n a vez de deci rme 
lo que eres, pues aunque me escri 
bes en papel del Congreso ya se que 
no eres d i p u t a d o " . 
No hay para q u é a ñ a d i r l a que 
se a r m ó en la r e d a c c i ó n . 
Pasa a la p á g . 4. i 
te pa r t e de d icho p r o t o c o l o es deci r , 
que si no hay que ce lebrar ese pie 
b i sc i to por razones de i m p o s i b i l i d a d 
m a t e r i a l u o t ras de las que es so 
l a m e n t e j u e z el á r b i t r o . P res iden te 
H a r d i n g ^ entonces se l l e g a r á a de 
c i d i r a q u i é n co r responden las pro-
v inc ias de Tacna y A r i c a , con l a ex 
presa c o n d i c i ó n de que no se h a n 
de separar , y que ambas j u n t a s , co 
m o hemos d icho a r r i b a , i r á n a 
acrecer el t e r r i t o r i o de Ch i l e o de 
P e r ú . 
Tercera^—Pero a d e m á s , l l egado 
este caso, el á r b i t r o ha de f i j a r la 
c a n t i d a d en m e t á l i c o , pa ra re tener 
l a s o b e r a n í a de T a c n a y A r i c a , y 
a s í t a m b i é n se dice en e l p ro toco lo , 
que se f i j a r á l a suma que cor respon 
d e r á a c u a l q u i e r a de los dos p a í s e s 
que a d q u i e r a la s o b e r a n í a de Tac-
na y A r i c a . 
De' modo que, como se ve, es b ien 
senc i l lo e l med io de reso lver u n a 
c u e s t i ó n que estaba a p u n t o de en-
cender l a g u e r r a , no so lamente e n ' 
t r e Ch i l e y P e r ú , s ino en t re B o l i -
v l a y q u i z á s o t ras naciones h i spa-
no-amer icanas , r 
Para aquel los que creen en e l 
b u e n a g ü e r o , r e cue rden que l a ha-
b i t a c i ó n en que se f i r m ó e l p ro to -
colo de ese a r b i t r a j e a f avor de l Pre -
s idente de los Es tados U n i d o s , M r . 
H a r d i n g , f u é e l m i s m o s a l ó n en que 
se a r r e g l ó o t i ía c u e s t i ó n , t a m b i é n 
b a t a l l o n a , como era l a de S h a n t u n g , 
en t r e C h i n a y J a p ó n . y bueno es 
que se sepa, que el pa lac io en que 
se d i s c u t i e r o n por C h i l e y P e r ú las 
d iversas cuestiones re lac ionadas con 
T a c n a y A r i c a , has ta l l ega r a l a f i r -
m a del p r o t o c o l o p a r a el a r b i t r a j e , 
no es u n ed i f i c io so lamente de los 
Es tados U n i d o s , s ino que per tenece 
a todas las naciones- h i spano ame-
r icanas , que a p o r t a r o n en la debida 
p r o p o r c i ó n , el i m p o r t e de su coste. 
Es el pa lac io de l a U n i ó n Pan-ame-
r i cana . 
D e s p u é s de f i r m a d o e l p r o t o c o l o 
b i e n puede v a n a g l o r i a r s e , H u g h e s , 
como con t o d a s i n c e r i d a d debemos 
dec i r l o nosot ros , de su t r i u n f o , del 
2 1 de J u l i o ; pero d e b í a n dolerse 
los h i spano-amer icanos de que haya 
h a b i d o que r e c u r r i r po r p a r t e de 
esas dos naciones h i spano amer i ca -
nas a los Estados U n i d o s , como á r -
b i t r o , cuando h a y o t r a s naciones del 
m i s m o t r o n c o h i s p a n o , ' como por 
e j emplo , la A r g e n t i n a . que pudo 
haber s ido t a m b i é n l a que decidiese 
la c u e s t i ó n en a r b i t r a j e . 
Es esta u n a c u e s t i ó n de l i cada en 
que lo que menos se d i g a es m e j o r ; 
pero s i empre hemos de v o l v e r a las 
mismas tesis, a saber, que los Es-
tados U n i d o s no se hubiesen d i r i -
g ido , como se d i r i g i ó H a r d i n g a 
Ch i l e y a P e r ú , o f rec iendo sus "bue-
nos o f i c i o s " , pa ra reso lver l a cues-
t i ó n de T a c n a y A r i c a , si no h u b i e -
se hab ido r e l a c i ó n f i nanc i e ra s en t r e 
esas dos naciones h i spano-amer ica -
nas y los Es tados U n i d o s . 
M r . H u g h e s p r o n u n c i ó u n discur-
so extenso c o n g r a t u l á n d o s e de que 
se hubiese l legado a u n r e s u l t a d o 
t a n e x i r a o r d i n a r i o d e s p u é s de t a n -
tos a ñ o s de ' luchas y disensiones. 
D o n Car los A l d u n a t e , je fe de la De-
l e g a c i ó n c h i l e n a d i j o que como e r an 
c o m p l e t a m e n t e i r r e c o n c i l i a b l e s a l 
p r i n c i p i o , los p r o p ó s i t o s que en esa 
c u e s t i ó n de Tacna y A r i c a t e n í a n 
Ch i l e y P e r ú , f ué necesario que los 
Delegados de ambos naciones aban-
donasen l a idea de u n a r r e g l o en t r e 
ellas, y entonces f u é cuando acorda-
r o n n o m b r a r á r b i t r o a l P res iden te 
H a r d i n g . 
N o se va a reso lver la c u e s t i ó n 
enseguida , po rque M r . H u g h e s va 
a i r a l B r a s i l a f i n é s de Agos to pa-
ra t o m a r pa r t e en la i n a u g u r a c i ó n 
de l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de R í o 
Jane i ro , en los p r i m e r o s d í a s de 
Sep t iembre , y se cree que M r . H a r -
d i n g e m p e z a r á las inves t igac iones 
necesarias y se p r o v e e r á de todos 
los datos que sean precisos a l l á 
t a m b i é n pa ra e l o t o ñ o , pero de to-
das suertes antes de que se celebre 
el q u i n t o Congreso pan-amer icano , 
en Sant iago de Chi le , en eí mes ae 
M a y o p r ó x i m o , ya se h a b r á resue l -
to esta c u e s t i ó n t a n encrespada, de 
Tacna y A r i c a , y noso t ros s ó l o ha-
remos u n vo to , y es e l da que se 
l l egue s in t ropiezos de n i n g u n a cla-
se a una s o l u c i ó n que sa t is faga a 
esas dos naciones h i spano amer ica-
nas. 
T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A . 
C H I C A G O , 28 
L o s p lanes pa ra res tab 'ecer la 
paz en los f e r r o c a r r i l e s a s u m i e r o n 
hoy n u e v a m e n t e u n a f o r m a m á s tan-
g i b l e , e x p r e s á n d o s e ¡a esperanza de 
que los 300,000 t r aba j ado re s agfe-
m i a d o s de los t a l l e res reanudasen 
en breve el t r a b a j o y presentasen su 
e x p o s i c i ó n de agrav ios , i nc luso la 
c u e s t i ó n de los derechos de a n t i g ü e -
d a d a la J u n t a del T r a b a j o F e r r o 
v l a r i o . 
H u b o u n a u m e n t o n o t a b l e en las 
no t i c i a s de actos de v i o l e n c i a , que 
h a n l l egado a q u í desde San B e r n a r ' 
d i ñ o . Cal. , en el Oeste y de Concord , 
N . H . en el Es te . 
E n San B e r n a r d i n o u n g u a r d i a es-
pec i a l empleado por e l f e r r o c a r r i l 
de Santa Fe f u é m u e r t o a t i r o s . 
Chicago c o n t r i b u y ó t a m b i é n a au^ 
m e n t a r la l i s t a de v í c t i m a s , U n h o m -
bre f u é conduc ido a u n h o s p i t a l con 
he r ida s que r e c i b i ó a l ser a tacado 
dos t r aba jadores no a g r e m i a d o s da 
la raza de color , en u n t r a n v í a re 
p l e to de pasajeros, ac to que c a u s ó 
u n g r a n p á n i c o en t re loz que iban 
en e l ca r ro . T res b lancos y u n ne-
gro f u e r o n ar res tados . L a i casas de 
dos t r aba jadores no a g r e m i a d o s fue-
r o n atacadas a l a d r i l l a z o s por h o m 
bres que I b a n en a u t o m ó v i l . L a po-
l i c í a a r r e s t ó a dos de e l los d e s p u é s 
de haber r o t o los revo l tosos v a r i a s 
Ventanas en cada una de las casas. 
F u é h e r i d o de m u e r t e u n ob re ro 
en h u e l g a en C r e s t ó n , l o w a , po r u n 
g u a r d i a . 
E n S ioux C i t y , l o w a , dor h o m -
bres convic tos de d i s t r i b u i r ho jas 
suel tas sediciosas desde u n aeropla-
no, hojas que c a í a n sobre los t ra-
bajadores no>-agremIadoP, f u e r o n 
sentenciados a 30 d í a s de c á r c e l y 
m u l t a d o s en 1000 peeos p o r haber 
v i o l a d o la o r d e n f ede ra l . 
U n b lanco y va r ios negros f u e r o n 
les ionados cuando estos f u e r o n ata-
cados po r i n d i v i d u o s no i d e n t i f i c a -
dos en M a c ó n . Ca. 
WASHINGTON . J u l i o 27. 
P a r a el m a r t e s que v i ene s e r á 
convocada u n a r e u n i ó n de los d i -
rec tores de las 148 l í n e a s f e r r o v i a -
r i as m á s i m p o r t a n t e s de los E É . 
U U . , en N e w Y o r k pa ra e s t u d i a r u n 
p l a n de a r r e g l o , que p o n g a f i n a l a 
h u e l g a a c t u a l m e n t e ex i s ten te . 
E l P res iden te de la A s o c i a c i ó n de 
D i r ec to re s F e r r o v i a r i o s a n u n c i ó es-
ta noche, d e s p u é s de u n a c o n f e r e n -
cia con el P re s iden te H a r d i n g , que 
no se t e n í a p r e p a r a d a n i n g u n a base 
d e f i n i t i v a p a r a u n a r r e g l o de. l a 
hue lga , a p resen ta r en l a r e u n i ó n y 
d i j o que su confe renc ia de esta n o -
che con el P res iden te , h a b í a s ido 
ded icada t a n s ó l o a e s t u d i a r l a s i -
t u a c i ó n en gene ra l . 
A pesar 3e estas dec la rac iones , 
n o t i c i a s an t e r io re s i n d i c a b a n , que, 
p o r l o menos, h a b í a r e s u l t a d o u n 
p l a n p r e p a r a t o r i o de las confe ren -
cias tenidas d u r a n t e e l d í a por el 
p res iden te H a r d i n g con los jefes de 
los v a r i o s g r u p o s obreros f e r r o v i a -
r i o s . • 
E l P res iden te H a r d i n g no ha pe-
d i d o nada d e f i n i t i v o a los d i r e c t o -
res, s e g ú n dec larac iones de l P r e s i -
dente de estos mismos , a l ser p re -
g u n t a d o sobre l a c u e s t i ó n de dere-
chos de a n t i g ü e d a d . 
D E I R L A N D A 
C I U D A D E S L I M P I A S D E I N S U -
R R E C T O S 
D u b l í n , 28. 
Todas las p r i n c i p a l e s c iudades del 
d i s t r i t o de C o n n e m a r a e s t á n y a l i m -
pias de t ropas i n su r r ec t a s y se e s t á 
p rogresando r á p i d a m e n t e en e l Oes-
te y en l a p r o v i n c i a de M u n s t e r , d i -
-.e u n i n f o r m e o f i c i a l p u b l i c a d o hoy . 
A g r e g a el i n f o r m e que h a y fun-
dados m o t i v o s p a r a esperar que den-
t r o de los p r ó x i m o s 5 d í a s l a resis-
tenc ia o rgan i zada de loa i r r e g u l a -
res r e p u b l i c a n o s e s t a r á t a n quebran -
tada que no s e r á necesario posponer 
mas t i e m p o e l P a r l a m e n t o i r l a n d é s . 
E n l a a c t u a l i d a d cinco m i e m b r o s 
d^ i gab ine te de l gob i e rno p rov i s io -
n a l y 16 m i e m b r o s del D a i l e s t á n 
a c t i v a m e n t e ocupados en l a supre-
s i ó n de los d e s ó r d e n e s . 
L a e s t a c i ó n r a d i o g r á f i c a de Cl i f -
^'en e u l a costa de G a l w a y ha s ido 
i n u t i l i z a d a por los i r r e g u l a r e s , que 
d e s t r u y e r o n g r a n pa r t e de l a m i s m a . 
D e c í a s e hoy que debido a l a cons-
cante I n t e r v e n c i ó n con Jas v í a s fé-
r reas , l a c o m i s i ó n (Te lo* f e r r o c a r r i -
Isa i r landeses estaba cons ide rando 
i.-; conven ienc ia de suspender t odo 
t r á f i c o f e r r o v i a r i o por l a r g o t i e m -
po. • 
D U B L I N J u l i o 2 7 . — ( P o r l a As-
socia ted P r e s s ) . — L a s t ropas del es-
tado l i b r e c o n t i n u a n d o su c a m p a ñ a 
en el Sur, han avanzado has ta una 
r e g i ó n donde casi iodos los caminos 
han s ido puestos i n t r a n s i t a b l e s . 
Se e n c u e n t r a n f r en t e a i n n u m e r a -
bles m i n a s escondidas, que h a n si 
do colocadas exprofeso pa ra i r can-
eando l a d e s t r u c c i ó n en t re sus f i l a s y , 
por l o t a n t o , se m u e v e n m u y caute lo-
samente . 
L a l u c h a no cesa por u n m o m e n -
to y los nacionales e s t á n encon t ran -
do f u e r t e res is tencia , aunque no se 
da a conocer exac tamente e l l u g a r 
de l a pelea. 
Se dice que los nacionales e s t á n 
I a tacando a los i r r e g u l a r e s po r tres 
I f lancos y bombardeando las posiclo-
1 nes cor. piezas de a r t i l l e r í a l i g e r a . 
T a n t o 0̂3 soldados como los c iv i l e s 
l u c h a n he ro i camen te , d e d i c á n d o s e los 
ú l t i m o s con g r a n d e s i n t e r é s a r e t i r a r 
a los m u e r t o s y he r idos de las l ineas 
de f u e g o . 
E l h e c h o de que l a r e u n i ó n del 
P a r l a m e n t o se haya pospuesto t an 
solo has ta el 12 de Agos to , se t i ene 
como i n d i c i o de que el g i b i e r n o e s t á 
esperanzado por una p r o n t a t e r m i -
n a c i ó n de las h o s t i l i d a d e s . 
E l gob i e rno l o c a l i r l a n d é s ha en-
viado u n escr i to a todos los ecuras 
p á r r o c o s y personajes p r o m i n e n t e s 
en las loca l idades pa ra que pres ten 
su as is tencia a la ac tua l c a m p a ñ a 
i c o n t r a los rebeldes, a y u d a n d o a los 
j obreros a l i m p i a r las ca r re te ras de 
• o b s t á c u l o s y a r e p a i a r los puentes 
¡ de los f e r r o c a r r i l e s d e m o s t r a n d o asi 
que no son t an solo espectadores pa-
sivos en l a c o n t i e n d a . 
Comisión Nacional del 
Monumento al general 
José M. Gómez 
Informe del Inspector 
¿2 Cárceles y Presidio 
E l gene ra l M a n u e l A l f o n s o , I n s -
pec tor gene ra l de C á r c e l e s y Pres i -
dio acaba de e l e v a » u n l u m i n o s o in -
f o r m e a l Jefe d e l Es tado , en e l c u a l 
se expone se renamente l a necesidad 
de acomete r r e f o r m a s p o r las que 
desde hace t i e m p o viene abogando , 
pa ra p ropende r a l m e j o r a m i e n t o mo-
r a l d e l preso y h a c e r l a a d q u i r i r 
h á b i t o s de t r a b a j o . » 
H a c e r e f e r enc i a a l p é s i m o estado 
en que se e n c u e n t r a el e d i f i c i o de l a 
C á r c e l de l a H a b a n a y r e c o m i e n d a 
la c o n s t r u c c i ó n de una n u e v a en es-
ta c a p i t a l , a s í como t a m b i é n en las 
d e m á s capi ta les de p r o v i n c i a . 
Con t i ene a d e m á s el i n f o r m e nota-
bles cons iderac iones de o r d e n penal, 
y soCifólogico y m u y va l iosos datos 
t s t a d í s t i c o s en los cuales f u n d a el 
g e n e r a l A l f o n s o sus a t i nadas c o n c l u -
siones. 
R e a l m e n t e nada o m u y poco se 
ha hecho en v e i n t e a ñ o s de R e p ú b l i -
ca en favor del m e j o r a m i e n t o de los 
de l incuentes y de l a e v i t a c i ó n de la 
de l incuenc ia . 
A m b o s important-as ex t r emos son 
es tudiados con v e r d a d e r o a c i e r t o en 
este i n f o r m e que merece especial 
a t e n c i ó n por p a r t e do los l l a m a d o s a 
l l eva r a l a p r á c t i c a las r e f o r m a s que 
en el m i s m o se r e c o m i e n d a n . 
P l á c e n o s e n v i a r a l g e n e r a l A l f o n -
so nues t r a m u y s incera f e l i c i t a c i ó n 
por ese va l ioso t r a b a j o , que o j a l á 
cons iga hacer v e r i a g r a n i m p o r t a n , 
c ía que t iene e l p r o b l e m a de de l i n -
cuencia y de los s is temas de pen i t en -
c i a r í a s . 
S é p t i m a r e l a c i ó n de las cant idades 
recaudadas el D í a del M o n u m e n t o 
a l Gene ra l J o s é M . G ó m e z , y perci-
bidas p o r el doc to r M a n u e l V a r o n a 
S u á r e z , . pa r a e n t r e g a r a l Tesorero 
de la C o m i s i ó n , doc to r J u a n M e n c í a . 
Suma a n t e r i o r $ 2 8 . 9 6 4 . 7 5 
H a b a n a . C i u d a d . 
M a . 
MONARQUICOS ALEMANES 
PREPARAN UN ATENTADO 
CONTRA LA VIDA DEL 
PRIMER MINISTRO POINCARE 
P a r í s , 28. 
E l g o b i e r n o f r a n c ^ , s e g ú n se h i -
zo saber hoy ha r ec ib ido lo que se 
cons idera u n a i n f o r m a c i ó n absolu-
t a m e n t e f i d e d i g n a de que se e s t á 
p royec tando u n a ten tado c o n t r a l a 
v i d a de l P r i m e r M i n i s t r o P o i n c a r ó 
en los c í r c u l o s m o n á r q u i c o s a lema-
nes. 
J u a n F e r n á n d e z . 
J. A . C i n t r a , por J. 
M e d i n a . . . . 
T e a t r o C h i n o . . . 
Cine O l i m p i o . . . 
Cine I n g l a t e r r a . . 
Cine W i l s o n . . . 
F r anc i sco H e r r e r a . 
I n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a . 
B a t a b a n ó 
A m a r i l l a s ( M a n g u i t o ) . 
M a r i a n a o ( C i n e ) . . . . -
Ca raba l lo ( A g u a c a t e ) . 
G u a n a j a y ( a d i c i o n a l ) . 
Sagua de T á n a n a o , A l -
calde 
Sagua de T á n a m o , V e 
t e ranos 
Nueva Paz ( a d i c i o n a l ) . 
G i b a r a 
San L u i s , Or i en t e . . 
C á r d e n a s , a cuen ta . . 
A b r e u s 
1 .00 
0 . 2 0 
2 7 . 1 0 
3 7 . 7 5 
40 . 00 
4 0 . 0 0 
3 . 0 0 
2 1 3 . 0 8 
2 7 . 0 0 
1 5 . 0 0 , 
15 .50J 
2 6 5 . 8 5 
5 1 . 1 0 
1 0 . 0 0 
2 8 . 0 0 
6 1 . 1 0 
4 7 . 5 0 
1 0 0 . 4 7 
3 4 . 2 0 
T o t a l r ecaudado has t a 
j u l i o 26 de 1922 , s i n 
descontar los gastos 
que ascienden a unos 
dos m i l pesos . . , $ 2 9 . 9 8 0 . 6 0 
P o r c o b r a r : 
M a n z a n i l l o . 
C á r d e n a s . . 
3 4 3 . 0 0 
2 9 8 . 0 0 
T o t a l 6 4 1 . 0 0 
E l de legado en M a n z a n i l l o ya te-
l e g r a f i ó a n u n c i a n d o el e n v í o de l re-
su l t ado de la recolecta a l l í y de C á r -
denas se e s t á esperando de u n mo-
m e n t o a o t r o el resto de la recau-
d a c i ó n . 
E n l a semana e n t r a n t e pub l i c a r e -
mos u n e x t r a c t o de l i n f o r m e deta-
l l a d o de ingresos y egresos que e l doc-
j t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z t i ene ya 
l i s t o p a r a presen ta r en l a p r ó x i m a 
! r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n d e l M o n u -
i m e n t ó a l Genera l G ó m e z . 
DE LA REVUELTA 
. EN EL PARAGUAY 
DURARA TODO 
EL AÑO EL ESTADO DE 
SITIO EN EL BRASIL 
R I O D E J A N E I R O , J u l i o 27. E l 
Congreso ha vo t ado ex tender el es-
tado de S i t io has ta e l 3 1 de D i c i e m -
l b r e . 
B U E N O S A I R E S J u l i o 27. S e g ú n 
el cor responsa l de " L a N a c i ó n " en 
l a C a p i t a l pa rayagua , A s u n c i ó n , las 
t ropas g u b e r n a m e n t a l e s de l Para-
guay, h a n avanzado con é x x i t o ocu-
pando T e b i c u a r i . 
L o s rebeldes s iuen d i s m i n u y e n -
do en n ú m e r o . 
E l P re s iden te A y a l a se h a t r a s l a -
j dado a l f r e n t e pa ra d i r i g i r las ope-
í racciones y ha l l y e g a d o a I b y t y m y , 
que acababa de ser t omado po r las' 
' fuerzas r e g u l a r e s . 
¡ Las ba jas a l pareces f u e r o n i n s ig -
1 n i f l c a n t e s . 
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A l o xc 
I V N A 
D'R'CTORl 
DR. JOSK i. RIVERO. 
PRESIOCNTKI 
C O N D E O E L .VIVERO 
ADMIN'«THAOO«- _ 
J O A Q U I N P I N A 
ra R o d r í g u e z , p res iden te de l a Aso-
c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Socorroa M u -
tuos, y los representantes de las de 
m á s i n s t i t uc iones h icpanas p a t r o c i 
nadoras del homena je . 
en u n breve y b r i l l a n t e d i scurso , cu- • A C T U A R A H A S T A F I N E S I>E 
yos pasajes p r inc ipa l e s m e r e c i e r o n ' A G O S T O I ; A C O M P A Ñ I A IÍOLA 
muchos aplausos. E x p r e s ó , en p r i - I M E M B R I V E S 
mer t é r m i n o , que v e í a en el home- ¡ 
naje a lgo m á s que u n acto de l i cado L a empresa del t e a t r o A v e n i d a , I 
M A N I F 
P R E C I O S D E S U S C R I F C I O X : 
mes 
Id . 9 , 0 0 Id 9 .50 Bsteiid, ci-t,iv¿i ue j í i j r o n : " ¿ Q u é va us ted a hacer a l l á ? y | d r a m a de D . J a c i n t o 
i A n o " 18-00 i Aflo 19 -00 1 A n o 2 1 . 0 0 " ^ V ' . e n f , ! e ' S S í í T t 7 ^ todas esta3 P ^ i t i t a s r e s p o n d í : | t u l a d o " M á s a l l á de la m u e r t e " , c u - i 
P a " m Q Apartado W10. Teléfono..: Redacción: A-6301; Adnalnls- TT u U a n i " coVo u n s i n ^ P r i m i c i a t e n d r á e l p ú b l i c o d e l 
r r a d o , 1 0 3 v tración y A-nucios: A-8201; impren ta : A-5334. n a D d n a ; ian , como u n s m c e i o r e c o n o c i m i e n , m a l de E s p a ñ a . " í 5 u e n o s A i r e s . Se r e p r i s a r á n ade-
_ M I E M B R O D E C A N O E N C U B A I * . " T H E ASSOCIATED P r j D M ^ . i to de los m é r i t o s de l d r a m a t u r g o . ; ^ ^ ¿ ^ W ^ n . I más. v a r í a s n h r « , n i f " L 
B A T U R R i L L O 
H A B A N A 
S 1-60 
P R O V I N C I A S 
1-70 m e » 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. .. l l-OO 
1 Afio „ 21-00 
O f r e c i ó l a d e m o s t r a c i ó n , en n o m ] a su pe r sona : v e í a en e l lo e l deseo ¡ de Buenos A i r e s , ha r e sue l to p r o - í 
bre de las sociedades organizadr . raa ¡ - " P o r nues t r a E s p a ñ a , — d i j o — j l o n g a r has ta l a ú l t i m a decena de 
del ac to , el doc to r A v e l m o G u t i é - i acepto este h o m e n a j e . " Y a g r e g ó : i agosto p r ó x i m o la t e m p o r a d a que 
rrez, r .uien i n i c i ó su " l o c u e n í e ex. ¡ de h o n r a r a E s p a ñ a . | v i ene r ea l i zando en d i c h a sala l a 
p o s i c i ó n r eco rdando ais-unos p á r r a , <'A1 abandona r E s p a ñ a , muchas f u e - j c o m p a ñ í a de Da . L o l a M e m b r i v e s 
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Vapor americano Estrada Palma, ca-
p i t á n Phftlan, procedente de Key AVest, 
consignado aR . L . Brannen. 
E S T 
fos de u n c o m e n t a r l o d íü c r í t i c o i t . i 
l i ano f-eñor Testena, acerca de Ja 
c in to Benaven te , publl 'oado en l a¿ 
c 
r o n las personas que me p r e g u n t a - \ E n ese t i e m p o se e s t r e n a r á e l ! 
i t  Benaven te t i 
V I V E R E S 
Hizo d e s p u é s e l doc to r G u t i é r r e z el 
—• i e logio de l obsequiado y de su labor 
I nac iona l i s t a , pa ra t e rmi 'na r b r i n d a n 
i do po r é l , por ÍII obra y por su g lo-
j r i a . En tus i a s t a s aplausos, s a l u d a r o n 
i las p i l a b r a s f ina le s del o r ado r . 
H a b l ó luego el doc to r R i co de San-
"Correo E s p a ñ o l " en su S e c c i ó n O t r o a m i g o y c o m p a ñ e r o se a l e - l t i a e o - E n su s a l u t a c i ó n c o r d i a l al 
"Recor tes y C o m e n t a r i o s " censura j a - pero no d e í i n l t i v a m n e t o : Cele-] n i a ^ t r o ' ^ 'J0 ' e n t r e o t ra s cosas: 
a un s e ñ o r R a m i r o Roa que ha e m - j d o n i o A l o n s o Maza , h o m o r e c u l t o . ! Pues' g lo r i o so maes t ro , en-
barcado en N u e v a Y o r k pa ra v e n i r i m o n t a ñ é s entus ias ta , m i e m b r o m u y I • 01 Ĵ;16 en n o m b r e de l v i e j o 
a someter a l a c o n s i d e r a c i ó n de; p res t ig ioso de i n s t i t u c i o n e s b e n é f i - . D i a r J ° E s p a ñ o l como p o r t a es-
C r o w d e r un p royec to f i n a n c i e r o pa- lcas y de la R e d a c c i ó n de " L a M o n - t a n d a r t e ^ Je l a o p i n i ó n his-
ra - i v a r a l Ppaís de su ac tua l e n j t a ñ a " , l a in te resan te r ev i s t a r eg io - - a en e per ^ 
sis. E l colega en t i ende que no es n a l . t an to r e f l e i a r 1'rpnt« <?nbre laq 
a l E n v i a d o de W a s h i n g t o n s ino a l l A l o n s o Maza , p rec i samente p o r - ¡ reue ; | a f . , su lrente soore las 
C o n g S / c u b a n o - a u t o f i d a d supre - !que t i e n ^ ganas de segu i r ^ v l e í d o . ^ I n T u e " % ^ r r ^ n i ^ e 
ma en e l a sun to—a q u i e n deben d i - y derecho a seguir s iendo ú t i l a su Bu C l imhre l a ^ v o l c á n de su 
r i g i r s e los c iudadanos cubanos con h o n o r a b l e f a m i l i a , y a n u e s i r o p a í s , cerebro s iempre ac t i vo , s i empre j u -
s ú p l i c a s y propos ic iones sa lvadoras . , ha ido con su esposa y su h i j a a pa- y vir l l og 6aiu(i.0 Me refie-
D i s i e n t o de esa o p i n i ó n . es a l j s a r u n a t e m p o r a d a en l a t i e r r u c a . ¡ ro no p0( j ía "ser o t r o a l h i d a l g o es-
C o m i t é de Pro tes tas a q u i e n debel A l responder a su afectuosa d e s - i c r i t o r y g r a n maest,r'0 en e l pe r io -
someter su p l a n e l s e ñ o r Roa . ¿ N o j p e d i d a le he d icho c u á n t o es m i d e - ; d i s m o don j u s t ( / s . L ó p e z de Go-
recuerda que estando l a C á m a r a dis-!seo de que nos le d e v u e l v a n los p a i - j m a r a " ' , 
c u t i e n d o e l p royec to de impues tos sanos de Pereda, con n u e v a savia enj T ra s a lgunas o p o r t u n a s considera-
las venas y v i g o r nuevo en los ner - ciernes acerca del t e a t r o benaven t i -
vl03* no, e l s e ñ o r R i t o de San t i ago ter-
• m i n ó su discurso con estas pa l ab ra s : 
" M a e s t r o , b r i n d o po r que Dios 
Í I d i l a t e t u t r á n s i t o p a r a b i en de Espa-
Comen tando con l ó g i c a i n d i g n a - ñ a y de las l e t r a s cas te l lanas . U n a 
redactado por una c o m i s i ó n cubana 
p re s id ida p o r M r . H o r d . ana Dele-
g a c i ó n d e l C o m i t é v i s i t ó H1 leader 
y o b t u v o la p r o m e s a , y a c u m p l i d a , 
de no segui r e s tud iando e l asunto 
has ta que no se l o g r a r a saber el 
m o n t a n t e de l a deuda , en pesos y 
centavos? 
¿ Y no ee acuerda " E l C o r r e o " de 
que el C o m i t é a c o r d ó en u n a de sus 
sesiones n i d i s c u t i r s i qu i e ra c ie r tos 
acuerdos de l a C á m a r a P O R E X -
T R A V A G A N T E S ? 
A h o r a b i e n : s i e l s e ñ o r Roa p ro -
pone t a m b i é n bonos, que los espe-
culadores c o m p r a r á n con eno rme 
descuento como s u c e d i ó con l a pa-
ga del Ejército L i b e r t a d o r : o s i se 
c i ó n el salvaje hecho de la f i nca " L a p r o l o n g a d a sa lva de aplausos a h o g ó 
S a l " en B a y a m o , a que me r e f e r í las ú l t i m a s pa labras de l o r a d o r , y 
en " B a t u r r i l l o " de ayer , " E l T r i u n - . en seguida usa ron cíe l a pa l ab ra , pa-
f o " , aboga po r la m a y o r p r o t e c c i ó n ra e n c o m i a r a l s e ñ o r Benaven te , los 
a l campesino t r a b a j a d o r , po rque se s e ñ o r e s F ranc i sco C h e l í a y V . San-
den g a r a n t í a s d ev ida y p r o p i e d a d t a m a r í a . 
a l s i t i e r o , med ian t e , no so;~ una de E l s e ñ o r J a c i n t o Benaven te a g r á -
exqu i s i t a v i g i l a n c i a de la G u a r d i a d e c i ó segu idamen te l a d e m o s t r a c i ó n 
R u r a l , sino de a lgunos escarmien-
H i z o l uego diversas consideracio- mas, va r ias obras de su extenso re-
nes respecto a l a s . t u a c i ó i j e c o n ó m i - ! p e r t o r i o , y l a s e ñ o r a M e m b r i v e s da-
ca de E s p a ñ a f r en te a los sucesos j r á a conocer u n a nueva serie de 
que c o n m o v i e r o n a g r á n p a r t e de j canciones. 
E u r o p a en los ú l t i m o s a ñ o s , y l l e g ó ! 
a l a c o n c l u s i ó n de que " es ¿ r á c i a 1 
especial del e s p a ñ o l saber ser • 
pobre y saber ser r i c o " - T e r n i i n ó 
su d iscurso b r i n d a n d o " p o r Espa-
ñ a , po r s u Rey, el r e y m á s e s p a ñ o l 
que ha t e n i d o E s p a ñ a " . L a concu-
r r e n c i a , de p ie , t r i b u t ó p ro longa dos 
aplausos a l s e ñ o r Benaven te . 
L o s s e ñ o r e s V . Serrano C l a v e r o y 
R o m á n R o d r í g u e z de V i c e n t e c e r r a , 
r o n , con opo r tunas frases, e l t o r n e o 
o r a t o r i o , y antes de darse p o r ter-
m i n a d o e l acto, f u é e n t r e g a d a a l 
s e ñ o r Benaven te , como r e c ue rdo del 
m i s m o , u n a a r t í s t i c a p laca de p l a t a , 
en la cua l , , debajo de una b i e n per-
f i l a d a escena de " L o e intereses crea-
dos", h a y esta i n s c r i p c i ó n : 
" A l g e n i a l d r a m a t u r g o J a c i n t o 
Benaven te , l a c o l e c t i v i d a d e s p a ñ o l a 
de Buenos A i r e s , I n s t i t u c i ó n C u l t u -
r a l E s p a ñ o l a , A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a 
E s p a ñ o l a , C lub E s p a ñ o l , Sociedad Es-
p a ñ o l a de Benef icencia , A s o c i a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Socorros M ú t u o s , C á m a -
r a O f i c i a l E s p a ñ o l a de C o m e r c i o , 
Banco E s p a ñ o l del R í o de l a P í a , 
t a . Banco de Ga l i c i a y Buenos A i -
res, C e n t r o C a t a l á n , Cen t ro Gal le -
go, Cen t ro A s t u r i á n o , Casa de G a l i -
cia, A s o c i a c i ó n Canar ia , C í r c u l o V a 
C A R T A S D E M A C E O 
E P I S T O L A R I O D E HEROES, 
car tas y decumentos h i s t ó r i -
cos de Atonio Maceo, J o s é 
M a r t í , M á x i m o Gómez, F lo r 
Crombet, Estrada Palma. A n -
tonio Zambrana. Diego Palacios 
y da otras personalidades cu-
banas Contiene interesantes 
datos b iog rá f i cos de Antonio 
Maceo. P r ó l o g o s de Gonza-
lo Cabrales (el recopilador) 
J o s é P a t j ó y E . Doinaz del 
Casti l lo. Este l ibro es una 
o í r e n d a a M a r í a Cabrales v i u -
da de Maceo, y se .a publ i -
cado sin n i n g ú n f i n u t i l i t a r i o , 
pues el producto neto de su 
venta so dod ica rá a la e recc ión 
de un mausoleo en el Cemente-
terlo de Santiago de Cuba 
sobre la tumba de M a r í a Ca-
brales. Un gran tomo en r ú s -
tica « 
OTROS I . 2 B R 0 S N U E V O S 
E N R I Q U E P I Ñ E Y R O , su vida y 
sus obras, por el doctor A n -
tonio Iraizoz y de V i l l a r . Un 
tomo en r ú s t i c a , con graba-
dos 
D E CORDOBA A ÁLCA'ZÁR-
Q U I V I R . Tipos y paisaes de 
A n d a l u c í a ] yMarruecos. (1915-
1921. por Eduardo Zamacois, 
L n tomo en r ú s t i c a 
l e n . C l ^ 0 ' ^ ^ r _ 0 B*l?**Á C í r c u l o de F A K S A y l i cmi A r a g ó n , Cen t ro R e g i ó n Leonesa , 
C í r c u l o A a n d a l u z , 2 8 de m a y o de 
1 9 2 2 " . 
que m a n t i e n e n la i n t r a n q u i l i d a d enj 
los campos y come ten sa lvajadas ; 
como esa de que aparece p r i n c i p a l ] 
t r a t a de p r é s t a m o s hechos por los1 a u t o r u n t a l " R o n d ó n . " 
cubanos, que no h a n t o m a d o n i I Es t amos con fo rmes : pero que noi 
m i l l ó n y m e d i o de pesos de l em- j v e n g a n luego las s e n s i b l e r í a s de j 
p r é s t i t o I n t e r i o r de los t r e i n t a , s e - ¡ c i e r t a prensa a p r o t e s t a r de los es-i 
g ú n dec la ra Despa igne . entonces i c a r m i e n t o s ; que no se v o e f e r e con-
aunque no lo someta a l a a p r o b á - | t r a l a G u a r i d a R u r a l y jueces por-
c i ó n de C r o w d e r , n i e l C o m i t é , n i . que pe r s iguen y procesan y .acusan1 
e l Congreso lo h a r á n c a m i n a r . Por- j a los bandidos . 
que a q u í se v iene dando e l caso pe-1 P rec i samen te e l nacional.smo e x l - | 
r e g r i n o de que lo que i m p o n e n los ge p r o t e c c i ó n a l t r a b a j a d o r n a t i v o , 
amer icanos r e su l t a lo ú n i c o conve- P rec i samente aconsejamos a los i 
n i en t e a l p a í s , empezando por a q u e - í m i l l a r e s de cesantes y ríe ociosos 
l i a paga y acabando p o r e l proyec-1 que v a y a n a l campo, a r o t u r a r la 
l a d o p r é s t a m o de W a l l S t ree t . j t i e r r a , a s e m b r a r y cosechar comes- . 
I t ib ies , a a u m e n t a r l a r i queza a g r í - i 
cola con su t r a b a j o . Pe ro si j u n t a - . 
Nues t ros f i nanc i e ros d icen que n o l ? 1 6 1 ^ ^on el consejo no se ofrece 
t enemos derecho a g r a v a * e l porve-
n i r de nues t ros h i j o s e c h á n d o l e s en-
c i m a e l pago de u n p r é s t a m o del 
e x t r a n j e r o . Pero no d icen e l los que 
p a r a que nuest ros h i j o s l l e g u e n a l 
p o r v e n i r , y no se m u e r a n antes de 
h a m b r e o anemia , es indispensable 
que sus padres t e n g a n con q u é aca-
bar de c r i a r l o s . 
E n n u e s t r a l e g i s l a c i ó n j u r í d i c a 
h a y u n p u n t o m u y ap l icab le a l caso. 
E l t u t o r de unos menores , o el 
Consejo de F a m i l i a , h ipo teca o ven-
de bienes raices de esos menores 
p re , v i ó u n exped ien te l l a m a d o "De 
u t i l i d a d y neces idad" . Se j u s t i f i c a 
que el n i ñ o e s t á e n f e r m o de cu ida-
do, que h a y que p r a c t i c a r u n a cos-
tosa o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a a la n i ñ a ; 
que los bienes no r e d i t ú a n lo nece-
sa r io ; que l a c a r r e r a u n i v e r s i t a r i a 
de l p r i m o g é n i t o d e m a n d a gastos; en 
f i n , se p r u e b a que es ind ispensab le 
l e v a n t a r fondos p a r a segui r c r i a n d o , 
educando, sos teniendo con decoro a 
log menores , y e l T r i b u n a l a u t o r i -
za l a v e n t a o . l a h ipo teca . L l e g a n a 
la m a y o r e d a d los cu rados c o n me-
nos c a p i t a l de l que h e r e d a r o n , pe-
r o s i h a h a b i d o h o n r a d e z en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de los bienes , t i enen 
que darse p d r b i en se rv idos . 
A s í con l a n a c i ó n : h ipo t equemos 
l a he renc i a de l a g e n e r a c i ó n que vie-
ne pero que venga con fuerza y con 
decoro c o l e c t i v o ; que se encuen t re 
c o n u n a p a t r i a decente y l i b r e ; ten-
ga que paga r d ine ro t o m a d o p o r sus 
padres p a r a a l i m e n t a r l e s , sostener-
les y educar les en l a e s t i m a c i ó n de 
s í p rop ios . 
L o que n o t e n d r í a p e r d ó n de 
Dios s e r í a que se c o m i e r a l a mise-
r í a j l a suc iedad se c o m i e r a a esos 
n i ñ o s , cuyos padres cesantes o acree-
dores de l Es tado , en pobreza e Inac-
t i v i d a d p o r t r a m p o s o el Es tado , 
d e s p u é s de haber consen t ido en la 
m e r m a de l a he renc i a p o r e l pecula-
do v i l , no q u i s i e r a n hacer el ú l t i -
m o I n t e n t o p o r sa lvar les . 
la caba l s e g u r i d a d de v idas ; si e l | 
campes ino ha* de v i v i r a l a r m a d o , te- ' 
moroso , y n i a ú n s iendo a r e i a n o h a ¡ 
de l i b r a r s e de b á r b a r a s acomet idas , 
de ladrones , y su f a m i l i a de espan- | 
tosas t o r t u r a s , apl icadas po r s á t i r o s 
del c a l i b r e de esos de B a y a m o , c i en - ' 
tos de c iudadanos p r e f e r i r á n p e r m a - ! 
necer en las c iudades peseteando y , 
pasando mise r i a s , a verse despoja-
dos, a t rope l l ados y sa lva jemente , ' 
i n f a m a d o s . 
H a b r í a que l l e v a r po r unos m e - | 
ses a l s i t i o de l abor ais lado y s in 
defensa a los censores de la hara-
g a n e r í a campesina , pa ra ver c ó m o ; 
esperaban l a l l egada de ]os R o n d ó n ' 
y los S á n c h e z V i l t r e s . 
J . X . A R A M T í t R U . 
DE HISPANO-AMERICA 
U n o l a s incera e x p r e s i ó n de m i pe-
n a a l a de toda l a p rensa de Cuba , 
y me cons ide ro d e u d o r de g r a t i t u d 
como toda l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O , 
po r las mani fes tac iones de pesar de 
esa prensa, con m o t i v o de l a ines-
pe rada m u e r t e de V í c t o r M u ñ o z , 
c o m p a ñ e r o ta len toso , pe r iod i s t a i lus -
t r e . 
A l g u i e n h a d icho que era e l p r i -
m e r o de los pe r iod i s t as cubanos ; no 
lo s é ; no lo c o m p a r o con Escobar , 
n i con o t ros notables d i a r i s t a s ; me 
c i r c u n s c r i b o a decir que en casa era 
sobresal iente , que en l a prensa ha-
banera e ra n o t a b i l í s i m o ; que po-
s e í a u n a i l u s t r a c i ó n g r a n d e , u n a i n 
t e l i genc i a y u n e s p í r i t u de observa-
c i ó n m u y s ú t i l , y que t e n í a su p ú -
b l i c o , u n I n m e n s o p ú b l i c o , que no 
p o d í a de j a r de l ee r le , e sc r ib i e ra é l 
donde escr ib ie ra . 
Pe r sona lmen te , solo una vez nos 
sa ludamos ; hace a ñ o s , en los t e r r e -
nos de A l m e n d a r e s , d u r a n t e una 
f i e s t a a legre . D e s p u é s de su ingreso 
en e l D I A R I O , no t u v i m o s o c a s i ó n 
de e n c o n t r a r n o s n u n c a ; pero nos 
q u e r í a m o s b i e n . Y o le a d m i r a b a pro-
f u n d a m e n t e p o r l abo r io so , incansa-
ble , v a r i o en las hermosas mani fes -
taciones de su i n t e l ec to chispeante 
a veces, f i l o só f i co pensador con m u -
cha f recuenc ia . 
Dios h a y a reservado p a r a sus fa-
m i l i a r e s bas tante r e s i g n a c ó n . 
H o t e l T R O T C H A 
Calle 7a. y 2a., Vedado 
E l m á s f r e s c o d e l a C i u d a d . 
R o d e a d o d e e s p l é n d i d o s j a r d i -
nes, h a b i t a c i o n e s s i n b a ñ o , 10 p e -
sos s e m a n a l e s . H a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o , $ 1 4 s e m a n a l e s . P l a n e u -
r o p e o y a m e r i c a n o . 
A d o s c u a d r a s de los b a ñ o s de 
m a r . 
A R G E N T I N A 
H O M E N A J E A J A C I N T O B E P í A . 
V E N T E 
L a c o l e c t i v i d a d h i spana res iden-
te en Buenos A i r e á , t r i b u t ó u n jus-
to homena je de a d m i r a c i ó n y respe-
t o a l I l u s t r e d r a m a t u r g o J a c i n t o 
Benavente , en o c a s i ó n de su estada 
en aque l l a c i udad . 
E l acto c o n s i s t i ó en u n a l m u e r z o 
popu la r , que f u é se rv ido a m e d i o d í a 
en l a g r a n sala de f iestas de la 
A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , 
ado rnada a l efecto con los escudos 
de todas las regiones de E s p a ñ a . 
U n a concu r r enc i a de m á s de qu i -
n ien tas personas a s i s t i ó a l homena-
j e . 
E n l a cabecera de l a mesa toma-
r o n as iento, m o m e n t o s d e s p u é s de 
las 13, el obsequiado y las s iguien-
tes personas: M i n i s t r o Consejero de 
la E m b a j a d a e s p a ñ o l a , s e ñ o r A l f o n -
so D á v i l a ; doc tor A v e l i n o G u t i é r r e z , 
p res iden te de l a I n s t i t u c i ó n C u l t u . 
r a l E s p a ñ o l a ; s e ñ o r S á n c h e z , Vice-
p res iden te de l a A s o c i a c i ó n P a t r i ó 
t i c a E s p a ñ o l a ; s e ñ o r J o a q u í n U t u -
r r a l d e . C ó n s u l Genera l de E s p a ñ a ; 
s e ñ o r M a n u e l A r a n d a , p res iden te del 
C lub E s p a ñ o l ; s e ñ o r T u l l o M a q u i e l -
Tfie Kimbo 
óhoe 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
COMODO. 
M / I 
• / 
/ 
U N I C A A G E N C I A ) 
L a B o m b a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F r e n t e a C a m p o a m o r . 
T E L E F . A.2989 . 
A e u a e l 
Z Z i ü D r . J O H N S O N 
E S P S I T A PAEA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
Bs Yentat DH8GD£BiA JORNSOR, Obispo 36, esquina a Aplar . 
RBXNA CASTIZA, por don Ra-
món «leí VáUe Jnc lán . Un tomo 
en r ú s t i c a . . . . 
P O R T F O L I O D E G A L I C I A . Na-
turaleza y Ar te . Pueblos, pai-
sajes, marinas, f áb r i ca s , ed i f i -
cios Monumentos y obras de 
arte. Cuadro de costumbres, re-
tratos, etc, con interesantes 
notas »dc varios escritores re-
í í ionales . Un tomo en fol io, 
apaisado, de 2S6 p á g i n a s que 
reproducen ol>as tantas foto-
g r a f í a s do las bellezas que en-
cierra Galicia, encuadernado en 
lujosas tapas de te la . . . 
C IRANO D E BERGERAC. Tra -
gicomedia en cinco actos y en 
verso de Edmundo Rostand. 
Nueva edición españo la . Un to-
mo en r ú s t i c a . . . . 
P O S T I N E R I A S Colección de D l á 
logos en verso, por Torres del 
Alamo y Asenjo. Un tomo, en 
r ú s t i c a . . . . . . . . 
POESIAS ESCOGIDAS de E . Ca-
r rasqui l la Mal la r ino . U n tomo, 
en r ú s t i c a . . . . 
E L ARQUERO D I V I N O Versos y 
prosas de Amado Ñ e r v o . U n to-
mo en r ú s t i c a 
N O V E L A S S E L E C T A S 
Cudahy Pack 100 tercerolas manteca. 
S w i f t Co. 27.874 k i los puerco. 
A r m o u r Co. 15.876 i d . i d . 
A . Redondo, 12.845 i d . coles. 
Ga lbán Lobo Co. 250 sacos harna . 
Morón Co. 300 I d . I d . 
González Suárez , 110 barr i les man-
teca. 
N . Quiroga, 916 cajas hueves. 
DÍQSTO Abascal, 400 i d . i d . 
F . Bowmau Co. 400 i d . i d . 401 I d . 
I j a b ó n . 
i 
j M I S C E L A N E A S 
J . Agule ra C. 10.000 l a d r i l l s . 
; F e r n á n d e z Co. 582 atados camas y 
i accesorios. 
Alvarez Rius Co. 13 bultos tejas. 
Valdespino Sánchez , 18.449 kilos 
aceite. 
Ta r rue l l Co. 920 sacos cemento. 
A m . I r o n Product, 2.355 piezas tubos 
y accesorios. 
F . C. nidos, 100 I d . h e r r ó fundido . 
Baraano Gorostiza Co. 56 cajas v i -
drio . 
Havana Elec t r ic R . Co. 250 barriles 
brea. 
Enterprise Lumber, 1.612 piezas ma-
dera . 
M A N I F I E S T O 172 
Vapor cubano Habana, c a p i t á n Jau-
me, procedente de Puerto Rico y esca-
lasv cc í i s ignado a l a Emgpresa Na-
viera . 
M A N I P I E S T O 170 
"Bentrindale" capi tán "Williams proce-
dente de Xilverpcol y escalas consignad,, 
a Havana Coal y Co. 
D E U V E K F O O I . 
Havana Coal Co. 191 bultos aceite 
calderas y aecs. 
1 caja c igarros . 
119 sacos astas. 
300 tabacos. 
10 cajas i d . 
250 l ibras 8 fardos picadura. 
100 sacos a z ú c a r 63 cajas 100 l ibras 
dulces. 
I g a r r a f ó n 7 tambores. 
3 botas 1 i d . 75 bocoyes. 
Havana Coal Co. 5.594 toneladas car-
bón mine ra l . 
E X P O R T A C I O N 
Para Barcelona y Escalas Vapor E s -
p a ñ o l "Conde AVilfredo". 
25 pipas 296 cuartos aguardiente. 
40 barr i les m i e l . 
>9l2nZ JodrA —'691 O i S - I i a i K V M 
! Vapor noruego Bertha, c ap i t án H v i -
(j.Oü'^iiff- procedente de Nor fo lk , consignado 
a Moure Cormack. 
J . Váre l a , 7.994 barr i les papas. 
S E G A S i r / ? . 
Havana Coal Co. 2.239 toneladas Car-
bón mine ra l . 
Co. Anglo Cubana 1 caja leche 1 i d . 
bizcochns. 
S E NOB70I>X.K 
S E O U A Y A Q U I Z i 
P . M . Costa 400 rollos suela. 
M A N I P l E S T O ICR 
Toloa" capitán G r a n t T Va»or T 
E. M i l l e r 1 caja 8iilaSi 
L P í Ca:!as P ^ e l -
(•" F brrC7aja? V^Pel. 
Magazlne de l ^ l f lUbos- ' 
Pono y Cabezón 'O^K1? cajas 
R . Karman 2] caiac 
<;• M . n cajas aca lCCs- ^ c t r i o 
Crusellas y Co. 100 tamh^ CaSCo» 
Larrea y Co. 260 ata^bores Soda 
^0.. . 2 ^ rollos a l a m f r f ^ ^ 
2.035 35 vigas . atados 
YMartfnez40l06SCaSohsOJ¡alata-
238, 70_ atados acero"8 ban<las. 
110, 52a rollos alambra 
Revista Kermes 9 c a j | ¿ 
G a r c í a y Co. 3 cajas vfintPap81-
G a r c í a y Co. 3 c a f a \ P ^ r a -
A b r i l , Paz y Co. 105 c a ^ " ^ * -
Havana E léc t r i ca W,.- o - ^ n t 
Pap«l 
rica Ry ' oTo^ tu ra . 






Mon y H n o . 3] bn í íñVí . 
E Olavarr ieta 33 buUos / i ^ 8 ' 
Alvarez y Hno . 1 214 nta,frete"a 
X 413 atados papel. aJos cart6n 
Aayo Blanco. 656' i t ^ ^ 
T . F . T u r r u l l 148 buUn<f Abarras. 
AVcr.t I n d i a Oil Ref i o^01 ^ . 
te, 2.5.00 cajas hojalata barrlles ac,! 
Hamburgo y escalas, vapor 
Hammonia. ' « r o r 
75 pipas, 250 cuartos 
40 bocoyes aguardiente 
S cajas r o n . 
1 i d . dulces. 
112 tercio;? tabaco 
150 medias pipas de alcohol 
.J45 piezas madera. 
New Orleans, vapor Italiann AH , 
1 5.000 .sacos a z ú c a r . Colaos 
1 lote madera. 





L A CASA SOLARIEGA, por En -
rique Bordeaux. U n tomo. . . 
E I N S T E I N Y E L U N I V E R S O . 
L a novela de la ciencia, por 
Carlos Nordmrnn. Un tomo. . 
M A D A M E C R H Y S A N T H E M E . 
por Fierre Lo t í . Un tomo. . . 
PASCUAL GEFOSE, por Paul 
Margueri t te .~ U n tomo. . . . 
L A CASA A B A N D O N A D A , por 
M . M a r y a n . U n tomo. . . . 
U N A D A M A E N E L G R A N 
MUNDO, por Paul Bourget. 
Un tomo 
GISELA, Condesa del Imper io , 
por Eugenia M a r l i t t , U n to-
mo 
I S A B E L D E LOS C A B E L L O S 
D E ORO, por Eugenia M a r l i t t . 
Un tomo 
P E P I Ñ A . Novela por Francisca 
Herrera y Garrido. Un tomo. . 
DOSIA, por Henry de Grevi l le 
U n torno encuadernado. . . . 
F E L I P E D E R B L A Y o la Herre-
r í a de Pont-Avesnes, por Jorga 
Ohmet. Un tomo 0.40 
L I S E F L E U R O N , por Jorge Oh-
net. U n tomo 
C H I T A O E L N A U F R A G I O D E 
L A I S L A U L T I M A , por L a f -
cadio Her rn . U n tomo. . . . 
L U C E R N A . Fragmento del d iar lo 
del CDnde D i m i t r i Nechludoff, 
por León Tols toy U n tomo. . . 
V I L E Z A . Ensayo de novela cu-
bana con nuestras costumbres 
bres campesinas de a n t a ñ o , por 
Carlos A. M a r t í n e z F o r t ú n y 
Foyo. U n tomo 
L A N O V E L A D E HOY Publica-
dos seis n ú m e r o s . Cada uno. . 
L A M A Y O R CONQUISTA, por 
el coronel Ignotus. Un tomo. . 
L A H U E R F A N I T A . Novela c l -
nc-cnatográf ica, por Federico 
Boute t . U n tomo 
IRRESPONSABLES. His tor ias 
t r á g i c a s al margen de la locu-
ra y del de l i to . Nueva edi-
ción, por Pedro Mata. U n 
tomo 
P A R A E L L A Y P A R A E L L A S . 
Lindos versos de Pedro Mata. 
Un toml to en p ie l 
L A C U E R D A D E LOS DEPOR-
TADOS, por Agel Sanblancat 
! M A N I F I E S T O . 167.—Lanchon Am" 
| "Snccess" capitán Lindzey, procedente 
1.00 | de Oamp Wolton consignado a I x Orden. 
| E n L a s t r e . 
1.20 1 M A N I F I E S T O 168.— Yatch Ingles 
I "Hiawalha" capitán Fasmussn" t»rftoe. 












E n Lastr» 
New York 
r r e y . 
10 cajas dulces. 
2 i d . tabaco. 
16S huacr-.les pifias. 
181 i d , aguacates. s 
M A N I F I E S T O 173 
Vapor ingles Pinar del Río, cínU, 
White , procedente- de New York / 
signado a Dufau Comercial Company" 
V I V E R E S 
T. Esquerro 1.500 sacos harina 
American Crocery. 36 cajas conserva 
M . D . Konton, 200 sacos harina maW 
Di l lon R . Company 200 id. harina 
Dufau Comercial cop. 75 sacos car 
banzos, 200 cujas conservas. 
M. Xozabal 100 idem., idem. 
American p.rocery 625 cajas lecln 
i 176 cajas conservas, 
i A . G. 150 cajas leche, 103 ider 
conservas. 
Proveedora Cubana 35 idem, idem 
R . H . 450 ídem j a b ó n . 
I I . Palacio y Co. 991 sacos avena. 
Francisco E r v i t i 1.996 sacos avenii 
Calban Lobo y Co. 50 cajas conserva 
2,250 sacos har ina . 
G. 20013 manteca. 
R . Suá rez y Co. 500 sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : 
D E MAYAp.UEZ 
P . Inc l án Co. 100 sacos café. 
PARA SANTIAGO DK CUBA 
Mra, Majó. 25 sacos ca fé . 
P A R A CIENFUEGOS 
M . F e r n á n d e z , Co. 50 sacos café. 
P . B . 25 i d . i d . 
P O R L O S H I P O D R O M O S AM1 
RESULTADO PE LAS CARRERAS DE A Y E R 
K X P O S B O K O E M F I R E C I T Y 
Cftballo hockey Slvidanéo 
0.5» 
0.10 
Belle of Blue R.idge Mar ine l l i . . . . 
M a r i n e l l i Araphos Mc-At t e 
Trovelyan Be l l 
T a l l Timber B u t w e l l . . 
Johnson M e r r i s . . . . 
Bridesman Ca l l aham. . 
H I F O S X O X O S B K E N I L W O R T K 
Caballo Jockey 











Greenlan Metcal f 24.65 9.35 8.05 
W i t h F lower Me taggatt • 1 1.80 7.50 4,15 
Fargusen Owens 11.00 5.60 4.00 
undial I I W a l l s 35.70 12.70 5.40 
Sai l ing B Burke 5.85 3.70 2.(0 
0.80 1 Marse John F l y n g » 7.65 3.2» 
j Joaquina Sellewood 7. 1.25 2.70 
0.40 H I F O D B O M O S E 
Oaballo Jockey 
K E M P T O N 
SivlfieEilo 
I Man 
1.00 Pepper Tea. . 
I Oíd Pop 
I Lee Enfiel,d. . 
1 .00 | Prinee Bonoro. 
Blakc Pat . 
Un tomo , 0 15 
Semper S t a lwar t . 
Heinish 4.0 5 3.20 2.90 
I l i n p h y 2.70, 2.50 2.20 
H i n p h y . . . . . . . . 4.40 3.30 2.60 
Boyle 1 4.85 6.90 4.00 
Boyle 1 2.00 4.05 2.56 
H i n p h y . . 4.20 3.10 2.75 
9Í50 4.60 3-30 
HIPODROMO S E M A P L E H E I O H T S 
CabaU» Jockey SlTldendo 
Librería C E R V A N T E S de R I O A R S O 1 
V E L O S O . Galiano, 62, esquina a 
Neptnno. Apartado 1115. Te lé - • i • • . 
fono A-4958. Rabana. / Machiave l l i W i l l i a m s lf>-00 9 4fl 
I n d 22 j l t 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
Miss Cresstwood Rae. 
Lady L u x u r y Me Graw 
Teds P l u m M a r t i n . . 
Tippe Sahlb M a r t i n . . 
P r i m i t i v o i Jackson. 
5.40 3.60 3.0 
14.20 7.40 4.50 
8.40 4.40 3. 
4.40 2.60 2.60 
18.60 10.20 3.í 
¡ R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E TtS ié^é^' *. .* *.. *.*. V. V. Koehm*.': ' i^oo 7:20 i l j 
L A M A R I N A i ZARRAGA. 
C E R C A " S O U T H E R N " 
L A M A S F U E R T E 
S T A T E S S T E E L C c B I R M I N G M , A l a -
ricantcs de cerca tejida, alambre de púas y liso, gran>- . 1 
puntillas y barras de acero. 
Agentes en Cuba: 
R o d r í g u e z H e r m a n o s 
Peralejo, 14; Santiafo <Se Cüfea. Us , 40 J 42, Hak»»*« 
C 4877 t l t 
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V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
^ R U S I A _ . ^ . v . . . 
prelados muertos por los 
Bolclieviciu«s 
r e s t l v a l a r t í s t i c o «a el Real 
Se ha verif icado el fes t iva l a r t í s t i c o , 
precioso n ú m e r o de las fiestas cente-
narias de la canon izac ión de San I s i -
dro . i 
L a sala estaba espUndida, como en 
las grandes solemnidades. En el palco 
n tf.iegrama que el Metropo-
Cpefln 1 J,,VO de Ki fV ^ l ^ 1 ' - Antonio, Ji¡.n BltVllut-;, ouicnuiiua.uea. Ĵ H c i 
,.nO ^ ^ PI Arzobispo anglu ano de regj0 presidieron la velada sus maje 
^eDvia ? en el espacio d.« ^ „ e s . f 1 1 " ^ ' p . 1^8 lo,s _R?y^s D - A i f S n 0 T y . $ 0 V a CilÍ. 
)olclie 
Antonio 
P A b a n i c o s V a l e n c i a n o s F i n o s 
I] A c a b a m o s d e R e c i b i r u n S u r t i d o C o m p l e t o 11 
J E L P I E R R O T , G a l i a n o , 1 7 " 
j 
D E RODRIGO 
Ff,^^'- 1117 hasta 1020 los bolchevi-
¡f-:r,esde 19 ínuf r te a un M e t r o p ó n t a -
i dier0hiSDOS V IC, Obispos—13 fue-
<0 6 ArzoblcSPv 9 sufrieron .-rueles tor-
fíiifuSÍXo h^y informes sobre el año 
tur»8,1. ' 
lS' ' comnrdón en el Retiro 
. „ encantador fué el esp-cíAcu-
blinl.e^ el día del c u m p l e a ñ o s de.) 
J u l i o 25-
á i m p á t l c a boda . 
• ti ^ " * ^iníies han asesinado a , t jna y los Infantes d o ñ a Isabel y don 
Cr b l li  ia Ttrle.sia Ortodoxa. M Me- Fernando y la duquesa de Talavera . 
l^-^ns de J f ^ « i o dice así en su te- : yjn e\ palco de la casa P e r ñ á n - N ú ñ o z 
se veía a l s e ñ o r Obispo de Madrid , pre-
conizado de Valencia, y en el de min is -
tros, a l de I n s t r u c c i ó n púb l ica , señor 
Montejo. 
Comenzó el acto con un trozo de . 
concierto, ejecutando la Orquesta P i - ¡ T-, • i„ „ „ , , +^Vn p fp f tn pl 20 d p i 
l a rmón lca . bajo la inteligente d i r e c c i ó n ! F u e l a que tu-vo erecto e i zu ae i 
del maestro P é r e z Casas, obras de We- j c o r r i e n t e , en l a m o r a d a ue ios pa-
ber y Glazounoff . S iguió la lectura ; j ^ p - ¿ g ia n o v i a , 
de p o e s í a s por los s e ñ o r e s Silva A r a m - . " ^ 3 . : . 
nuro, E s c r l v á de f lomani , P e r n á n d e z , Con t rayen te s l a g e n t i l d a m i t a 
A r c a v í n y Sandoval, que fueron muy | Adp ia Cabre ra , y e l co r r ec to y c u l t o 
aplaudidos. < . T . n „y.,,(a 
A c o n t i n u a c i ó n se puso en escena e l ' j o v e n J o s é j a r c i a , 
«¿nte ^ T n ü m l r o ' s m á s importantes y ¡ ̂ t a b l o " E l Cielo y Madr id se Gasan", i L i a m u y s i l n p á t i c a y g rac io-
r d e ^ f m á s encantador de es-i o n g ^ n a ^ cuyos encantog rea lzaba n o t a b l e . 
y reconstrucciones e scén icas de l a épo- j m e n t e l a e l eganc ia de su t r a j e . A 
ca de oro de nuestras le t ras , ; gu vez e l n o v i o m u y amab le , posee-
guDu» -- j dia aei cun 
. ^forecido eirandioso pare 
M e"r una organizac ión 




i t ^ t e J 
se ce-
ran Re-
de ^c f fde l ' cúád rup l e Centenario que 
' as f Íe^mora , idea, y o rgan izac ión ex-
stra Señora del Pilar , no-
dirigidos por el P . Alfonso 
ial)lemeis" J , alma y vida de la men-
Tof/f; Congregación. 
•¿onao» 0 aconteeimiento puede 
De v,cV el hermoso acto que 
*f6ÍCba?o las frondas del g  
ür0.- romunión general de n i ñ o s si«m-
1113 a\eo conmovedor; pero cuando 
Pre uas p l r t ic ipan m á s de 20 000 cna-
» 61 pntre la s i m p a t í a y el respeto 
«"^J representa ya un acto de ver-
W'mportancia social del que debe 
- d e r L i todo catól ico españo l 
ufanarse principio decimos, los caba-
CO /IPI Pilar r iva l izaron en mante-
l161,0 i buen orden que actos de esta 
Ea pieza d r a m á t i c a de E s p i n ó s evo-
ca los tiempos y lugares de la boda! do r de cua l idades m u y elevadas que 
de San Is idro, pintando las costumbres ; Je ena l tecen y d i g n i f i c a n , 
del pueblo r i b e r e ñ o del Manzanares con ' 
nír y grandiosidad requieren 
fiesta 
religiosa patriót ica en Alcalá 
de Henares 
gracia y s i rv i éndo le de nexo un senci-
llo episodio de la v ida del Santo. 
Comienza la obra con el amanecer 
a or i l las del Manzanares, y entre y en 
la l e j an ía y sobre un fondo orquestal 
un poco atenuado, se destaca una can-
ción popular antigua—creemos que en 
el "Cancionero", de Olmeda—que c a n t ó 
maravil losamente la s e ñ o r a de Blanco, 
conservando la pureza c l á s i ca de la 
melod ía y luciendo su preciosa voz. 
L a obra de E s p i n ó s e s t á i lus t rada 
con trozos musicales encontrados en 
cancioneros ant iguos . 
L a ' 
H a r é u n a c o r t a r e s e ñ a de los con-
cu r r en t e s , que po r f a l t a de l u g a r , 
no comple to . 
S e ñ o r a s : Z o i l a Cabre ra de S á n -
chez, Juana M a r t í n e z de Govea, P a u 
l a G ó m e z de Sosa. F l o r a G u t i é r r e z 
de Fuen tes , A n a H e r n á n d e z de M a r -
t í n e z , C i r a M . O r d o q u i de M o n t e a g u -
do. 
! ¿ S e ñ o r i t a s ? U n a p l é y a d e sugest i -
i va. 
DE ALQUIZAR 
H O N R A S F U N E B R E S 
E l d í a 20 d ^ l c o r r i e n t e t u v i e r o n 
efecto e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de es-
te pueb lo , solemnes honras f ú n e b r e s 
en s u f r a g i o de l a l m a de l a respeta-
ble s e ñ o r a M a r c e l i n a G r a n d a de Gon-
z á l e z ( E . P. D . ) m a d r e a m a n t í s i -
ma de m i s q u e r i d o s amigos J e s ú s y 
J o s é G o n z á l e z G r a n d a , m i e m b r o s pro-
m i n e n t e s en é s t a , de l a C o l o n i a Es-
p a ñ o l a . 
U n a n u t r i d a r ep re sen tac in de to-
das nues t ras clases sociales l l enaba 
l a a m p l i a nave d e l t e m p l o , eviden-
c i ' á n d o s e con e l lo l a a l t a e s t i m a c i ó n 
que se les t i ene a t a n d i s t i n u i d ó s 
s e ñ o r e s . 
O f i c i a r o n en l a ce remonia , nues t ro 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z antes de par-
t i r i n v i t ó a todos a u n a p e r i t i v o en 
" L a N o r m a " , y en segu ida p a r t i m o s 
p a r a " V l d o t " , no s in antes l l e g a r al 
a l m a c é n de l s e ñ o r J o a q u í n A t l e n -
zar y Ca., pa ra recoger a l s e ñ o r Co" 
l i ado , que no q u e r í a pe rde r l a opor 
t u n l d a d de d i s f r u t a r de u n d í a t a n 
l l eno de sat isfacciones. 
Salvando el t r a y e c t o en t re sorbos n a t u r a l v is c ó m i c a , u n a g r a n expe-
de t a n exqu i s i t a cerveza y cantos . | r i e n c i a t e a t r a l y u n g r a n o o m i n i o de 
l l egamos a " V i d o t " , donde y a nos f a n „ n a A a a „ „ a ^ „ 
esperaba u n r i co a l m u e i z o , que ha 
F A R A N D U L E R I A S 
" U A D A M B T H E B E S 
E n r i q u e V a l l e es u n ac to r c ó m i c o 
¡ d e cuerpo en te ro . T iene a t ' . e m á s de su 
b í a n p repa rado los s e ñ o r e s Rodenas 
y P i n o , cons is tente en ca rne ro guisa 
do, a r r o z con g a l l i n a y a p e r i t i v o de 
sa rd inas y ace i tunas . 
A l l í se le d i ó u n a buena b a t i d a a 
l a " P o l a r " y a l poco r a t o se prepa-i 
r ó l a mesa. 
A n t e s el s e ñ o r J u a n M á s t o m ó a l 
gunas v is tas f o t o g r á f i c a s de los asis-
tentes . 
A l l í es taban m u c h o s amigos co-
merc ian te s de l a c i u d a d . que se 
a d h i r i e r o n a la j i r a . E n t r e e l los re-
cuerdo a M a n u e l B e y r a , Buzoza, el 
M a n a g e r de " L a N o r m a ' , M a n u e l 
F e r n á n d e z , de " L a P i r a g u a " y o t ros 
m á s que s i en to m u c h o no r eco rda r 
Pasados unos m o m e n t o s en con 
f r a t e r n a l d i v e r s i ó n , a p u r a n d o l a de-
l i c iosa " P o l a r " y los v inos que el 
exper to s e ñ o r Rodenas t e n í a de sor 
presa, se s i r v i ó -el a l m u e r z o , que sir-
q u e r i d o p a d r e P r e s b í t e r o F r u c t u o s o v i ó con a d m i r a b l e destreza P i n o , que 
nreanizada por la Or?,81!1̂  p i la r . 
Congregac ión 
a l igua l que 
i n t e r p r e t a c i ó n fué a c e r t ^ i s i m ^ , ^ ^ p r i m o r o s a 
. M a r t í n e z | s a g ü e r i t a , l a e n c a n t a d o r a Josef i t a 
^f^l6;.0^61" y E ^ l T i 6 s yi0ssefl0r,e3 i R o d r í g u e z , E d e l m i n Cabre ra , Cle-
-Lianaero, Cervera, del Arco, Gustavo Es- ' i . b ' , t ^ - i \ . ^ * ^ \ 
pinós , Luz, Muro Cueva* Pellicer v m e n t i n a G a r c í a ( h e r m a n a de l n o v i o ) 
A g u l l ó . 
Aforos del F---
C8bâ ión «le niños del Ret i ro y t 
y en ella tomaron parte las 
A^idal. Viciana, Mur , Aznar,
Agul ló , Ol iver y E s p i n ó s y l e 
Landero, ervera, del rco, ustavo Es-
, s, y
i O t i l i a M a r t í n e z , M a r í a y Do lo res 




S s actos en que ha tomado par-
ffeon é x u o ^ f e u c l s i m o . 
lt, Afluencia de personas en Aleáis íeVnares el Ha 25. fué extraordi 
^ ' n n h l a c i ó n ofrecía un deslumbranto 
«tn estando engalanadas todas iaa 
^ I f y llenas las calles de públ ico 
presenciaba el desfile de lo ex-
^tonita madr i l eños 
taron muy bien las s e ñ o r i t a s ^ d e la epo-' h e r m a n i t a s , M a r í a y J u l i a Govea, 
ña, isasa, Bourgou, Robles jouve, A z - f Q c i l i a y R a m o n a H e r n á n d e z , J u a n a 
í/ar, A r r e g u i Daus, Lamarca, Valencia, i p n h r p r n 
M c o l á s y Suntes. - i o a o r e r a . 
i K1K 1¡ftabl0 de E s p i n ó s , a d e m á s de i P a r a t e r m i n a r l a c r ó n i c a tengo u n 
nrer:!oeSotza^ í ^ l ^ „ t i ! ? . L _ c - u _ ^ £ ? s i l u g a r p r e f e r en t e p a r a las dos encan-
tadoras d a m i t a s las he rmanas Ma-
i m llegada de los expedicionarios 
Vlg esia Magis t ra l , dió comienzo 
misa de pontif ical , en laq ue ofició 
.  Igl ia a is t r l , 
' i 
SPñor Obispo de M a d r i d - A l c a l á . r u « 
*1 número de concurrentes que hu-
rón de quedarse fuera del templo 
^ . « « centenares de personas. E l ser-
1 " estuvo a cargo del R . P . Alfonso 
f6«f S J-, Quien, de una manera 
^ t ' r a l ' t r a t ó de la humi ldad de San 
Seto de Loyola y su dolor, a l verse 
Sonado de sus propios d i s c í p u l o s . 
K seguido, los coros, dir igidos por 
P Otaño, S. J-, entonaron diversos 
Ínticos religiosos. 
Por la tarde, en el patio de la Univer-¿fai adornado con regios tapices y 
facetas, tuvo lugar la r e p r e s e n t a c i ó n 
fefretab10 a r t í s t i co del que es autor 
Víctor E s p i n ó s . . 
En la presidencia ocuparon asiento 
b señores Arzobispo electo de Va-
ncia Obispo de Calahorra, minis t ro 
"subsecretario de I n s t r u c c i ó n públ ica , 
ilcalde de Alca lá y general Cabanellas. 
'Empezó el acto con la i n t e r p r e t a c i ó n 
le la Marcha Real por las masas ce-
níes del P. Otaño, S. J . A l terminar, 
ha formidable salva de aplausos apa-
rflos últimos acordes. D e s p u é s de di-
versas interpretaciones musicales, dió 
comienzo la r ep re sen tac ión de " E l Mar-
Ittés y el Bachiller", retablo Ignaciano 
ta cinco jornadas. 
I.ucida p r o c e s i ó n 
La procesión celebrada en Madrid 
con tai plausible motivo, r e s u l t ó gran-
illosa sobre toda ponde rac ión 
Desde las primeras horas de la ma-
HÍana todas las casas del trayecto que 
iiliabfa de recorrer la p roces ión . halia-
" tense engalanadas. • 
Desde las cinco y media de la tarde 
tomenzaron a a f lu i r a la iglesia do 
San Gerónimo el Real numerosas Ar-
thicofradías, colegios, congregaciones 
piadosas,-órdenes r e l ig iosas . . . 
A las cinco y media l legó a l a igle-
alteza el infante don Fernando, 
6 ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del 
t. Ocupaba el infante una carroza 
gala con caballerizo a l estribo, y le 
ia guardia una sección de la Escolta 
il, mandada por el teniente coronel 
itñor Gómez Acebo. 
Salió la procesión a las seis y cuar 
p. m. 
Abrían ésta un piquete d ela Guar 
a Civil y fuerzas de Segundad; se-
ulan los niños de varios colegios de 
»4m, y de t r á s de ellos l a banda, de 
Jíboya, y a cont inuac ión , en unas ricas 
wdas, la imagen de Santa Teresa d« 
Ifsús rodeada de la comunidad de rel l -
posos carmelitas y seguida de una luci-
1» Comisión de jefes y oficiales •».de) 
pfrpo de Intendencia. 
Tras de ese grupo iban las congrega-
mes de Madres Cristianas, de San 
ití.nislao de Kotska, de Nuestra 9<»no-
i del Buen Consejo y San L u i z Gunza-
gy la banda del regimiento de León, 
JjMedlendo a una carroza en la qu« 
í destacaba una hermosa escultura 
* San Francisco Javier , as andas, de 
«ta repujada y estilo Renacimiento, 
letón t ra ídas de Sevil la para l a pro-
«slin, y pertenecen a los padres je-
«as d» aquella ciudad. 
üesfllaban a con t inuac ión la archi-
IjWdla de la Guardia de Honor, los 
«oalleros de Nuestra S e ñ o r a del Pi-
p y San Francisco de Borja, l a Ban-
[fle Ingenieros y otra a r t í s t i c a carro-
ñen la que entre suntuosas tal las do-
\ se admiraba la excelsa f i g u r a d« 
BWASaacio de Loyola, en ac t i tud d« 
KfMf, con los ojos clavados en Cris-
[Uruciflcado y hollando con sus plan-
t e l mundo. Delante de esa carroza 
J* nevada, sobre rico a l m o h a d ó n d« 
fflOpelo. la gloriosa espada de Iñ igo 
" Uyola. 
«nnluian timbaleros de la real casa. 
C?5°erables estandartes de Congre-
Vt, ' los turnos de la Adorac ión 
iíri^rna con 8113 banderas, represen' 
'̂Wies de los Cí rcu los Ca tó l i cos con 
^estandartes, la Orden Tercera da 
»Ara.nclsco de As ís , Cruz Roja, Ban-
¡•RÜ T íl0 de la Paloma y la carroza 
iza „ isidro y Santa M a r í a de la Ca-
IhLlolerta materialmente de f lorea. 
CiVdetrásl «1 Clero parroquia l da 
VprtVr', can6niff08 <!« la Santa Iglesia 
fcliZ V r el Obispo, doctor Meló, re-
llaiow Pontif ical . 
Im?,. .^11 luego el Ayuntamiento y Imputación, bajo mazas. 
Wm4vnt'nuación iba la presioeneja. 
Finí». ?la & linfant© don Fernando, 
«mbr» Í ro de Gracia y Justicia, en 
Pllv Gobierno; los gobernadores 
N n 5Vita1"' el presidente de la Dipu ' 
ka i , y ía-s d e m á s autoridades. Cerra-
"ín * eomitiva fuerzas de l a g u a r n í -
r ' l t n t n ^ , ^ ^ 8 ^"e f iguraba el regi-
»» ti J } * ? ' al frente del cual lleva-
1 ¿otile de Castll la el conde d* 
LjPrpcesión se di r ig ió hacia l a Ca-
frío:' recorr ió el siguiente Itine-
^ JerOni de Neptuno, ( 
preciosos y que gustaron extraordipa 
riamente a l p ú b l i c o . E l s e ñ o r E s p i n ó s 
sa l ió a escena a l t e rminar la loa con 
que empieza su obra, entre grandes 
aplausos. 
:L^<obrJa,ha sldo ensayada bajo la d i -
recc ión del c r í t i co y autor don Javier 
Cabello Lapiedra, y l a Indumentaria 
e s t á a cargo de don Juan Comba. 
Ultimas novelas recibidas 
E . y J . de Goncour t . Rena t a M a u -
p i n . 1 t o m o en r ú s t i c a , $ 0 . 5 0 . 
A . de Musset . L a c o n f e s i ó n de un 
h i j o del s ig lo , 1 t o m o r ú s t i c a , ?0.50. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , H i s t o r i a ' 
de los siete m u r c i é l a g o s . 1 t o m o 
$0.50. 
Casino Assens. Sev i l l a en la l i t e -
r a t u r a . 1 t o m o r ú s t i c a . - $0.60. 
Gu ido de V e r o n a . L a m u j e r que 
I n v e n t ó el amor , 1 t o m o r ú s t i c a 
$1.00. 
G?:ido de V e r o n a . — L o que no se 
debe amar . 1 t o m o r ú s t i c a , $1 .00. 
Gu ido de V e r o n a . A m o r que vuel-
ve. 1 t o m o en r ú s t i c a , $1.00 
M a r l i t t , L a segunda m u j e r . 1 
mo en r ú s t i c a , $0.80.. 
• Jean de C o u l o m b . V o l u n t a d 
Rey. 1 t o m o en r ú s t i c a , $0.80. 
to-
de 
L A M O D E R N A P O E S I A Obispo 135 
d r u g a . 
R e c i b a n los nuevos c ó n y u g e s n ú e s 
t r a f e l i c i t a c i ó n m u y afectuosa, de-
s e á n d o l e sea su v e n t u r a , l o que su 
amor , g r ande e i n t e r m i n a b l e . 
H o g a r F e l i z . 
L a m o r a d a de los esposos F r a n -
cisca Santos y F e r n a n d o E n r i q u e z , 
se ha v i s t o c o l m a d o de a l e g r í a po r 
l a l l egada con t o d a f e l i c i d a d de u n 
he rmoso " b a b y " , segundo f r u t o de 
su v e n t u r o s a u n i ó n . 
R e c i b a n los fe l ices padres nues-
t r a f e l i c i t a c i ó n m u y e fus iva con los 
mejores deseus p a r a e l r e c i é n n a c i -
do. 
A . Cue rvo , a u x i l i a d o s de los P r é s b i t e 
ros A p o l i n a r , C a p e l l á n de l H o s p i t a l 
de San L á z a r o y L u c i a n o G a r c í a , p á -
r roco de G ü i r a de Melena . 
L a p a r t e m u s i c a l estuvo a cargo 
del m a e s t r o organi ' s ta s e ñ o r T e ó t i m o 
G a r c í a , c a n t á n d o s e e l i n v i t a t o r i o de l 
maes t ro C a l a h o r r a , p r i m e r o y segun-
do n o c t u r n o de V i g i l i a , l a M i s a y 
Dies- i re de L . B ó r d e s e con responso 
f i n a l . 
Cerca de las once t e r m i n ó el acto. 
M i buenos amigos J e s ú s y P e p í n , me 
enca rgan , d é po r conduc to de las co-
l u m n a s d e l D I A R I O las m á s expresi-
vas grac ias , u n í d a ó a u n e t e r n a l agra-
d e c i m i e n t o a cua.nlos los a c o m p a ü a -
r o n a t a n s o l e m n ó acto. 
Paz á sris restos 
B i Cor responsa l . 
ser u n í u r r i e l esta vez d e m o s t r ó 
m a r a v i l l o s o . 
E l s e ñ o r M á s s a c ó u n a v i s t a fo-
t o g r á f i c a de l banque t e p a r a ser p u 
b l i cada en el D I A R I O , en su o p o r t u -
n i d a d . 
E n esos m o m e n t o s l l e g ó e l s e ñ o r 
G o n z á l e z , a d m i n i s t r a d o r de l C i t y 
B a n k , a c o m p a ñ a d o de o t ros s e ñ o r e s , 
y en seguida se les p r o p o r c i o n ó cu-
b i e r t o en l a mesa, que acep ta ron 
gustosos, c o m p a r t i e n d o e^os i n s t a n 
tes de a l e g r í a que e m b a r g a b a n a t o -
dos los presentes, t e r m i n a n d o e l a l 
m u e r z o d e n t r o de l a m a y o r cord ia -
l i d a d y p lacer , se c a n t a r o n a i res cu-
banos y e s p a ñ o l e s , quedando a en-
v i d i a b l e a l t u r a e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
( e l i n s u s t i t u i b l e agente de l a "Pof-
l a r " y de l D I A R I O ) , con u n a d é c i 
m a que n i n g ú n c r i o l l o n u b i e r a e n ' 
t onado con m á s s e n t i m i e n t o y me-
l o d í a . 
T a m b i é n e l " N i ñ o " se l u c i ó con 
sus bai les sevi l lanos , r e c o r d a n d o su 
é p o c a de t o r e r o , que p a r a é l es s i e m ; 
j p r e t a n a m a d a . 
I D e s p u é s se o r g a n i z ó una excur 
s i ó n a l vec ino pob lado de I g n a c i o , 
donde f u i m o s a t end idos con e x q u i s f ) 
tas amab i l idades , s i gu i endo has ta 
I m í a s , é n cuyo l u g a r p u d i m o s da rnos 
E l d o m i n g o pasado por l a m a ñ a - 1 cuenta Aei estado r u i n o s o en que se 
aa, se e f e c t u ó en " V i d o t " , l u g a r ¡ h a l l a e l pUente( que hace a i g ú n t i e m , 
po se d e r r u m b ó y que e l D e p a r t a 
D E C A M A G Ü E Y 
R O M E R I A D E L A " P O L A R " 
J u l i o 24. 
f acu l t ades que le p e r m i t e no rebasar 
j a m á s la m e d i d a de lo grac ioso p a r a 
caer en lo c h o c a r r e r o . A u n su m i s m a 
p r o r o d i a en l a que v a g a m e n t e se n o -
ta c i e r t o dejo i t a l i a n o , I m p r i m e a sus 
frases u n a m a y o r c o m i c i d a d . T a l 
vez h a b l a n d o en cas te l l ano cas t izo , 
p e r d e r í a E n r i q u e V a l l e u n a buena 
p a r t e de su é x i t o como ac to r c ó m i c o . 
Vadle a d e m á s de b u e n a r t i s t a , es 
u n h a b i l í s i m o d i r e c t o r e s c é n i c o . D i -
r i g i e n d o u n a c o m p a ñ í a efe operetas 
en l a qua f i g u r a b a l a a r c h i s i m p á t i c a 
títephi C s i l l a g como p r i m e r a t i p l e , 
nos v i s i t ó no h a m u c h o y t u v i m o s 
o c a s i ó n de n o t a r sus m é r i t o s como 
par te i n t e g r a n t e de l c o n j u n t o y como 
,.efe de l m i s m o . E l p ú b l i c o r ecorda -
r á l a p r o p i e d a d y e l l u j o con que l a 
c o m p a ñ í a V a l l e - C s i l l a g r e p r e s e n t ó 
en l a H a b a n a " L a r e i n a d e l f o n ó -
f r a g o , " " L a corse te ra de M o n t m a r -
t r e " y o t ras operetas que r e q u i e r e n 
u n a m a g n í f i c a " m i s e en scene". 
Pues b i en , E n r i q u e V a l l e , l l ega-
do r e c i e n t e m e n t e a la H a b a n a , ha 
f o r m a d o una c o m p a ñ í a de operetas 
con e lementos escocidos de a q u í y 
de a l l á , en t re los m i l a r t i s t a s s in 
o f i c io n i benef ic io que p o r a h í p u l u -
l a n . Ese s i s tema de hacer c o m p a -
ñ í a s , m u y en boga a c t u a l m e n t e , o f re -
ce serios i nconven ien t e s . U n o de 
e l los es l a f a l t a de c o h e s ; ó n y de a r -
m e n i a que suele haber en el las de-
b ido a su i m p r o v i s a c i ó n E n r i q u e 
V a l l e ha obv iado esa d i f i c u l t a d a 
fuerza de c o n t i n u a d o s ensayos y de 
ese m o d o c o n s i g u i ó l l e v a r ano-
che a l a escena d e l " N a c i o n a l " u n a 
ope re ta nueva p a r a n u e s t r o p ú b l i c o . 
— " M a d a m e T h e b e s " — i n t e r p r e t a d a 
con g r a n jus t eza y m o n t a d a con 
todas las condic iones d* decorado y 
de v e s t u a r i o que r e q u i e r e . 
Descontado E n r i q u e V a l l e , en su 
c o m p a ñ í a hay a lgunas f i g u r a s de po-
s i t i v o v a l o r a l l ado de a lgunas de 
va lor escaso o n u l o . A q u e l l a s p e r t e -
necen casi todas a l sexo f e m e n i n o . 
¿ S u s nombres? M a r í a J a u r e g u í z a r , 
Davis , Rosa B l a n c h y M a r í a A n s u á -
t e g u i . E s t a ú l t i m a es u o a b e l l a can-
t an t e cubana , n u e v a en andanzas es-
c é n i c a s , que p e r m i t e v i s l u m b r a r p o r 
sus f acu l t ades y p o r su buen p a l m i t o 
an p o r v e n i r b r i l l a n t e . 
E n cuan to a " M a d a m e Thebes" , 
m o t i v o de esta c r ó n i c a s ó l o he de 
decir quvá c u m p l e el f i n ú n i c o de to -
da o fe r t a , esto es, en t r e t ene r p o r dos 
o m á s horas a l espectador. A l r e d e d o r 
de c i e r t a p r o f e c í a que hace l a apa-
che M i c h e — c o n o c i d a por M a d a m e 
Thebes por su c l a r i v i d e n c i a — a l 
m i l l o n a r i o y a n k i M r . B l a n c h e s o n 
ha c o n s t r u i d o e l a u t o r del l i b r o , cu-
yo n o m b r e no necesi to saber n i de-
c i r , u n a t r a m a a legre v j u g u e t o n a 
que hace r e í r a l a g a l e r í a e n gene-
r a l y a muchos de l a p ' a tea en pa r -
t i c u l a r . 
L a m ú s i c a de l maes t ro L o m b a -
do, e l a u t o r de ' L a Duquesa de l 
B a l T a b a r í n , " r e cue rda compases de 
é s t a y a u n de o t ras obras. H a y n ú -
meros m u y g ra tos , . como !a danza de 
los apaches, a l f i n a l del acto segun-
do. Todos el los, b i en i u i e r p r e t a d o s , 
m e r e c i e r o n n u t r i d o s aplausos de l p ú -
b l i co . 
Como es de suponerse, " M a d a m e 
Thebes v u e l v e n u e v a m e n t e a escena 
esta n o c h e . 
F . I . 
P 0 S T - C R 0 N I C A 
campes t re p r ó x i m o a la c i u d a d , u n a 
ag radab l e j i r a , o rgan izada po r e l 
en tus ias ta y ac t i vo agente de la 
p o p u l a r y a famada cerveza " P o l a r " , 
s e ñ o r A d o l f o F e r n á n d e z , en obse-
q u i o de los a lmacenis tas locales y 
de l a que p a r t i c i p a r o n v a r i o s ami-
gos I n v i t a d o s amab lemen te . 
De l a m o r a d a del s e ñ o r F e r n á n d e z 
^ i^3 p a r t i ó u n c a m i ó n a n u n c i a d o r de la 
E n t r e noso t ros . 
Se e n c u e n t r a n desde hace 
pasando e l r i g o r de l ve r ano l a f a m i - cerveza, ocupado p o r las personas i n 
l i a F e r n á n d e z , p rocedente del ü n d o 
60. 
L e a c o m p a ñ a sus dos h i j a s las es 
p i r i t u a l e s d a m i t a s Cuca y L f d y a . 
D e s é e l e que l a estancia en t re no 
sotros le sea m u y ag radab l e 
v i t adas , r e u n i é n d o s e en e l g r a n a l 
m a c é n de l s e ñ o r Pedro Cabeza, si-
to en la p laza de l a Soledad con 
los d e m á s v e h í c u l o s que c o n d u c í a n 
u n b u e n n ú m e r o de alegres y dis 
puestos p a r t i c i p a d o r e s de i a j i r a , s in 
m e n t ó de Obras P ú b l i c a s no se h a 
ocupado de r eed i f i ca r . Con t r a s t a ese 
feo e s p e c t á c u l o , con l a excelencia de 
l a c a r r e t e r a y las m a g n í f i c a s hac ien-
das que l a bo rdean . 
Ref rescando en I m í a s , h i c i m o s e l 
regreso a C a m a g ü e y , s i n perderse 
e l en tus iasmo, l l egando a l d o m i c i l i o 
de l s e ñ o r F e r n á n d e z u n poco d e s p u é s 
de las seis de l a t a r d e , pa ra r e c i 
b i r a l l í nuevas a tenciones y r e i t e r a r 
sorbos de " P o l a r " , con la promesa , 
p o r pa r t e de su excelente represen-
t a n t e , de que m u y fen breve vo lve-
r í a m o s a gozar de o t r a j i r a t a n b i e n 
o rgan i zada y sabrosa como l a que 
• ' L A C H I C A D E L G A T O " 
A u n q u e l a empresa d e l " P r i n c i -
p a l " desea r e t i r a r de l c a r t e l " L a 
Chica de l g a t o " pa ra da r paso a 
o t ra s obras nuevas , se v * i m p o s i b i l i -
t ada de hace r lo p o r las r e i t e r a d a s f e -
l i c i t ac iones de l p ú b l i c o p o r que v u e l -
ve a escena l a g rac iosa p r o d u c c i ó n 
oe A r n i c h e s . 
V e r d a d es que l a o b r a se merece 
los honores de haberse m a n t e n i d o 
por t a n t o t i e m p o en e l c a r t e l . Sus 
i n n u m e r a b l e s m é r i t o s , a s í como l a 
a c a b a d í s i m a i n t e r p r e t a c i ó n que le da 
l a c o m p a ñ í a de l " P r i n c i p a l , " en 
especial A m p a r o A l v a r e s Segura, a s í 
lo ex igen . 
M a ñ a n a s á b a d o , en la t a n d a ele-
gante de las 5 se r e p e t i r á " E l Co-
l l a r de E s t r e l l a s " comedia de l ge-
n i a l Benaven te , f i n o m a n j a r que no 
deben d e j a r de saborear ios que en 
la H a b a n a se p r e c i a n d j poseer u n 
agudo sen t ido a r t í s t i c o . 
E n l a m a ñ a n a e n t r a n t e i r á a es-
cena l a o b r a -maestra de B e n a v e n 
te " L o s Intereses c reados ." 
íop fírv*'"' puerta del Sol, calle plaza Mayor y cali» ^oledo. 
^"UBR1!00 n u m e r o s í s i m o se agolpa-
' ^ la pr^fJ^3 Para presenciar el pa-
i > se i^J^y3-- Los balcones del tra-
r10*. El o ban t a m b i é n a b a r r o t a d í -
BLQ<toernü;:?i1Ereso y el minis ter io d« 
i>. la 05 ^ c í a n ricos tapices. 
P ^ O n iíi i1*15*; Casa Consistorial pre,-
V^na. e^file «m majestad el Rey, 
2 íofla U u £ Mar í a Crist ina, la infan-
í inq jr61' Ia duquesa de Talave-
lofta Í?9 <hijoa mayores de la in -
¡b."110 S6fL IavrIa Teresa, y el excclen-
eftor T L N u n c l 0 de Su Santidad, 
VKrrecilíaan ^ l Rey el m a r q u é s de 
((«.Cft v el general A n i á n B del 
dlri~0n r e ¿ i o se s i tuaron loa 
L* 2 cantad8:6 el Pa<ire O t a ñ o , lofi 
C?» San .Paso de las i m á g e -
l a "Marcha"' de) 
«tó 5ofia r u a n t e , d 
A 1. ' * Sof i^J 
M i l s
rv» uo turno; a 1« 
ynst ina, l a Befiorita Mar-
y a l a Infanta daña 
pro-
'* se inv:^ ^ Ia ' n f a n t í , < 
!,»C8 ocho ^l ta B e r t r á n de Llf / t 
^ i h . Sa* yT "iedla entraba la 
í0eiLI)I'ofu^Í.sí'SJo- E l vast-o templo 
^ 5oi0s|cl6n rt?,e:?,ta i l uminado . Se hl-
^ ^ í n n e " . ^ S a n t í s i m o y se en tonó 
I S » ,b!3D« ^ e u m " , 
1% «lecto rt:J* ^ d r i d - A l c a l ó , Arzo-
N w n «I ^ Valencla, dió l a bendi-
i-U ;u»ibrA ^crapento a la inmensa 
rf^ocesL^6 fieles. 
, " ^ 1 ° «e a s i ^ l ^ « f a n d i o s a por 
Pillar y aSLstontes, por el concur-
ca*?celeriu el admirable orden 
- j ^ e a r o n oreanizac ió t i que en 
"¡tfiS ^ la» Sido una de las m á s 
t£ «el t c e l e b r d a s , en conme-
4«ntos Í%™*r Centenario de lo» 
lo 7 San T?5 es• Santa Teresa 
^ LoyoiB anclsco JaJvicr, San 
«yola y San I s id ro Labra-
i 
V e n d e m o s A L C O H O L 
Para nuestro aparato a 
D E I N V E N C I O N 
P A T E N T A D O P 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
COL este aparato en los an-
tomóviks , camiones, tracto-
res, etc., etc., se garantiza: 
1. —Perfecto arranque en 
frío. 
2. — - E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 40 
grados Cartier sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3. —Economía en el consu-
mo. 
4. —Marcha lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5. —-Lubricación perfecta, 
sin aumento de consuiu de 
aceite y sin variar el sisteir* 
que tenga cada máquina. 
6. -—Completa eliminación 
de toda oxidación o corro-
sión en el interior del motor. 
Para informes dirigirse al 
concesionario: 
fi. M . mu Y C a . 
V A P O R 4 3 
De venta: en los lugares que 
m á s tarde se anunciará por 
los periódicos y en la misma 
casa de Vapor, 43. j 
T E A T R O S 
N a c i o n a l . — C o m p a ñ í a E n r i q u e V a -
l l e , " M a d a m e T h e b e s . " 
P i i n c i p a J . — C o m p a ñ í a de L u i s 
E c h a i d e " L a C h i c a d e l G a t o . " 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de Sor i ano 
Viosca " F e l i p e D e r b l a y . " 
V e i d ú n . 
d r a g ó n . " 
-A las 9 " fe l p i n t o r d e l 
R i a l t o i — " L o que le p a s ó a Ja i -
m i t o " ( e s t r e n o ) . 
A p a r t a d o 605. T e l é f o n o s A - 7 7 1 4 y contar , a d e m á s , con muchos que h i - m e complazco en r e s e ñ a r . i I * l» 1 1 I ' | » • I 1 Jl i I I 11 V 
A - 7 7 3 8 E L C O R R E S P O N S A L . c i e ron l a t r a v e s í a en mo to re s . i E S P E C I A L . 1 f A | V I f l I 11 ^ 
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S ! 
A P A R A T O R E - E V A P O R A D O R D E A L C O H O L S I S T E M A 
" B A U S I S " C 0 N P R l i m K I 0 
I m p e r i o . — A 
A m o r . " 
D e l i t o de 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de N o r i e g a " L a 
carne f l a c a , " " L a ú l t i m a e s p a ñ o l o -
l a " y " E l T e r r i b l e P é r e z " . 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a A . Pous . 
E n p r i m e r a t a n d a s e n c H a " L o s c u -
banos en M a r r u e c o s . E n segunda do-
b l e : " U n e r r o r p o l i c i a c o " y ' L a m u -
l a t a de l d í a . " ( e s t r eno ) 
Neptuno . -
d e l des t ino 
O l i m p i c -
" L o s Tres 
Tr i anon .— 
gre n o b l e . " 
-A l a s ' 9 1|4 " Jugue tes 
- A las 5 1¡4 y 9 
mosque te ros . " 
-A las 5 114 y 9114 "San-
I n g l a t e r r a . — A las 5 
r í o de los i d i l i o s . " 
114 y 9 " E l 
C a p i t o l i o . — A las 5 
" E l m a r i n e r o . " 
114 y 7 112; 
C I N E S 
C a m p o a m o r . — A las 5 114 y 9 1|2. 
F a u s t o . — A las 5 y 9 3 |4. " E l Ca-
l a v e r a . " 
W i l s o n . — " C a r n a v a l , 
M a x i m . — A las 9 
esposa f r i v o l a . " 
112 " P o r u n a 
L i r a . — " E l c h i c u e l o , 
M é n d e z . — A las 9 " P a r e los caba-
l l o s . " 
Juzgado Correccional 
de la Sección Cuarta 
S E N T E N C I A S D E L , K E Z 
L E O N A R M I S E M 
L C D O 
F r o i l á n J . Orqueda , c h a u f f e u r por 
hacer r u i d o con l a m á q u i n a $10.00 
de m u l t a . 
C a m i l o L ó p e z p o r i g u a l f a l t a 20 
p i sos . 
- J o s é A . S á n c h e z , c h a u f l e u r de u n 
c a m i ó n p e q u e ñ o p o r hacer r u i d o 20 
pesos. 
J o s é C a a m a ñ o , c h a u f f e u r p a r t i c u -
l a r que a r r o l l ó u n ca r ro 10 pesos 
de m u l t a y 17 pesos de i n d e m n i z a -
c i ó n . 
M a n u e l M u ñ o z , que le c e r r ó l a co-
cina a u n i n q u i l i n o p a r a o b l i g a r l o a 
mudarse 5 pesos. 
J u l i á n F e r n á n d e z , que obs t rucc io -
naba l a acera con m a t e r i a l e s de fa-
b r i c a c i ó n 5 pesos. 
J u a n Quedasa que i n t e r r u m p i ó el 
t r á f i c o o b s t r u y e n d o la ca l l e c o n u n 
ca r ro 5 posos. 
J u l i o estevez, p o r no obedecer la 
s e ñ a l de u n v i g i l a n t e 5 pesos. 
E m i l i a C a s t i l l o , b o r r a c h a r e l n c l -
dente 10 d í a s . 
J a i m e M a s o f f que l e f a l t ó a u n 
v i g i l a n t e que lo r e q u i r i ó 5 pesos. 
M i g u e l A r o c h a , c h a u f f e u r que cau-
só d a ñ o a u n t r a n v í a 31 pesos de 
m u l t a y 35 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
A n t o n i o M a r t í n e z , d u e ñ o de un 
p e r r o que m o r d i ó a o t r o 1 peso de 
m u l t a y 4 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
T e o d o r o R o d r í g u e z por m a l t r a t o 
de p a l a b r a y obra 5 pesos de m u l t a . 
J u a n A . C a r r i l l o y F r anc i s co J . 
C o r t é s l i m p i a - b o t a s que r i ñ e r o n 1 
peso cada u n o . 
J u a n L a m a s , que v e j ó a u n a n i -
ñ a p o n i é n d o l e motes 5 pesos. 
Se d i e r o n ó r d e n e s de a r res to con-
t r a dos acusados que no concu r r i e -
r o n a j u i c i o . 
F u e r o n absuel tos d iez acusados 
de fa l tas . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 27 j u i c i o s 
de- fa l t as . 
F r anc i s co R o d r í g u e z que e n g a ñ ó 
a ana m u j e r con promesa de m a t r i -
m o n i o y le cog i e ron cua ren t a pesos, 
100 pesos de m u l t a y a i n d e m n i z a r 
los 40 pesos. 
J u l i o Goicochea, vendedor de pe-
r i ó d i c o s que a m e n a z ó a o t r o 10 pe-
so?. 
F u e r o n absuel tos acusados de de-
lito 13 i n d i v i d u o s . 
Se d i c t ó sentencias en once cau-
sas de d e l i t o . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
©res. K/WERO V COSCULLUELA 
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H A B A N E R A S 
S E V I L L A 
E n sus f a v o r i t o s jueves 
R a d i a n t e (le a l e g r í a . 
A n i l n a d í s i m a . 
A p a r e c í a a s í anoche l a sala del 
S e v i l l a desde las p r i m e r a s horas . 
E n e l g r a n s a l ó n , donde re inaba 
e l ba i le , avasa l l ador y sugest ivo, se 
r e u n í a n pa r t io s d iversos en comidas 
elegantes. 
Miss B a r l o w , u n a i r t ignone adora-
b le , t e n í a su g r u p o en una mesa p r ó -
x i m a a l a del c ron i s t a . 
A c e r t é a ver en o t r a mesa a l a se-
ñ o r a V i u d a de A b r e u , la d i s t i n g u i d a 
dama L o l a S á n c h e z , con su g e n t i l h i -
j a M a r g o t y l a in tesan te s e ñ o r i t a 
A m e l i a de C é s p e d e s . 
M u y b o n i t a , g e n t i l í s í ' m a . 
Nena P u y o l . 
De b lanco , m u y elegante y t a n a l -
rosa, t a n de l icada como s iempre l a 
h i j a de l q u e r i d o b r i g a d i e r E d u a r d o 
P u y o l . 
B l a n q j i i t a M u r i a a , g r a c i o s í s i m a r , so-
bresa l iendo en u n a mesa donde ee 
r e u n í a n p a r e j i t a s de j ó v e n e s y m u -
chachas. 
E n t r e u n g rupo de s e ñ o r a s , R i t a 
A r j o n a de Mes t re , N e n a de C á r d e -
nas de O r t i z y l a s e ñ o r a V i u d a de 
Coronado , en u n a mesa, a c o m p a ñ a d a 
de su h i j a L l i l l y , que iba de negro , 
i n t e r e s a n t í s i m a . 
B l a n q u i t a Te j ada de M u r í a s , Noe-
m i Canelo d e . G i l y l a b e l l a s e ñ o r a 
de F u m a g a l l i , Jul i 'a Canelo. 
A l g u n a s m á s . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . 
L i l a A g ü e r o , E s t h e r Cano, Ofe l i a 
Rasco, Cus i t a de la T o r r e , Beba Or-
t i z , N e n i t a de C á r d e n a s . . . 
Y Nena R o m e r o . 
E n c a n t a d o r a ! 
L a orques ta del h o t e l , l a de l p r o -
fesor Coscul lue la , l l e n ó su c o m e t i d o 
a en tera s a t i s f a c c i ó n . 
T o c ó a d m i r a b l e m e n t e . 
C í n t u r o n e s 
Hemos recibido un nuevo surti-
do de cinturones de cabritilla blan-
cos y de charol negros, en varios 
estilos, lisos y labrados. 
A fio X C 
E X I J A 
S i e m p r e q u e E e d e n c a f é b u e n o , e s t o e s , d e 
¡ O h . . . C a r o s y M a l o » C o l e g a s ! 
¿ P o r q u é p r e t e n d é i s desacredi ta r a l í i a m o s o Calzado O - K ? s i l as 
c u l t í s i m a s damas que i o u san s o n las ú n i c a s au to r i zadas p a r a e l l o 
y dicen, l o c o n t r a r i o . 
B r i l l e l a v e r d a d y h á g a s e j u s t i c i a a l ca lzado O - K , 
A G U I L A 121 L A C A S A O - K . T F N O - A. 8 6 7 7 
c 5779 Tt-sv -d-Ts" 
E n t r e s u s c o l e g a s , e n l o s h o g a r e s y e n 
t o d a s p a r t e s , s e c o m e n t a 
L O B A R A T O y L O B U E N O q u e v e n d e 
G G 
" L A R E G E N T A " EL V,AJE DEL DIRIGIBLE G-2 ; ^ 
" L A F L O R D E T I B E S " 
BOLIVAR, 37. 
TELEFONOS: A-3820, M-7623. 
N e p t u n o y A m i s t a d 
Temores d e . . . 
< V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) . 
m i e n t o de hue lga en los actuales mo-
mentos . Que no nos quepa d u d a : se-
r i a a y u d a r a en torpecer i a s o l u c i ó n 
de l a c r í t i c a s i t u a c i ó n (Tei Gob ie rno , 
que a ú n con ios asuntos i n t e r i o r e s 
no puede reso lve r y de esa mane-
ra t e n d r í a que mos t r a r s e opuesto a 
ese m o v i m i e n t o , s iendo m u y n a t u r a l 
que e n c o n t r a r í a m o s en é l n u e s t r o p r i -
m e r escollo y o b s t á c u l o g rande . 
Man tenemos l a o p i n i ó n que antes 
de l l e g a r a u n a b u e l g a es u n extre-
mo que debemos ouscar le po r todos 
los med ios l í c i t o s y perseverancia 
tenaz e l a r r e g l o que anhe lamos y 
pre tendemos desde l a pasada s i tua-
c i ó n , de u n a p a r t e nosot ros repre-
sentados po r l a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
"pura e l efecto y de o t r a e l H o n o r a -
ble Secre tar io de A g r i c u l t u r a , cerca 
de l A d m i n i s t r a d o r Genera l de loa 
F e r r o c a r r i l e s y de esa f o r m a solu-
c iona r e l c o n f l i c t o y e l estado de 
cosas que nos p r e o c u p a ; po r l o que 
Ins i s t imos sobre m a n e r a que ve lando 
p o r el b ienestar y u n i ó n de todos 
los obre ros y c o m p a ñ e r o s , s e r í a de-
sastroso dec la ra r en estos t i empos 
una h u e l g a . e i 
Pensamos casi c o n p lena segur i -
dad que a las 24 u 48 horas de de-
c la rada , s u f r i r í a m o s e l m á s c r u e l de 
los d e s e n g a ñ o s y nos d a r í a m o s cuen-
ta de e l l o c l a r amen te , po rque en la 
Ib i a ex is ten a l p i e de dos m i l em-
pleados y obreros de f e r r o c a r r i l y u n 
n ú m e r o m a y o r de obreros de d i s t in -
tos r amos que Se e n c u e n t r a n cesan-
tes y desde luego los hogares de 
esos obreros l l o r a n m i s e r i a y por 
cons igu ien te h a m b r e y s e r í a n los 
m o m e n t o s p rop ic io s pa ra que ese 
persona l , l a d e s e s p e r a c i ó n sobre sus 
hombros , encuen t r en las puer tas 
ao ie r t as en l a E m p r e s a y veamos la 
l abo r de nosot ros , de a ñ o s t r a s a ñ o s , 
desacredi tada y p e r d i d a , como a s í 
t a m b i é n pe rd idas las l i son je ras es-
peranzas de l a L.ey de l R e t i r o re-
c i en t emen te i m p l a n t a d a . 
Es m u y o p o r t u n o pensar f i r m e m e n -
te y nos demos cuen ta que l a E m -
presa, h o y t a l como e s t á n sus ser-
vic ios t o d o el pe r sona l excedente se 
d i s t i n g u e y es p r á c t i c o en cuales-
q u i e r r a m o de l a m i s m a , po r l o que 
p a r a c f l a le s e r í a i g u a l que u n Juan 
o vu P e d r o le ocupe v n des t ino en 
u n o de sus D e p a r t a m e n t o s o cor ra 
u n t r e n ; l o que e!ia necesi ta y l u -
cha d e a o d a d a m e m e es que no le pa-
r a l i c e n los se rv ic ios po r l a r a z ó n 
que no t e n d r í a i ng re sos ; l uego en-
tonces a"« suceder que n u e s t r o mo-
v i m i e n t o fracasase po r l a i n t r o m i s i ó n 
de los excedentes y no excedentes, 
por los que l l o r a n mi se r i a , po r aque-
l los que has ta ese m o m e n t o f u e r o n 
nues t ros c o m p a ñ e r o s de fa t igas , en-
tonces no podremos l l a m a r l o s t r a i -
dores y r o m p e h u e l g a s , s ino que ob-
servaremos que l o que h a n p r o c u -
r a d o es l l e v a r a sus hogares e l m e n -
d r u g o de pan pa ra sus esposas e h i -
jos, d i s f r u t a n d o ele los puestos que 
m a n t u v i m o s en n u e s t r o poder . 
R e p e t i m o s ; pensemos hondo , t a n 
hondo como es necesar io en estos 
t iempoo, no d e j á n d o n o s l l e v a r p o r los 
cerebros to rpes y desprovis tos de 
sen t ido c o m ú n y t engamos l a con-
v i c c i ó n que e l perezoso en los bue-
nos t i empos como en los ma los es 
perezoso, ' pues busca en todos los 
ins tan tes v i v i r de aque l los hon ra -
dos que t r a b a j a n y l a b o r a n p o r el 
b ienes ta r y l a f e l i c i d a d de sus ho-
gares. 
Queremos l l a m a r l a a t e n c i ó n a t o -
dos los c o m p a ñ e r o s como u n deber 
de concienc ia y hasta de a u t o r i d a d 
ya que somos empleados y obre ros 
c reyendo r a z o n a b l e m e n t e que los de-
beres c o n s t i t u i d o r de u n h o g a r que 
l l o r a p o r h a m b r e , e s t á m u y p o r en-
c i m a de los deberes e intereses crea-
dos po r l a a m i s t a d y c o m p a ñ e r i s m o , 
por lo que debemos esperar me jo re s 
t i empos ya d e s p u é s que nos ha l l emos 
preparados p a r a la l u c h a , l a c u a l hoy 
en n i n g u n a esfera y c i r cuns t anc ia s 
l o estamos. 
V a r i o s E m p l e a d o s de*¡ T r á f i c o " . 
H e m o s d icho , que a p r i n c i p i o s de l 
e n t r a n t e mes en esta l u jo sa y acre-
d i t a d a j o y e r í a , h a r t o conoc ida de l 
p ú b l i c o habanero , se r e m a t a r á u n 
m a g n í f i c o lo t e de a lha ja s de todos 
prec ios . E n esta casa se pueden ve r 
j oyas a d m i r a b l e s de las p iedras m á s 
f inas , a precios v e r d a d e r a m e n t e i n -
concebibles , a u n en estos d í a s de 
c r i s i s e c o n ó m i c a . 
V e r y creer . N o s o t r o s g a r a n t i -
zamos l a v e r d a d del o f r e c i m i e n t o . 
A l l í hay precios idades que se o f r e -
cen como se dice . 
L a casa s igue f a c i l i t a n d o d i n e r o 
a m ó d i c o i n t e r é s . 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W YORK, Ju l io 27, 
Bonos del 3 ^ x 100 a 100.«»0. 
Pr imero del 4 x 100 a sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 100.70. 
Rrimero del 4*4 x 100 a 101.70. 
Segundo del 414 x 100 a 100.78. 
Tercero del 414 x 100 a 100.74. 
Cuarto del iV< x 100 a 101.70. 
Vic to r i a del 4% x 100 a 100.90. 
Indicaciones de la moda de 
CHILDREN'S R O Y A L 
I W A S H I N G T O N J u l i o 28 
j E l d i r i g i b l e del e j é r c i t o C-2 l l e g ó 
a los t e r renos de p r u e b a de A b e r -
|deen, M d . , hoy a las seis de l a m a -
1 ñ a u a , t e r m i n a n d o el v i a j e de regre-
' so de u n i n i n t e r r u m p i d o has ta N e w 
i Y o r k pa ra el cua l s a l i ó este g r a n 
' d i r i g i b l e de l Campo de B o l l i n g en 
esta c i u d a d ayer t a r d e á las c inco. 1 
1 E l barco a é r e o l l e g ó a N e w Y o r k , 
a eso de las 12 y 30 m i n u t o s a. m . 
hoy d e s p u é s de g i r a r p o r e n c i m a de l 
la b a h í a y de c ruza r de u n e x t r e m o 1 
a o t r o de M a n h a t t a n «dícese que des 1 
a p a r e c i ó en breve t i e m p o p a r a em-
, p render e l v i a j e de regreso . 
E l v i a j e , en que se i n v i r t i e r o n 11 
horas , se r e a l i z ó s e g ú n las n o t i c i a s ' 
r ec ib idas de los c í r c u l o s m i l i t a r e s , 
s i n i n c i d e n t e n i n g u n o , l l e v a n d o a la 
p r á c t i c a e l p r o p ó s i t o de e n t r e n a r a 
los p i l o t o s en vue lo n o c t u r n o . 
E s t á t r i p u l a d o e l g r a n d i r i g i b l e 
p o r 12 hombres y l l evaba u n saco 
de gas que m e d í a 192 pies, y v i n o 
a q u í de A b e r d e e n ayer . 
S O C I E D A D E S 
E S P A D O L A S 
D E L P U E R T O 
LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL 
INVESTIGARA LAS ATROCIDA-
DES QUE SE ATRIBUYEN A LOS 
TURCOS 
W A S H I N G T O N , j u l i o 27. 
A causa de que t o d a v í a , t é c n i c a -
men te , existe u n estado do g u e r r a 
en t r e las potencias a l iadas y T u r -
q u í a , e l p l a n de los G o b i e r r o s i n g l é s , 
f r a n c é s , i t a l i a n o y amer i cano , pa ra 
i n v e s t i g a r c o n j u n t a m e n t e las a t r o c i -
dades que se a t r i b u y e n a los t u rcos 
ha sido abandonado , y en l u g a r de 
d icho p l a n se l l e v a r á a cabo u n a i n -
v e s t i g a c i ó n po r l a C r u z R o j a I n t e r -
nac iona l . 
BOLSA DE PARIS 
PARIS , j u l i o 27. 
Rentas francesas, f e o s » 58.40. 
Cambio sobre Lontres, feos. 53.40. 
K m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100, 
Feos. 77.25. 
E l dollar a Feos. 12.07, 
I 
E l E s t r a d a P a l m a 
E l f e r r y E s t r a d a P a l m a h a l l ega -
do de K e y W e s t con 26 wagones . 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 52% 
E m p . B r i t á n i c o 5 x 100, 100% 
Idem del 4% x por 100 a 96%. 
Unidos de la Habana 68*4 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exte r io r 5 x 100 96 
Cuba Ex te r io r 4% s. de 1949. . 8 1 % 
Cuba Exte r io r 5s. 1949 ofedo. 89 
Fe r roca r r i l de Cuba. 85 
Havana Elect r ic Cons. , . . , 101% 
L a j o v e n c i t a de 12 á 14 a ñ o s de 
edad puede sent i rse o r g u l l o s a de l l e -
va r u n t r a j e c i t o de l í n e a s t a n gra-
ciosas como é s t e . E l mode lo , deno-
m i n a d o J u d i t h , es de u n c r e s p ó n 
do C a n t ó n l u s t r o s o en u n r i c o t o n o 
de c a s t a ñ o i ngen io samen te c o m b i n a -
do con e l m i s m o m a t e r i a l en u n co-
l o r de canela m u y a t r a c t i v o . L a s 
mangas son de cor to k i m o n o . 
L e a e l n ú m e r o de A g o s t o de " V o -
g u e " . E d i c i ó n Cubana , i n t e r e san te y 
he rmosa R e v i s t a de M o d a , A r t e , L i -
t e r a t u r a y Depor tes . 
E l H e n r y M . F l a g l e r 
E l o t r o f e r r y H e n r y M . F l a g l e r 
t a m b i é n ha l legado con 26 wagones 
de ca rga genera l . 
LA MAÑANA DE HOY 
EN WALL STREET 
N e w Y o r k , 28. 
L o s prec ios de a p e r t u r a en l a B o l -
sa de N e w Y o r k f u e r o n h o y de f i r - j 
mes a fuertes , r e f l e j á n d o s e f avo ra -
bles desa r ro l los o c u r r i d o s de l a no-
che a l a m a ñ a n a en l a s i t u a c i ó n , de | 
i as hue lgas m i n e r a y f e n o v i a r í a . Ga- ¡ 
nancias que v a r í a n en t r e f racc iones j 
y cerca de 2 1|2 pun to s f u e r o n con- I 
quis tadas p o r casi todas las emis io - I 
nes act ivas . L a s c o m p a ñ í a s de ace-
r o B e t h l e h e m y L a c k a w a n n a , p a r a \ 
cuya f u s i ó n e s t á n pend ien tes a h o r a 
ias negociaciones , f u e r o n las ú n i c a s i 
excepciones del avance g e n e r a l , pe r - ! 
d i endo cada u n a de e l las 1|4 de 
p u n t o , deb ido , s e g ú n es de p r e s u m i r , 
a haberse a n u n c i a d o que B e l t h e h e m 
no h a b í a ganado l o necesar io pa ra 
sus d iv idendos en el ú l t i m o t r i m e s -
t r e . O t ro s aspectos que r e v e l a n fuer-
za e n t r e las f e r r o v i a r i a s i n c l u í a n a 
B a l t i m o r e y Oblo qup l l ^ g ó a 58 1|2, 
. inevo a l t o r e c o r d pa ra e l a ñ o y 
N o r t h e r n Pac i f i c , que g a n ó u n a frac-
c i ó n cons iderab le . 
Otras grandes ganancias se a p u n -
t a r o n B a l d w i n L o c o m o t i v o y C r u i c i -
b le que g a n a r o n 2 3|8 y 1 1|2 p u n t o s 
r e spec t ivamente . 
S O C I E D A D E S T U D I A N T I L " C O N -
C E P C I O N A R E N A L " 
P l e t ó r i c o s de c o n c u r r e n c i a v i é -
ronse e l pasado d o m i n g o ios t e r r e -
nos de T e n n i s que esta p rogres i s t a 
A s o c i a c i ó n posee en l a a r i s t o c r á t i c a 
b a r r i a d a de l a V í b o r a . 
M u c h o s e r a n los a t r a c t i v o s que el 
campo o f r e c í a ese d í a como muchas 
e r an las l i n d a s y s i m p á t i c a s asocia-
das que a l l í se cong rega ron , á v i d a s 
de presenciar los d i f e ren tes Depor tes 
que a l l í se p r a c t i c a n , unas, y dis-
puestas pa ra t o m a r p a r t i c i p a c i ó n en 
e l los las o t ras . 
A l l í v i m o s en t re o t ras , este bou-
que t de bel las s e ñ o r i t a s cuyos n o m -
bres cons ignamos , l a m e n t a n d o que 
p o r o l v i d o p u d i é r a m o s haber i n -
c u r r i d o en e l d e l i t o de o n r s i ó n , por 
lo que de a n t e m a n o s o l i c i t a m o s e] 
cons igu ien te p e r d ó n . Empeza remos 
p o r l a g e n t i l e incansable V i c e p r e s i ' 
den ta de l a S e c c i ó n de Recreo y 
Spo r t , s e ñ o r i t a C a r m i t a B a t a l l e r , 
las h e r m a n i t a s C a r m e n y Josef ina 
Espinosa , Josef ina M u n m a ñ y , Con-
c h i t a Mosque ra , Josef ina G i l , Ond i -
na A n t u ñ a , J u a n i t a F i g u e r e d o , Ra-
m o n a M o s q u e r a y u n a l i n d a t r i g u e -
ñ i t a de o jos cau t i vado re s que res-
ponde p o r L i l i a V i c i a n a . H a b í a 
o t r o g r u p i t o que por l a i n f i d e l i d a d 
de nues t r a m e m o r i a nos vemos p r i -
vados de r e s e ñ a r . 
H u b o d i f e r en t e s p a r t i d o s de 
p r á t i c a s en los que t o m a r o n p a r t e 
casi todos los asociados que a l l í con-1 
c u r r i e r o n , merec iendo especial m e m j 
c i ó n e l p a r t i d o de c a r á c t e r social-po-1 
Ut ico , cuyos con tend ien tes represen-
t abaan las c a n d i d a t u r a s que en b r e -
ve se d i s p u t a r á n e l t r i u n f o en las 
elecciones que se avec inan . 
L a c a n d i d a t u r a A estaba r e p r e -
l ana y l a c a n d i d a t u r a B , por los i n -
sen tada po r los Ases Canosa y So-
vencibles F e r r o y V i l l a m a r i n , qu ie -
nes no obs tan te l a t enac idad de los 
c o n t r a r i o s h a n l o g r a d o e l cons tan te 
d o m i n i o de l j uego has ta que en me-
d i o de u n a g r a n e s p e c t a c i ó n h a n con-
seguido e l t r i u n f o de l a B con u n a 
a n o t a c i ó n de 7 p o r 5. 
T a m b i é n estuvo m u y in t e r e san t e 
e l p a r t i d o m i x t o en e l que con ten-
d í a n l a s e ñ o r i t a L i l i a V i c i a n a y e l 
s e ñ o r R o d r í g u e z , c o n t r a la s e ñ o r i t a 
O n d i n a A n t u ñ a y el s e ñ o r A n g e l 
F e r r e i r o . Y d e s p u é s de a n i m a d o s 
encuen t ros no t a r d a r o n en ano ta r se 
la v i c t o r i a los p r i m e r o s , con u n a 
a n o t a c i ó n de 6 por 1. 
Como ya la t a rde se iba e x t i n -
g u i e n d o y l a noche q u e r í a c u b r i r 
su m a n t o lag chicas y los chicos de 
" C o n c e p c i ó n Arena l ' ' ' , con la a l e g r í a 
que los ca rac t e r i za p r e p a r a b a n su 
r e t i r a d a , p r o m e t i é n d o s e m u t u a m e n -
te c o n c u r r i r e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
H a s t a luego , pues. 
E M P E O R A 
L A S I T U A C I O N 
E N R A V E N A 
R O M A J u l i o 27. ( P o r T h e Asso-
c i a t ed Press) Ravena , donde e s t á 
e n t e r r a d o e l D a n t e , parece hoy d ia 
en estado de g u e r r a , s e g ú n e l corres-
cha c i u d a d . 
ponsa l de l G i o n a r l e D ' I t a l i a , é n d i -
Numerosas p a t r u l l a s de carabine-
ros y gua rd i a s reales se v e n por las 
cal les y en los pun to s e s t r a t é g i c o s 
e s t á n de g u e r d i a destacamentos de 
i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a , a rmados con 
a m e t r a l l a d o r a s . 
V a r i o s g rupos de f a s c i t i , en f o r m a -
c i ó n m i l i t a r se h a n u n i d o p a r a refor-
zar a los so ldados . 
E l secre tar io de l a F e d e r a c i ó n de 
F a c i s t i de F e r r a r a , D r . I t a l a B a l b o 
que t i ene el m a n d o supremo sobre los 
f a s c i t i , d i j o hoy , que se l l e v a r í a a 
cabo l a c o m p l e t a m o v i l i z a c i ó n de los 
f f a s c i t i en las p r o v i n c i a s de F e r r a r a , 
B o l o n i a , Medena , P a r m a y Piacenza, 
si las un iones obre ras se a t r e v í a n 
a hacer c u a l q u i e r p r o v o c a c i ó n . 
E n todos los t renes que l l e g a n a 
Ravena , v i e n e n m i l e s de f a s c i t i l l e -
vando g o r r a m i l i t a r , camisas negras , 
botas, a lp inas y po la inas m i l i t a r e s . 
Se h a n l l egado a cabo 200 deten-
c iones . 
LOS EE. UU. RECONOCEN A 
CUATRO NUEVAS NACIONES 
W A S H I N G T O N J u l i o 27. C u a t r o 
naciones de las que nac i e ron d e s p u é s 
de l a g u e r r a E u r o p e a , t r e s de el las 
ocupando t e r r i t o r i o que f r m ó p a r t e 
doel d i sgregado i m p e r i o ruso , h a n 
sido reconocidas po r los E E . U U . 
como gob ie rnos i n d e p e n d i e n t e s . 
Y reconocidas t a m b i é n po r las 
p r i n c i p a l e s naciones europeas. Es-
t en ia , L a t v i a , y L u t u a n i a , s e r á n t r a -
tadas por los E E . U U . como nacio-
nes soberanas, ya que h a n l o g r a d o 
a f i anzar u n a e s t a b i l i d a d p o l í t i c a y 
e c o n ó m i c a no i g u a l a d a po r sus vec i -
nos b o l s h e v i s t a s . 
L a c u a r t a n a c i ó n r econoc ida es 
A l b a n i a que se c o n s t i t u y ó en el cur -
so de las g u e r r a s b a l k á n i c a s . 
Dieta 0 . . . 
( V i e n e de l a p á g . * P R I M E R A > 
E s t o de emp lea r papel d e l Congre-
so y l l e v á r s e l o has ta por r e smi l l a s , 
l l e g ó a l abuso. En tonces e l papel 
e m c o m ú n p a r a todos y solo rezaba 
debajo de l escudo e s p a ñ o l : "Congre-
so de los D i p u t a d o s , " por t a n desver-
gonzados abusos, se a c o r d ó que ca-
da d i p u t a d o tuv iese el suyo especial 
que dijese: " e l Diputado a rn¿ por t u l parte." * ^ a Cortes 
E l o t r o abuso era el de la 
postal y se subsanó quitando^ quía 
judicando a cada d i p u S t u L f 
tas pesetas mensuales para i f11' 
loganimidad, excesiva, pues aiílQs' 
yo se que se puede gastar Ss cnT 
p e í y franqueo que en come, ? W" 
e l lo con los diputados: esto scwta. i ' 
correspondencia con sus electoS 
cuanto se les aprueba el acta ^ 
Ahora se han subido la asignadm, 
a mil pesetas. ¡ M a l a y a ! G a n a í o S 
dos o tres votos lo cual que me £ 
de consuelo saoer que a ú n hay 2 
diputados con una m ia j a de v e r S 
za casera. 45 
Siento no conocer los nombres ds 
los "señores que dijeron NO" para 
; grabarlos en el testero más difícil da 
• grabar que yo tengo:'en la memoria 
I No se quién me dijo que se habkn 
suprimido los caramelos. La sección 
I de intereses materiales de la Cámara' 
i anduvo desacortada: Era muy bello 
! gesto el do la presidencia y los pre-
sididos, mandando cartuclios de ca-
: ramelitos .a las señoras amigas que 
i ocupaban las tribunas. ¡ Y qué grato' 
i era recibirlos! 
Ahora bien: Se me acabó el orgu-
| Hito que me gastaba exclamandô  
I ¡"Menos mal que no cobran", cuaá--
I do me daban ganas do volverme ge--
neral Pavía y echarlos a todos por.'r 
1 p o r t a f axe i r a como dicen en mi pufr 
i bio. 
! ¿Con qué me consolaré ahora? Na-
i da me dejan para consuelo a no ser 
! que les quiten la absurda, Mlógica y 
j anticristiana inmunidad parlamenta-
l ria. Hace años que me he declara: 
| do contra, ella y sigo pensando : ¿ qué 
| democracias son estas, declarando 
i inmune el delito y pagando a quie-: 
: nes lo cometen? 
Yo; tenida por rancia, autocrática,* 
'• no sé qué más m e llaman los frescos, 
antitesis de rancio^; los demócratas 
(sic) adelantados y talentudos por 
gracia del adelanto; yo 110 soporto 
sin protesta la desigualdad queíre-
. sulta de la inmunidad parlamentaria, 
I ante la sanción que debe tener el 
¡crimen o el delito, sea quien fuere 
el que lo cometa, 
i Si un diputado se desboca y bar-
1 bariza en el congreso bien que se le 
! crea defendido por el acta que le 
autoriza, pero cualquier delito peía-
, ble que lleve a cabo fuera del recinto 
I ante el cual representa un d i s t í$ | | 
l e s e ' l o comete como particular, como 
! perico de los palotes, como deh'ncuea-
. te común y comunmente debe sst 
1 juzgado. 
I Pero i nmunes y remunerado? 
¡diablo con tales gollerías! .SobreJ| 
i do que no llamen dietas al hartazgo. 
1 a la pitanza gruesa que gozan, cuajr 
| do muchos debieran pagar POr3ue "|-
I soportásemos. Mil pesetas mensuales. 
I pueden, administrándolas bien, 
para pavo trufado, h ígádo deJJ1 
I caviar y cabeza de jabalí, alimenw 
propios de los que viven Parai7ic;_w ; 
v no para que otros se desayunneat;t0 
i ' Que coman garbancetes a Pay 
discurrirán mejor y sentirán us 
noblemente las cosas de i av [é f l^ 
porque no les latirán en ei v 
lleno, sino en el corazón -̂ ^ | 
Al 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R i v a l d e l C 
D I S T R I B U I D O R E S 
F O L L E T I N 6 8 
E l C o r a z ó n e n i a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O B 
E . PEREZ ESCRICH 
BTneva edición aumentada por sn autor 
TOMO S E G U N D O 
(De venta en " L a Moderna Poesía", 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
— S i e n t o , q u e r i d o maes t ro , l é d i j o 
Ra fae l con g ravedad , que j u z g u e a l a 
l i g e r a a esa s e ñ o r a que acaba de n o m -
b r a r y a m i q u e r i d o a m i g o A n í b a l . 
N i n g u n o de ambos h a causado a us-
ted n u n c a n i e l m á s p e q u e ñ o d a ñ o . 
¿ A qi^é v iene ese e n s a ñ a m i e n t o ? A s í 
pues, l e sup l i co que no v o l v a m o s a 
ocuparemos de e l los s i hemos de con-
t i n u a r nues t r a ag radab le conversa-
c i ó n . 
— C u a n d o a u n h o m b r e se le t a -
pa l a boca, d i j o a su vez el d ó m i n e 
se acaba l a d i s c u s i ó n . Hagamos pun- ¡ 
to f i n a l , puesto que asi lo qu ie res ; 
pero dejo a l t i e m p o l a c o n t i n u a c i ó n 
de esta escena. ¡ D i o s qu j e r a que l o 
que noso t ros m i r a m o s como u n a co-
m e d i a n o t e r m i n e en d r a m a ! 
H u b o u n a l i g e r a pausa . 
R a f a e l medij-aba las pa lab ras de 
su recep tor . 
A q u e l nob le anc iano era su pad re 
i n t e l e c t u a l , y l e h a b í a dado m i l p rue -
bas de que le amaba c o n ese a m o r de-
s in teresado que solo c o m p r e n d e n los 
padres y los c r i ados a n t i g u o s de l a 
casa. 
E l d ó m i n e s a c ó su r e l o j de p l a t a , 
y m i r a n d o l a esfera d i j o : 
— ¡ D i a n t r e ! Tengo que d e j a r t e . 
M i s d i s c í p u l o s me e s t a r á n esperando. 
C o n f í a que echaremos u n p á r r a f o a n -
tes de abandonar e l pueb lo . H a s t a 
luego . 
Y d icho esto, d o n Deograc ias sa-
l ió del j a r d í n . 
Rafae l s i g u i ó paseando. 
S in d u d a los t emores de su p r e -
ceptor h a b í a n l e v a n t a d o u n eco do-
lo roso en su c o r a z ó n . 
De u n a p a l a b r a nace a veces u n a 
sospecha. 
Es ta sospecha se t r a s f o r m a en u n a 
ch ispa , y l a ch ispa se c o n v i e r t e en 
v o l c á n . 
A r t u r o p a s ó como u n f a n t a s m a de 
m a l a g ü e r o p o r l a m e n t e de R a f a e l . 
Pero de p r o n t o , p a r a desvanecer 
estas sombras de l a i m a g i n a c i ó n , apa-
r e c i ó u n r ayo de luz , b a ñ a n d o con sus 
r a d i a n t e s r e sp l andores l a c a r t a de 
A n í b a l , su v i a j e p r o y e c t a d o , sus r i -
s u e ñ a s esperanzas. 
L a s nubes se d i s i p a r o n , l a a u r o r a 
de su p o r v e n i r i r r a d i ó m á s p u r a , m á s 
esplendorosa que n u n c a e n su m e n t e 
L a j u v e n t u d , s i empre h a m b r i e n t a de 
f e l i c i d a d , de goces, de emociones p l a -
centeras , solo se enca rna con las des-
grac ias , solo s ien te los r u d o s g o l -
pes d e l i n f o r t u n i o cuando le hacen 
presa en e l c o r a z ó n . 
En tonces e l m a l es i r r e m e d i a b l e . 
M i e n t r a s no l l ega ese m o m e n t o 
de o s c u r i d a d , l a v i d a es b e l l a y b r i -
l l a p o r todas par tes . 
S o ñ a r es gozar . 
¿ Q u i é n no s u e ñ a a los v e i n t i s é i s ' 
a ñ o s , cuando se t i e n e u n a f o r t u n a • 
cons iderab le en las arcas de su casa i 
y la v i r g i n i d a d en e l a l m a , c u a n d o : 
todos los placeres son nuevos y t o -
das las esperanzas de co lo r de rosa? • 
R a f a e l e ra u n s o ñ a d o r e t e rno . I 
T e n í a s i empre l a f e l i c i d a d anj-e I 
sus o jos como u n c u a d r o d i so lven-1 
te . 
U n d í a qu i so a l a r g a r l a m a n o y 1 
coge r l a p a r a e s t r echa r l a contra , su 1 
c o r a z ó n . • ' 
L a f e l i c i d a d era i m p a l p a b l e , y se 1 
d e s v a n e c i ó . 
E r a h u m o , y se e s c a p ó de en t r e sus 
dedos. ! 
H a b í a desper tado . 1 
Vi 
C A P I T U I i O X I V 
E l t a l i s m á n de u n a m a d r e . 
E r a l a v í s p e r a de u n g r a n d í a . 
P a r a unos p l a c e r ; p a r a o t r o s do-
l o r . 
Ra fae l acababa de t e r m i n a r u n a 
c a r t a concebida en estos t é r m i n o s : 
' "Quer ido A n í b a l : M a ñ a n a a las 
"doce salgo pa ra Zaragoza, desde 
"donde te e s c r i b i r é e l d í a de m i l l ega -
"da a la co r t e . 
" P o r f i n abandono l a casa pa te r -
" n a con e l c o n s e n t i m i e n t o y a p r o -
b a c i ó n de todos . 
" E s t o a u m e n t a m i a l e g r í a , como 
"puedes f i g u r a r t e . 
"Pe ro ¡ a h ! m i m a d r e , m i pobre 
" y q u e r i d a madre , a pesar de que 
" m e h a dado su c o n s e n t i m i e n t o , l a 
" s o r p r e n d o casi s i empre l l o r a n d o 
"cuando e s t á sola. 
" A f o r t u n a d a m e n t e m i pad re , por 
" razones que no me exp l i co , h a apre-
" su rado e l d í a de m i p a r t i d a . 
" S i le oyeras, d i r í a s que es nu,es-
" t r o c ó m p l i c e . 
"Parece como que t i e n e ganas de 
"que yo d i s f r u t e de los goces de l 
" m u n d o . 
" D e f i e n d e con l a e n e r g í a p r o p i a 
"de su c a r á c t e r m i v i a j e , d i c i e n d o 
"que es ú t i l a t odo j o v e n v e r lo que 
" n o h a v i s t o . 
" Y o le agradezco este b u e n deseo 
"que t a n enca rnado e s t á en el m í o . 
"Conf ieso con i g e n u i d a d que no 
" p o d r í a ve r ocho dfas m á s las l á -
" g r i m a s de m i m a d r e . s i n des i s t i r de 
" m i e m p e ñ o . 
" ¡ A h ! Me o l v i d a b a dec i r t e que m i 
" p a d r e m e h a d i c h o estas pa l ab ra s : 
" — G a s t a lo que q u i e r a s ; t e n d r á s 
" le t r^ , abier | -a .— ¿ E n q u é he de gas-
" t a r y o e l d i n e r o ? 
" C o m o t i i dices m u y b i en , soy u n 
" j o v e n s i n v i c i o s : las monedas en m i 
" b o l s i l l o a d q u i e r e n u n l u s t r e , que 
" m u c h a s veces t e m o que las crean f a l -
"sas. 
" A Dios , A n í b a l ; s a luda a l a m a r -
"quesa en m i n o m b r e s i vas a v i á l t a r -
" l a . — R a f a e l . " 
T e r m i n a d a l a ca r ta , l a e n t r e g ó 
a A n g e l . 
D e s p u é s se s i n t i ó c o n m o v i d o . 
Se h a l l a b a e n l a v í s p e r a de u n 
g r a n d í a . 
F a l t a b a n pocas h o r a s pa ra t e n d e r 
las alas y a b a n d o n a r el n i d o . 
Su I m a g i n a c i ó n l l e n a de ü u c i o n e s 
su a l m a r e p l e t a de a l e g r í a , de l u ^ . 
de esperanza, le m o s t r a b a n u n po rve -
t raves de u n a n i e b l a espesa, som* 
De repen te , u n a nube f l o t a b a a 
• u i ; u i s •ujn^uaA ep a iu 
b r í a . 
U n do loroso l a t i d o e s t r e m e c i ó su 
c o r a z ó n , y su e s p í r i t u se o p r i m i ó co-
m o si p resenc ia ra e l ú l t i m o e s t e r t o r 
de u n n i ñ o m o r i b u n d o . 
. E n med io de esta n u b e a p a r e c í ó -
I sele l a a n g u s t i a d a f i g u r a de su m a -
' d re . 
T e n í a l a - m i r a d a t r i s t e y h u m e d e -
c ida p o r las l á g r i m a s . 
L o s lab ios , p á l i d o s y en t r eab ie r to s , 
le env i aban u n susp i ro . 
A q u e l semblan te l l o ro so t e n í a las 
s e ñ a l e s inde leb les d e l do lo r , de l i n -
somio , de l a a m a r g u r a . 
Rafae l a l z ó l a cabeza, sacudiendo 
sus b londos cabel los como si qu is ie -
ra a p a r t a r de su m e n t e crueles pen-
samien tos . 
En tonces l a n z ó u n g r i t o . 
Su m a d r e ve s t i da de n e g r o con 
los brazos c a í d o s y la a f l i g i d a expre-
s i ó n de los m á r t i r e s en el semblan te , 
estaba c o n t e m p l á n d o l e desde e l d i n -
tey, 
— ¡ M a d r e m i a ! d ü o c o r r i e n d o a su 
e n c u e n t r o . 
— ¡ M a d r e m í a ! d i j o c o r r i e n d o a su 
I e n c u e n t r o . 
L a condesa c a y ó casi des fa l lec ida 
j en sus brazos, m u r m u r a n d o u n a f r a -
I se que R a f a e l n o pudo comprende r . 
A l l í la madre sentada en u n s i l l ó n , 
j p á l i d a , l l o rosa , y el a r r o d i l l a d o a sus 
; pies besando aquel las manos , que 
: t an t a s veces h a b í a n aca r i c i ado sus 
I cabel los, t r a n s c u r r i ó m e d i a h o r a . 
De vez en cuando Rafae l en jugaba 
' aquel los ojos que t a n t a s m i r a d a s de 
t e r n u r a h a b í a n d i r i g i d o . 
' Tja condesa pagaba a q u e l l a t i e r n a 
s o l i c i t u d con una sonrisa t j ^ , ^ 
l a n c ó l í c a , como l a mi rada Q í | K 
za m o r i b u n d a . •,, rW fovio <. 
U n suspi ro arrancado cU o5c 
u n a l m a d o l o r i d a , " ^ A ^ a m * g 
lando en los V ^ d o s d e j . ^ p 
amorosa, t ienen una poes1 j s 
cable que Uega a l c0&o 
endechas de Jorge M a n m 
las odas de Garci laso. ^ 
- ¡ H i j o m i o ! ¡ ^ d ^ r e ^ 
e x c l a m ó por f i n ^ u e l a j n ^ 
d o l é u n beso en la * ' f d % i v i ^ , 
s e r á el d í a m á s doloroso de &ln 
— T e ruego , ^ r e f ^ tuS !* 
gues t u do lo r , que en jug íep, ? 
gr imas . V é a t e yo ^ ^ U o ^ : 
¡ q u é me í i f tpor ta lo dema 
[ i r é ¿ E s eso lo que qmeres X ^ 
— N o , Rafael , no, es° > te ol 
te demasiado. P a r t e n ^ a d r e ^ , 
des nuarca que t u pob e * ^ . ^ s . 
p e r a r á a q u í con ^ s h ^ , 
1 — ¡ A h ! ¡Qué buena er ^ ef« 
Y Rafae l e s t r e c h ó 0 0 ^ % peJ 
s ión a su madre QU ^ , p a g ó J , 
de la pena W e \ \ * l % t o & ** 
u n a sonrisa aque l arre ^ 
j ! L M Í r a , v o l v i ó a decir ^ r e ^ 
do me ha l le en ^ c ^ . ^ hab t 
el b U ? l i f 0 . t?a^vod de sus 
tes 111 el a t i a c t n u T das laSJeré 1» 
h a r á que te o lv ide . 1 g ^ 
al r e t i r a r m e a ^ / 1IIlPreS 









A í ^ O XC D I A R I O D L L A IVIAKÍNA Julio 2 8 de 1 9 2 2 
H A 
P Á ^ K A CINCO 
A Ñ E R A S 
E N E L X A C I O X A L 
, cevilla al Nac^nal. 
Pel tarde ya. 
;A,g0irt «ufícente para darme cuen-
Per0, buena impresión que había 
t» ded Madamc de Thobcs entre los 
6 1:10 alegre V ligera, superior a la 
creaciones del maestro Lom-
Algunos preciosos. 
De una delicadeza infAiit.,. 
Pude ver confirmado en un solo 
acto, el último de la obra, todo lo 
que en alabanza de Madame de The-
bes me tenía dicho el actor Enrico 
gctaü^11 -̂ to(jos ia belleza de su ¡ Valle desde su regreso de Italia. 
Animada al sala. 
Y los aplausos rspetidísimos. 
rd0- n la partitura de la nueva 
ílay Motivos de valses en profu-
ereta " 
Vuelve hoy al cartel Madame de 
Thebes en la segunda función de la 
temporada de opereta. 
Hay obra para rato. 
F A U S T O 
rran animación-










































































C0(m?eíase Anoche, en la tanda fi'-
ia espaciosa terraza de Fausto. 
> * rredes Romero de Arango, tan 
a las noches de moda, resal-
;í'dua tre el concurso. 
aI,a tre otras señoras más, Josefina 
•ndez Blanco de. Avendaño, Amé-
^"pellicer de Espinosa y Pilar Re-
ricai Fernández, 
uia Espinosa de García Bango, 
L a . Bolado de Selles y Nena 
Avendaño de Santeiro. 
Marina Díaz de Davis. 
L a señora de García Capote. 
Y tan bella y tan elegante como 
siempre Carmftina Marín de Llambí. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Cristina de la Cruz, Nena Paz, Be-
ba Avendaño y la encantadora Flo-
raida Fernández. 
Rebeca Paz e Isaura López. 
Y Conchita Masvidal. 
Tan linda! 
D E O L Y 3 I P I C 
ciempre triunfante. 
San cine del Vedado, 
iver como día de moda, hubo des-
., de' famil&s elegantes y distin-
'.fdas por la sala de Olympic. 
f̂fntre jas señoras, descollando al-
mente, Blanquita Hierro de Ca-
ño Josefina Sandoval de Angulo 
M»#ie 0rr de ArósteSui-
Señoritas. ; _ 
rn grupo delicioso, 
us de Montalvo, Carmen y Con-
¡jita con Sarita y Mi'rta Linares, Jo-
arah Méndez Capote. 
Conchita Gallardo, Nena Benítez, 
Juanita Dobal, María Antonia Aran-
L Dulce María Basarrate, Caridad 
je'tancourt. . . 
Y Ofelia Fontanihs. 
v Bmilita Velazco y Renée y 
Una sobrinlta del cronista. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
T A P J ^ C E S 
Pintados y legítimos de AUBUS-
SON, de varios tamaños y asuntos, 
exhibirnos un surtido magnífico, to-
dos de gran arte. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia-(antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
¡ u C a s a Monteagudo 
Xeptuno 22. Tel. A-7166 
(Entre Industria y 
Consulado) 
5? 
Rebaja de precios en 
Juegos interiores de Olán 
Clarín. 
Juegos de cama de Waran-
dol, bordados. 
Canastillas para recién na-
cidos. 
LIQUIDAMOS PAÑUELOS 
De H I L O A P R E C I O S R E -
DUCIDISIMOS 
Guantánamo, doctor Rafael Nú- M. Jiménez Saladriga y familiares, 
! Juan Manuel Prieto. 
Campo Florido, el teniente Azcuy, Central Ramona, el administra-
dor de ese central, José Galbán 
sus familiares. 
Jarucó, Plutarco Villalobos. 
Placetas, Aniceto Amador. 
Rancho Veloz, Enrique Hernán-
dez Otazo. 
Salieron para 
Jaruco, el doctor Mario López 
Blanco, Feliciano Martos, señorita 
Felicia Casañas. 
Encrucijada, Antonio Miranda, 
Casimiro Ortal y señora. 
Sagua la Grande, Mario Vega, J . 
y ¡ Matanzas, Rafael Velasco, Sánchez 
| Dueque, Virgilio Morales Díaz, Ra- j 
i fael Loo, Mr. Stevensoh. i 
Jovellanos, Pedro Luis Arocha, j j . c . Amigo y paisano. Tiene us-
empleado de los Ferrocarriles Uní- 1 ted mucha razón. "Ante la fuerza 
dos. ' i:o hay resistencia" y pare, mi la fuer-
S C E l A N E A 
BUZOX D E M I S C E L A N E A 
Cárdenas, Esteban Caragol y fa-
miliares. 
Unión, Rodolfo Zequeira, inspec-
tos del Pan American Express. 
Cienfuegos, doctor Roque E . Ga-
rrigó . 
Camajuaní, José Muñiz y señora. 
Santa Clara, Teniente Calleja. 
C 5771 alt. 3t-26 2d-29 
DE CIENFUEGOS 
AORADAJBI.B SALUDO 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
Ka de la razón es la más grande que 
existe. 
Procuraré andar siemnre con un 
' rie.l" más en el "bolsv" y con los 
elegantes y baratos trajes que ven-
du " L a Ceiba" de Monte y Aguila. ¡ 
Ahora usted procure fumar taba- i 
4 2. No se distingue de la que se 
acfba dé ordeñar. Pídala siempre. 
E n España parece qne serán ad-
mitidas mujeres en el cuerpo de po-
licía secreta. 
Malo, Malo; las mujeres no 'sa-
ben guardar más secretoo que aque-
llas que realzan su belleza. 
Preguntadles que hacen para te-
cos E l Rico Habano y Ubar corbatas i ner tan buen apetito y conservarse 
de donde usted sabe. sanas y de buen color, y no os di-
rán que lo deben a las duchas al-
Al señor que me escribió pregun-
tándome el número de "cines" que 
ternas que dan en Valdespino de 
Reina 39; indagad dords compran 
PDLCES, 
JELADOS, s o n s i e m p r e 
S 0 5 , b u e n o s s i d e s o n 
La Flor Cubana 
A - 4 2 8 4 
GalisniyS. José 
tOTEACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
AZUCAR C R U D O 
J U L I O 27 







































Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 20 a 24 cetavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
, Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno: 214. 
Cerda: 132. 
Lanar : 54. . 
S.56 
3.68 ¡ 
Entradas de ganado l 
De H o l g u l n l legaron doce carrosc on ^ 
ganado vacuno consignados a la casa 
Lykes Bros y remitddos por Wenceslao i 
In fan te . 
De M a r t C a m a g ü e y dos carros p^ra 
Alber to Escobar que quedaron pendien-
tes de venta . De Manacas cuatro carros 
para Justo R o d r í g u e z ganado é s t e ad-
qur i ldo por Gregorio D í a z . 
COTIZACIONES 
*lwld6n sublime, mol ido . . 
Üos C 43 ms 
C, 50 m.s . , Murcianos. 
ir refino 
Azúcar turbinada 





MERCADO DE VIVERES 
5. 
Cífé P. jft' 
^ P. R 








êna blanca. . 
Arroz Valencia e s p a ñ o l . . . . 
Arroz canilla viejo 
Arroz semilla . . .: 
Arroz Salgón largo. . . . . . 
4rroz Slam garden nuevo. . 
jwlte Oliva, 23 l ib ras . . . „ 
«cálao, aleta negra. . . . . 
««lao, aleta blanca. . „ . 
'«aiao noruego. . . . 
^ P . R . Caracoli l lo. . ? '. 1 
Yauco selecto. . . 
Yauco ex t r a . . . 
• —. Yauco superior. . 
Jtoones pierna. . 
^ Ouantanamo Corriente . . 
•Mías americanas, huacal . . 
*[« Guantánamo lomas l a . 
Mías is leñas, huacal , 
^ l las Is leñas, huacal . ,.. . . 
Charos. 
P Í É „. , . ' ' * ' * :* *• * 
g>¡«8 colorados* l ¡ r g o s . * T ' 
'0les blancos med iano» . C»-
frln68 ne8;^0,, ««I Pa í s . ' ." .* !, 
J01es colorados Ca l i fo rn ia . 
r » a a Monte blancos, enteras 
PWes rosados 
L,. 8* ca3as de 10 l i b r a s . . . 
i ¡«nzos montsruos. . „ . ., 
goanzos cosecha nueva . . . 
>nes Pierna. . 
p a i e u . . . : ; ; ; ; 
g u i l l a danesa 
J ^ i l l a asturiana. . . . . 
I*lcena. en H 
"•nteca « PUerC0' C' 60 lbS-
Primera' en tercerola. 
I ? arg:entino colorado nuevo. 
| « «ner ican0, Sp 
Ras v^0" de 180 libras- ' 
^réa nIa ""eva cosecha. 
m o ^ H ^ 6 español . 100|4. . 
' Si*:os 200 l ib ras . . 
' i n ' lata 0valada. ,., . . 
Ta,! PUntas' 
V - o Surtid0 verano . . 
KíK..at0 « ^ P u n t a d o , i d . . . 










































COLEGIO D E CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
L A HABANA 
Cotizacióa Oficia] 






























S E Unidos cable. . 
SilS Unidos, v i s t a . . 
Lodres cable. . . . 
Londres v i s t a . , . . 
Londres 60 d |v . . , . 
Paris cable 
Paris v i s ta 
Bruselas v i s t a . . . . 
L s p a ñ a cable. . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a v is ta 
Zur ich , v i s t a . . . . 
Hong K o n g v i s t a . . 
Amsterdam v i s t a . . . 
Copenhague, Yl»ta . . 
Christ iania, vista, . 
Estocolmo, vista « . 
^lont rea l . . . ... .. . . 















Julio 2 4. | 
Ayer tuve el gusto de estrechar i 
la mano del señor Alberto Falcón, ¡ 
culto Director del Conservatorio de 
Música de la Habana que lleva su 
nombre, quien vino a presidir los 
exámenes que tuvieron efecto en la 
Academia de Música "Granados", 
situada en la Sociedad Coral de es-
ta ciudad, bajo la dirección del Pro- I 
fesor y Director del Orfeón, señor i 
Antonio Siquier, cuya Academia es- i 
tá incorporada al Conservatorio del j 
citado señor Falcón. 
Departimos algún rato con tan 
acreditado profesor de músico y nos 
dijo que los exámenes erectuados 
habían sido excelentes, por la bue-
na preparación de las alumnas del 
señor Siquier, dándonos a conocer 
los nombres de las que habían ob-
tenido la honrosa nota de "sobresa-
liente", otorgada por el tribunal 
formado bajo su presidencia, cuyo 
secretario fué el señor Alberto Izur- ¡ 
diaga. 
Alumnas que alcanzaron tan hon- ¡ 
rosa nota: alumnas de quinto gra-
do. Señoritas Peña y Estrella Oli-
ver. 
Tercer Grado: señoritas Concep-
ción Oltra, Consuelo Caro. Isabel 
Rodríguez, Zorarda Solozábal, Edel-
mira Morales. 
Primer Grado: señoritas ' María 
Teresa Alcalde, Hermitis Carreño. 
L a señorita Estrella Vilches, 
aprovechada alumna del quinto 
grado, que también está calificada 
de sobresaliente en la Academia, no 
pudo asistir al exáámen a causa de 
haber fallecido en el día de ayer su 
señor padre. Nosotros lamentamos 
la desgracia ocurrida a tan agracia-
da señorita y le damos, con estas 
líneas el más sentido pésame. 
Todas sus condiscípulas, que la 
tienen en grande estima, nos hicie-
ron grandes elogios de ella habien-
do deplorado la causa de su forzosa 
ausencia. 
Una vez terminado tan simpático 
acto, los entusiastas señores José 
Reigosa y Jacinto Oliver, Presiden-
te y Vice, respectivamente, de la 
Sociedad Coral, felicitaron a las 
aprovechadas alumnas y obsequia-
ron espléndidamente a la concurrer-
cia con variados dulces y licores. 
E l acto fué sumamente agradabl;-!. 
MI felicitación a todas las exami-
nadas. 
326 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
recibidas en la L I B R E R I A D E J O S E A L B E L A . B e W o a í n , 32-B. 
Apartado 511 . H A B A N A . Te l . A . 5 8 9 3 . 
N ó t a n o s de torno 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para Intervenir en la co t izac ión of i -
cial de la Bolsa de la Habana: A r m a n -
do P a r a j ó n y Miguel Melgares. 
V t o . B h o . : Andrés X üampi f t a . Sin-
dico Presidente. SuffeaJo S Cungoi, 
Secretarlo Contador. 



























X E W YORK, j u l i o 27. 
C I E R R E : precios, f i r m e s . 
Esterl inas 60 d í a s bancos . . . 
Esterlinas, a l a v is ta 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos a la v i s t a 
Francos, cable 
Francos belgas, a la v i s t a . . . 
Francos suizos, a la v is ta . . . . 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
Li ras , a l a v i s ta 
Li ras , cable 
Marcos, a l a v i s t a 
Marcos cable 
Montreal 
Suecia . . • 
r. recia 
Noruega 
Dinamarca, descuento . . . . . . . . 























0 . 0 1 % 
. 36.53 
2.27 
I N C I D E N T E L A M E N T A B L E . PON-
G A S E L E R E M E D I O 
Personas que nos merecen entero l 
crédito, nos dicen que la Dilega-
ción del Centro Gallego de e^ta ciu-
dad ha sufrido un importante em-
bargo, lo cual se comenta de distin-
tas maneras, pero siempre de; un 
modo lamentable, encentrando inex-
plicable el oue una asociación t-an 
respetable, soivente y rrestigiosa 
cual es el poderoso Centro Gallego 
de la Habana no haya evitado se-
mejante operación. 
Nosotros y gran parte de la so-
ciedad clenfueguera lamenta tan 
desagradable incidente y deseamos 
que la poderosa Sociedad que osten- \ 
tán tan prestigioso nombre haga • 
porque sea liquidada esa deuda si ! 
la encuentra legal a fin de que des-
aparezca la "comidilla" de semejan-
te incidente. Si la Delegación no 
puede cubrir sus compromisos ha-
bituales creemos mejor sea extin-
guida y que sus moponentes vayan 
a sumarse en las listas de socios de 
nuestra Colonia Española, donde se 
obtienen cuantos beneficios se pue-
den apetecer. Vean estos los hono-
rables señora qu forman la Dirc-
tiva del Centro Gallego de la Haba-
na si es qme a ellos compete dar a 
esto la debida s o l u c i ó n . . . 
Luis Simón, Corresponsal. 
U I i T I M A S N O V E D A D E S D E M E D I -
C I N A 
RECASENS. Fisioterapia Gine-
cológica. Rontgenoterapia, Ra-
diumterapia, Quinesterapia, H i -
droterapia, Electroterapia, Fo-
toterapia, y Dia te rmia . . . . 7.00 
A L B E E . C i rug ía de los injertos 
óseos. Con grabados 4.50 
S U Ñ E R (Enrique) Enfermedades 
de la Infancia (Doctr ina y Clí-
nica) Segunda edición 3 gran-
des v o l ú m e n e s encuadernados. 20.00 
R I E C K E . Tratado de las '"enfer-
medades c u t á n t a s y v e n é r e a s . 
U n grueso tomo profusamente 
i lustrado con l í lminas en colo-
res ' 14.00 < 
M O K R . Tratado de Medicina I n - i 
terna. V o l . I X . Aparato D i -
gest ivo. V o l . Enfermedades 
del intestino, del peritoneo y 
de la n u t r i c i ó n . V o . X I I . En -
fermedades del r i f ión. Cada 
tomo 7.50 
GARCIA D O N A T O . Manual de 
dia termia 3.50 
B A R L A R O . Sobre diabetes, gota, 
obesidad, reumatismo y a r t r i -
t ismo 3.00 
C I T R I N O . L a blenorragia. Notas 
tomadas en las Conferencias 
dadas por el Profesor Benedit 
^Argentina) 2.20 
ARAOZ. L a meningit is cerebro 
espinal ep idémica . . . . . 2.25 
B L U M . L a dése r ton devant l'ene-
mi . Etude clinique et medico 
B A T U A Ú D . La ' s t ' é r i ' l i t é F é m i n i -
ne. Ses causes. Son trai tement 1.50 
- A P P E L L Manuel d'EduGatlon 
prophylactique 2.00 
LOZANO (Prof. de la Facultad 
de J^ragoza) P a t o l o g í a q u i r ú r -
gica. Tomo I . Infecciones. 400 
grabados en negro y 44 eri 
colores • . . 5.50 
N A V A R R O . Llnfadenias en l a 
Tnf>icia 4.00 
CENTENO. (Del Hospi ta l Nacio-
nal Argen t ino) Conferencias de 
de Cl ín ica P e d i á t r i c a , 2 
v o l ú m e n e s 6 50 
W A L D O R P . Apuntes de Q u í m i c a 
Médica, dados en las Conferen-
cias dictadas por el Profesor 
de la As igna tura en la U n i -
versidad Argent ina 5.00 
F L E U R Y . In t roduc t ion a la m é -
decine de l 'esprit 3.00 
U I i T I M O S X i I B R O S D E I . A P R O D U C -
C I O N N A C I O N A X i 
CHACON T CALVO. Ensayos de 
L i t e r a t u r a Cubana Los o r íge -
nes de l a poes ía cubana Ro-
mances Tradicionales. G. G6-
me?: de Avellaneda, J o s é M . 
Heredia) , 1 25 
CHACON Y CALVO. Las cien 
mejores poes í a s cubanas, pas-
ta 2.50 
IRA1ZOZ. Enrique Pifieyro. Su 
vida y sus Obras 1.00 
E P I S T O L A R I O D E HEROES. 
Cartas y documentos h i s t ó r i c o s 
coleccionados por Gonzalo Ca- • 
brales. Cartas de J o s é Mar.' 
a Antono Maceo. Cartas de MÍ 
epo a su esposa Cartas de Ma-
ceo a M á x i m o Gómez. Cartas 
de M á x i m o Gómez a M í c e o . 
Carlas de F l o r Crombet a Ma-
ceo Datos b iog rá f i cos de Ma-
ceo. E l producto neto de la 
venta de esta importante obra 
se d e d i c a r á í n t e g r o a la erec-
ción de un mausoleo a Ma-
' r í a Cabrales .,.00 
L O V E I R A . Los ciegos. Novela . . 1.30 
LOPEZ D E L V A L L E . A n é c o t a s 
Médicas . Recuerdos alegres de 
la v ida profesional 1.00 
M O N T O R I E l feminismo contem-
poráneo 1.25 
V I T I E R L a r u t a del sembrador. 
Motivos do L i t e r a t u r a y F i l o -
sofía 1.50 
O A R P A L O S A L a j u g u e t e r í a del 
amor. (Preciosa colección de 
versos) ' 1.00 
CAREALOS A. L a gozadora del 
dolor. 1.00 
TOM M I X Manual del perfecto 
s i n v e r g ü e n z a Prontuar io de co-
nocimientos ú t i l e s para los que 
aspiren a ser algo en la v ida 
púb l ica i . . . 
PEREZ D E Z A M B R A N A . P o e s í a s 
(Publicadas e i n é d i t a s ) . . . . 
A R M E N T E R O S Y E S T R A D A . 
Los . l ími tes de la fuerza y las 
fronteras del e s p í r i t u . . . . 
MUÑOZ B U S T A M A N T E . Rimas 
de Gozo 
B O T I . E l mar y l a m o n t a ñ a (Ver-
s ícu los indemnes) 
L A Z A R O . E l remanso g r i s . . . 
0.50 
2.00 
j hav en la Habana, en carta que tengo 1 IAS preciosas flores que perfuman su 
.extraviada entre otras muchas, le di-¡ estancia; y no os dirán que se ven-
! ré que el culto caballero señor Salas, den en la antigua casa d^ los señores 
j dueño del "cine" "Niza" que está en I AJberto R. Langwith y Co.' de Obis-
Prado junto al Hotel Pasaje, y don-j po 66. 
j de puede pasar la tarda agradable 1 
¡ por poco dinero, me ha dicho que ¡ Opiniones sobre el porvenir de Es-
1 aon 62 loo "cines" que funcionan. j p::ña. 
Yo eso no lo sabía, só que los se- 1 Todo el problema español reside 
ñores Amavizcar y Co. S. en C. due- a ia hora presente en la escuela: to-
nos de la gran peletería " L a Bom- j do el problema español es un pro-
I bd" (frente a Campoamor), no ce-1 b.'ema pedagógico: todi la política 
! san de recibir novedades para da- 1 de España debiera matizarse y d'e-
1 mas, caballeros y niñoí. I finirse por una bien a-entuada ca-
¡ Ahora permítame que a mi vez le , r^-cterística pedagógica, expresión re-
haga esta pregunta. ^ fiexiva de su estado de opinión pre-
¿Por qué fecha usted la car- vinmente solicitada, estimulado y 
ta en Cienfuegos, siendo que el ma-/ conducido por las fuerzas políticas 
la-sellos indicaba que es de la Ha-1 nacionales y por las llamadas clases 
baña? | -'-irectoras. 
E s una curiosidad como la que 1 Santiago Alba (Discpríso en la 
Universidad de Valladolid). 
Palabras y más palabras. 
Toda la vida se pasan diciendo lo 
mismo, y los pobres maestros son la 
última carta de la baraja en todos 
si^os. 
usted habrá sentido por comer el sa-
broso arroz con pollo que sirven en 
L a Diana. 




i D E L L Y. Magal i 
1 M A T A . E l hombre de l a rosa 
blanca. H i s t o r i a t r i s te de una 
n i ñ a "bien" 
! M A T A . Irresponsables His tor ias 
t r á g i c a s al margen de la locu-
ra v del de l i to . . . . . . . . 
j L O PE 2 MUÑOZ, De m i archivo. 
Bosquejos l i t e ra r ios . Trabajos 
orator ios . Estudios f i losóf icos 
A R T E M I O PRECIOSO. E l hi jo 
legal . Novelas. . 
LOPE M A T E O . R á f a g a s de la 
selva. Poemas 
BENOIT' . L a a t l á n t i d a 
WORDEAUX. L a casa solariega. 
M A R L 1 T T Gisela, Condesa del 
Imperio 0.80 
M A R G U E R I T E . Pascual Gefose 
Col. Novela L i t e r a r i a ) 
BOURGBT Un drama en el gran 
mundo. (Col. Novela L i t e r a r i a ) 
ACOSTA Y L A R A . Sangre ex-
tranjera 
LOPEZ NUÑEZ. Silva de 
Dichos y Hechos 
A N A L F A B E T O . No tanta modes-
tia, amigo. 
•Los seres más pequeños que exis-
ten en el mundo? 
Los gérmenes o microbios. 
Ahora para mí lo más "pequeño" 
del mundo, son los ruines de alma 
y sentimientos que abundan más aun 
cine la riquísima sidra de Cima y que 
las neveras Bolín Siphcn. 
Esos en mi concepto son los más 
" p e q u e ñ o s " . . . bien es verdad que 
u-mbién son los más desgraciados. 
AMA D E CASA. Para quitar las 
manchas de aceite en la madera, ha 
o0 ] ele pasar sobre ésta un paño em-
bebido de petróleo. Ur^a vez eva-
0.80 porado éste, debe lavarse con agua 
0 g0 I clara el sitio manchado, 
o [so Esta respuesta debe agredecérsela 
1.30 ja l culto y bondadoso compañero don 
Pedro Giralt, que fué quien me la 
dió. 
A mi me deja satisfecho conque 
compruebe que en el Bazar Inglés 
de Galiano 72, es donde venden más 
baratas las medias de seda y algo-
dón; eso y hacer un rar.cho de vi 
Hechos, hechos es lo que necesita; 
probar las cosas, como 1J prueban los 
señores C. Celado y Cia. de Luz 93, 
que son los mejores fabricantes de 
coronas que tiene la República. 
E n la escuela: 
—¿Cómo se llama a los que se 
retiran al desierto a meditar a solas? 
—Pues, a esos, debe llamárseles 
desertores. 
E n cambio a L a Rusquella debe 
llamársele la tienda de los cabañe-
ros elegantes, porque siempre tiene 
las últimas novedades. 
Néctar Piña es el refresco sano y 
agradable que tonifica el estómago 





M I S C E L A N E A 
BRUNOT. L a pensée et la L a n -
gue. Mé thcde , principes et plan 
d'umr théo r i e nouvelle du lan-
gage, a p p l i q u é e au f r a n e á i s . 7.00 
R O Ü E R I O SANCHEZ. In ic iac ión 
en la Lengua y L i t e r a t u r a Es-
p a ü o l a s 1.20 
I B E A S . Las t e o r í a s de l a Rela-
t iv idad de Einstein, presenta-
das en resumen e s q u e m á t i c o . 0.60 
N O R D M A N N . Fins te in y el U n i -
verso. U n resplandor en el mis-
ter io de las cosas 1.20 
CEJADOR. F r a s e o l o g í a o E s t i -
l í s t i c a castellana 3.50 
B U J A R I N . E l A . B . C. del Co-
munismo 0.80 
V A L C H E R . E l Inf ie rno bolche-
vique 1 
CHESS1N. L a luc> a roja. Apun-
tes y escenas de la Revo luc ión 
rusa 1.00 
B A U D R Y . Recetario del automo-
v i l i s t a . Colección p r á c t i c a de 
procedimiento^, consejos, se-
cretos del ta l le r y reparacio-
nes de urgencia. . . . . . 4.00 
V E K O I . Conducción y manejo de 
las m á q u i n a s y de las Centra-
les E l é c t r i c a s de grande y pe-
q u e ñ a potencia 
B E L T R A N Y ROZPIDE. Colec-
ción de las memorias o rela-
ciones que escribieron los ' V i -
reyes -del Pe rú , acerca del es-
tado en que dejaban las cosas 
centrales del Reino 3.50 
L A F E M M B CHIC A U PARIS . Se 
acaba de recibir el n ú m e r o de 
agosto de esta i m p o r t a n t í s i m a 
Revista de Modas. Contiene 
una preciosa creac ión de Alioe 
Bernard, precioso traje de co-
mida, dis t intos modelos de b l u -
sas de la Colección Pr í tmet , tres 
modelos de sport de Lelong, 
interesante colección de mode-
los para el verano. A d e m á s , 
tr . ie este n ú m e r o interesantes 
modelos do ropas de novia, 
para campo, sports, paseos ma-
tinales, etc., interesantes mo-
delos de l a moda femenina i n -
f a n t i l . U n precioso a r t í c u l o 
con modelos de decorac ión y 
una p á g i n a completa de linge-
r i a Precio de esto n ú m e r o . . 0.90 
Se remite franco de porte a cual-
quier . punto de la R e p ú b l i -
ca, por 0.90 
C 5808 1 t 28 
^ • i veres en L a Flor de Cuba O'Reilly 
J . ESPAÑOL. Los bisabuelos de 
Cervantes eran cordobeses, igual que 
los abuelos. Sus padres eran de Al -
calá de Henares, donde nació él y 
cuatro hermanos más. 
Esto dice un libro que habla ¿Te 
varios escritores entre loa cuales es-
tá Cervantes, porque créame, señor; 
yo a él ni a su familia como us-
ted comprenderá "non" los conocí. 
Conozco a los señores Eimi l y Pé-
rez, dueños del Brillante que está 
on Neptuno e Industria, la casa que 
más ha rebajado sus preciosas jo-
yas; conozco y soy amigo del señor 
JIospido, dueño del muy acreditado 
café y restaurant "Marte y Belona", 
donde se come bien y barato. 
Lo digo por si algún "sabio", ra-
I tór de biblioteca me sale diciendo 
1 lúe los antecesores d'", Cervantes 
i eran de tal o cual sitio; después de 
j todo a mi me tiene eso tan sin cui-
50 | dado como la nacionalidad de Colón, 
i Q. E . P. D. 
I Me basta saber que en la popula-
i risima sombrerería " L a Habana" de 
Efemérides: 
E l día 28 de Julio dtl año 18 21 
se declaró independiente la repúbli-
ca del Perú el mismo día del año 
1324, fué independiente Bolivia. 
1888. Descenso en paracaídas del 
americano Baldwin. 
1654. Entra en Madrid el general 
Espartero. 
1922. Llegan nuevas remesas de 
manzanilla L a Jaca Andaluza, mos-
catel Amistad y Agua de Solares, n.i-
ra que los señores Obregón y Gó-
mez de Sol No. 10 las distribuyan en 
toda la República. 
1873. Reclama 100.000 francos de 
i'ndemnización, la viuda del comunis-
ta ivlil1iere. 
1819. S . trega a la Un.versidad de 
i Santiago la tandera del batallón l i-
terario. 
1844. Muere J O Í 6 Boraparte, (Pe-
pe Botellas). 
Aguacate 37 entre Obispo y Obrapía, 
tienen el sombrero que necesita us-
ted y su hijito, y venden muy bara-
to. 
Un criado socarrón: 
Acostóse un mozo de labranza de-
bajo de un árbol muy frendosr1. 
— ¡Ah, picaro! —le gritó su Vmo. 
;.No te da vergüenza holgazanear ¿Te 
este modo, cuando está trabajando 
todo el mundo? Eres indigno de la 
luz del sol. 
—Pues por eso me acosté a la 
sombra —respondió el mancebo. 
E r a un mancebo listo; seguramen-
te si lo llegan a conocer los señores 
Suárez y Lázaro lo llevan de encar-
gado para su gran fábrica de Ja-
bón y añil marca L a Mera. 
y murió en 
Biografías sintéticas; 
José Addisson. 
Nació el año 1672 
1719. 
Este célebre poeta y esclarecido 
filósofo inglés natural de Miluston, 
estudió en la Universidad de Oxford. 
Escribió siendo aun estudiante su 
hermoso poema Muscoe Anglicanoo; 
' x r , x , , x , r r r .^^ TT., , J l ̂  Voco después otro en honor de . M A N Z A M L L E R O . E l nombre de i Guillermo poema le valió 
í !os volcanes, debió haber sido Pues-Suila pensión de 300 libias esténi-
c o en la antigüedad por el nombre j rias (1)500 pesos). Fué nombrado 
.que se daba al dios de la mitología i s/?rTetario ^ Estado pnr jorge u . 
Antes de comprar sus chales de 
punto, sombrillas, abanicos, manti-
llas, paraguas para damas y caballe-
ros, etc. visite la gran tienda " L a 
Complaciente" de O'ReiPy 79. Tie-
ne gran surtido y vende "reajusta-
do". 
Plata en barras 
! Extranjeros 
Ofertas de dinero 
F I R M E S 
L a mas a l ta 
L a mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos 
P r é s t a m o s a 60 dias 3% a . 
P r é s t a m o s a 90 dias 3 vi a 
P r é s t a m o s aG meses 







Asociación Nacional de 
Veteranos pensionados 
Por este medio cito a todos los 
miembros de la Asociación, incluso 
a las señoras viudas, para la se-
sión que se efectuará el próximo 
domingo día 2 9 a las cuatro de la 
tarde, en el local de la Asociación 
de Emigrados Revolucionarios, ca-
lle de Neptuno 176 altos. 
Se trata de asunto de gran inte-
rés, por lo que se ruega la más pun-
tual asistencia. 
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Venta en pie 
1 E n el barrio del Temeguín, cuan-
¡ do la felicidad de !a voda comenza-
| ba a sonreirle entregó su alma al 
creador, víctima de cruel enferme- j 
cotiza los siguientes pre- dad la distinguida señorita Zoila i yrJÜrh ^ t i m a s ventas han ,vuc., Montesinos. L a conducción ¿ e sus j 
flf**' de 9^ .°^ cefttavos. preciados rsetos desde la casa mor-; 
^ftar^ei-icano1 11 ^ el del pa{s y I tuoria hasta el cementerio del Ro-j 
<le í a 7" centavos. 1 que, fué una sentida manifestación] 
de duelo. \ 
1 Para su afligida madre, Juana 
j María Calvo viuda de Montesinos, 
I para sus hermanos José y Juan An-
tonio nuestra expresión de condo-
MOVIMIEXTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. L O S V I A J E -
ROS D E ANOCHE. 
Salieron para 
Sancti Spíritus por í luayos el co-
nocido hombre de negocios Juan M. 
Escarra, Juan Madrigal. 
Guayos, Ezequiel Rosado y fami-
liares. 
Camagüey, Pastor Viarrun. 
Santa Clara, Gabriel Sevillano, 
Cándido Rodríguez. 
Majagua, Calixto Cepero, 
Florida, Jacinto estoy. 
Zaza del Medio, la familia del 
doctor Díaz. 
Placetas, el representante a la 
Cámara Juan Espinosa. 
" V I C T O R I A " 
Así se llama el abani"o de verano, de moda en Madrid, paisaje 
de papel con flores pintadas a mano y varililaje de cafu, irrom-
pible, precio de situación a 60 centavos uno. Pídalos en todas las 
sederías y tiendas de la República y al por mayor en 
^ E L T O I S O I S Í , , 
Muraí ía , 29 . Telf. A - 8 2 5 8 , Apartado, 683 
L O P E Z Y D I A Z 
(S. E X C ) 
"Vulcano", que como usted sabe re-
presentaba el dios del fuego. 
Ahora, el nombre de Al Bon Mar-
ché la popularísima juguetería que 
está en Reina 33, se le puso porque 
a los dueños les pareció bonito, y 
les dió "su" gana. 
Esto será una perogrullada, pe-
ro es verdad. 
No se preocupe si es usted diabé-
<ico. E n la gran dulcería "San JO-
SÍ,' de Obispo 31, tienen pan de Glu-
len de varias clases, féculas, pastas 
y lí, malta natura que os el mejor 
sustituto del café. 
poro dimitió bien pronto para entre-
garse a las bellas artes. Su tragedia 
Catón, mereció muchos aplausos, pe-
ro la obra que le ha inmortalizado 
es el poema a la Batalla de Hochs-
tei. Contrajo matrimonio con la con-
desa de Warwick, y murió de asma 
a los cuarenta y siete anos de edad. 
Después de ésto, le conviene sa-
ber, señora, que es constante la li-
juidación de elegantes sombreros en 
f.a Mimí de Neptuno 33, modelos a 
cual más bonito. 
¿Usted no sabe cual es el colmo 
de la fuerza? Pues es, romper el si-
lencio. 
Pero el colmo de la imprevisión 
es comprar muebles sin visitar an-
tes " L a Predilecta" de San Rafael 
171, donde venden toda clase de 
muebles con un 40 por ciento de 
rebija. 
Dice " E l Triunfo" de ayer: Preo-
cupa seriamente a los libera'ics la 
pos-ble supresión del Ayuntamiento, 
Ya lo creo: como que de ahí sa-
len la mar de "cousas" y "combina-
tiones". 
E n cambio a mí lo que me preo-
I cuparía, sería el que no hubiera acei-
i te Martí ni pastas par^, sopa " L a 
, T'lor del Día". . . 
Cada uno a lo suyo. 
E l mismo diario de la misma fe-
| cha dice que se, esfumaron los fon-
dos para el Hospital María Jaén. 
Hombre, de ser verdad, yo no creo 
que se esfumaron ellos, los habrán 
esfumado. 
E n cambio no se esfuman y son 
i muy persistentes los perfumes Gvidor 
que usan nuestras damas. 
c 5807 5t-2b -d-30 
l a d e r o de L u y a n ó 
res. 
Morón, Justo Vázquez y familia-
Cienfuegos, Diego J . Mestre, Leo-
poldo Castro. 
)[icu* Cotlzaen efoCÍad'as •en este Mata- t . 
feí0^ 2o rc^cenuvosr601031] leücia ^ (lue Dio.s h.aya r.ecogido en j LOS V I A J E R O S D E E S T A MAÑANA 
Vi,!. s a r i f i ' „^ 0 ceniavus. su santo seno el alma de la para 
i ^ U a ^ 83. as en ^ t e matadero: 1 siempre desapareciüM. 
E l Corresponsal. 
Llegaron de 
Cienfuegos, doctor Emilio del 
Real y señora. 
"Asociación de Dependientesdel Comercio de la Habana" 
A R R E N D A M I E N T O D E L T E A T R O Y C I N E M A T O G R A F O "MARGOT" 
Hasta las ocho y media de la noche del dísf tres de agoste, se admiten 
proposiciones para arrendar por el t é r m i n o de un añe el teatro y cine (an t i -
I guo "Margo t" ) , situado en Paseo de M a r t í n ú m e r o 57. En el expresado día 
. y hora y ante la Junta Direc t iva S-Í a b r i r á n las proposiciones, las que s e r á n 
i dir igidas a l "Sr. Presidente social" en sobre cerrado.—Habana, 27 de Jul io 
I de 1 9 2 2 . — C E S A R G . T O L E D O , Secretario Genérál, r 8. 
' C57&3 8 t 27 
NOMBRES CONOCIDOS 
Nombre y apeKido invertidos 
Miiy asustado y mohino 
decía Don Juan de Abando 
la su amigo César Pino: 
i "Se formó el gran remolino, 
con la que está Cuervo, Armando' 
E l chiste final: 
E l médico hace un examen minu-
cioso de las lesiones que presenta el 
ho.'ido y cuando termina Je pregun-
ta el juez del crimen: 
— ¿ E s grave? 
— L a herida de la cabeza es mor-
tal de necesidad —responde el doc-
or—, pero afortunadamente las otras 
dos heridas no tienen importancia. 
E n cambio tiene muchísima im-
portancia .que se fije d^nde ha de 
comprar lós dulces para su onomás-
tico, boda o bautizos. 
Café L a Isla ie mandará a casa 
cuanto necesite en este ramo. 
Llame a los teléfonos M-4712 y A-
^006. 
Solución: 
, E l colmo de un carpintero? 
Cepillar una tabla con un cepillo 
Je ropa. 
¿Qué es lo primero que entra por 
la puerta de una iglesia? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
t r , * y 
Con lo que se ha formado el gran 
emolino, es con la leche danesa mar-
i ( a "Dos Manos", nue reciben los se-
1 ñores Rodríguez Hnos. de. Luz 40 y 
H "DIARIO DE LA MARINA" 
es el periódico mejor iiifor« 
mado en asuntos de sports. 
K 
J u l i o 2 8 d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
EPISODíOS CORRECCIONALES EL DOLOR PURIFICA 
E s necesario que os cuente como • 
ocurrió aquello. Cumple a mi deber;! 
y resultaría además un cargo déj 
conciencia ocultarlo. Yo repudio los i 
cargos de conciencia. 
Trataré de ser exacto, niñéndomei 
en lo posible a la realidac1 de las¡ 
cosas. 
Más si por acaso bailarais este] 
relato huero de gracia y falto de I 
interés no culpéis al asunto y echad ¡ 
sobre mis hombros toda !a respon-j 
sabilidad, ya que no sabiendo Inter-j 
pretarlo fielmente defraudo vuestras 
legítimas esperanzas. 
Os diré para comenzar que Perico 
padece de las muelas de un modo 
horrible. 
¡Su vida es un doloroso calvario! 
Sin embrago^ los dentistas le ins-
piran un temor extraordinario, es-
tupendo: y hasta las muestras de 
madera que se mecen al viento en 
la puerta de los gabinetes, anun-
ciando con letras doradas el nom-
bre del cirujano le causan tal in-




—No, pero he perdido el apetito. 
— ¿ Y eso? 
—Por las muelas, que estando ca-
readas no me dejan comer. 
—¿Quieres un remedio? 
—Sí. 
—Sácatelas. 
—No me hables de loe dentistas. 
— ¿ Y quien te ha dicho que vayas 
al dentista? Yo mismo, con una 
alicate hago el trabajo y me das lo 
que quieras. 
— ¡Asesino! 
E l pobre de Perico serla feliz a 
no padecer de las muelas, porque 
es un hombre sencillo que se con-
tenta con poco; no siente la tris-
teza del bien ajeno, ni se enamora 
de la primera mujer que ve en la 
calle. 
Pero eg muy tozudo y se empeña 
en sostener contra viento y marea, 
a"un arrostrando el martirio y la 
muerte, los tres o cuatro cascarones 
que le quedan en la boca y de los 
cuales no puede fiarse. No, no pue-
de fiarse. 
¡Ay! la noche que más rendida-
mente cae en la cama es cuando a 
las muelas se les ocurre llevarle la 
contraria. Y entonces ¡adiós dulce 
reposo! ¡adiós tranquilidad apeteci-
da! 
Perico se levanta; pasea el cuar-
to, jura, maldice, se desespera, lla-
ma a la muerte, ruge, se tira de los 
pelos y después de apelar a los cal-
mantes, termina mordiendo furiosa-
mente la punta de una almohada. 
Aunque el calor lo ahogue, no to-
ma agua fría y aunque sienta de-
seos, no prueba los dulces. Apenas 
si come temiendo a las muelas; y 
enflaquece, enflaquece. Está en la 
espina. Os diré que parece un alfi-
ler de corbata; y no exagero. 
A ese paso que va el desgraciado 
de Perico, la vida es un soplo. 
¡Por estas cruces que si! 
Observándolo, algún compañero 
de trabajo le ha dicho: 
—Noto que adelgazas. 
Y el de los cascarones con una 
triste sonrisa: 
lina mañana Perico entró en la 
fonda. 
Entró y pidió la lista de platos. 
—¿Queda langosta? 
— Y para chuparse los dedos. 
—Trae langosta. 
Perico tenía hambre y se olvidó | 
de los cascarones. 
A media ración ya, hubo de mas-
car demasiado aprisa y lastimóse. 
— ¡Recorcho!— clamó llevándose • 
las manos a la cara. 
E l dolor era tan fiero que tuvo 
que ponerse de pié y darse unos 
cuantos paseos por el salón, como 
en los bailes. 
Uno le preguntó: 
—¿Qué le ocurre? 
—Casi nada, que me he lastima-
do las muelas. 
—Hombre lo siento, pero si le pa-
rece le daré un remedio. 
—¿Que me las extraiga? 
—De ningún modo. Eso ya es muy 
viejo. 
—¿Entonces? 
—Que las ponga al sol. 
—Gracias. 
Otro chusco dijo: 
—Llévelas al cocinero para que 
las remoje en agua caliente. Así ee 
ablandarán. 
Y otro más: 
—Cuando se tiene una muela ca-
reada, se usa biberón. 
— Y babero. 
— O se sale a la calle sin muelas. 
Sea por dolor, sea porque Peri-
co tuviera malas pulgas, fué el caso 
que respondió a los burlones . 
—¿Cómo anda la familia? 
Y se armó, pero solo de palabras, 
pues cuando iban a comenzar las 
bofetadas, el chino, siempre previ-
sor ,tocó un pito y aparecieron dos 
guardias. 
E n la Corte el juez resolvió el 
asunto imponiendo a cada uno de 
los contendientes cinco pesos de 
multa. 
Y santas pascuas. 
Advierto de nuevo que si por 
acaso hallárais este caso huero de 
gracia y falto de interés, no culpéis 
al asunto y echad sobre mis hom-
bros toda la responsabilidad, ya que 
no sabiendo interpretarlo fielmente 
defraudo vuestras legítimas esperan-
zas. 
D A I i E V I T E L T A . 
C A B L E S D E S P O R T 
l iA P E L i E A D E MAÑANA. 
N E W Y O R K , Julio 26. 
Desde el match Dempsey-Carpen-
tier no se había interesado el pú-
blico en un encuentro como en el 
match de mañana en Persey City, 
entre el campeón de peso lijero Be-
nny Leonard de New York, y Lew 
Tendler de Philadelphia. 
Desde que Leonard. le quitó el tí-
tulo al inglés Freddy Wels, hace cin 
co años en el viejo casino de Man-
hattan, no había, vuelto a discutir-
se tanto sobre una lucha por el 
campeonr^o de peso lijero, a pesar 
de que durante este tiempo, Be-
nny se ha encontrado con todos los 
que han querido retarle. 
Tendler ha venido empleando 
durante todo este tiempo para lo-
grar ser reconocido. 
Todo el mundo está de acuerdo 
en que Tendler es el enemigo más 
peligroso con el cual se ha disputa-
do su corona. 
Leonard, hablando con los pe-
riodistas en su campamento de en-
trenamiento ha calificado a Ten-
dler con nombres algo desprecia-
tivos. 
Generalmente Leonard ha sido 
menos cuidadoso en sus entrena-
mientos que esta vez, de lo que se 
acoje Tendler para refutar las fra-
ses del campeón. 
Leonard insiste en que está en 
su mejor edad y que nunca será 
un boxeador tan bueno como aho-
ra. 
Tendler también se ha entrena-
clo con ahinco y se niega a emitir 
su opinión diciendo tan solo que 
lo hará lo mejor posible y acusa a 
Leonard de haber evitado este 
match hasta que no pudo ya esca-
parse. Es la primera vez'que estos 
dos hombres se encontrarán cara a 
cara, a pesar de que el año pasa-
do se concertó un, encuentro entre 
ellos; pero entonces ocurrió un in-
cidente que los indispuso, al apo-
derarse el manager de Tendler de 
los $5000 que Leonard había de-
positado como garantía de que com-
parecía, lo que no pudo hacer por 
haberse roto una mano días antes. 
Los expertos no están unánimes 
sobre cuál de los hombres pega 
más duro, cuál es el más agresi-
vo y cuál el más resistente ante el 
castigo. 
De las dos carreras, la de Leo-
nard es mucho mejor, pues ha pelea 
do casi doscientas batallas ganan-
do por Knock out, siete decisiones 
por punto y terminando ciento diez 
y ocho peleas sin decisión, pero te-
niendo el margen en su favor en 
la mayoría de ellas. 
Tendler ha peleado dos años me-
nos en el ring y sólo lleva en su 
vagaje setenta y seis encuentros, 
de los cuales tres cuartos fue-
ron asuntos sin decisión quedando 
en la mayoría de los mismos como 
vencedor no oficial. 
Tiene a sus créditos diez y nue 
ve knock out. 
E n c^^nto a sus cualidades fí-r 
sicas e / " i bastante igualados, pues 
Tendler tiene 23 años y Leonard 26 
Su peso es de 135 libras. 
Se cree que mañana presenciará 
el combate la segunda muchedum-
bre mayor que se ha congregado 
en el mundo, para presenciar un 
duelo de esta clase. 
E l promotor Tex Rickard calcu-
la el número de asistentes en 75 
mil. 
Se cree qug las entradas dará de 
400 a 500.000 dollares. 
LIGA AMERICANA 
N B W Y O R K Y S A N 3VUIS 
S A N L U I S , julio 27. 
E l home run de Walter Schang, en el 
noveno inning, díó la victoria hoy a los 
Yankees, ganando é s t o s por 6 a B so-
bre los Browns. 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Wltt. cf . 6 0 1 4 0 ~1 
Dugan, 3b 6 1 2 4 2 1 
Meusel, rf 6 0 1 4 0 0 
Ruth, If 6 1 2 2 0 0 
Schang, c 6 2 1 1 0 0 
PÍPP. Ib 5 2 3 12 0 0 
Ward, 2b 4 0 2 3 4 0 
Scott, ss 3 0 0 3 3 0 
Shawkey, p . . . . 4 0 1 0 2 0 
Mays, p 0 0 0 0 1 0 
Bush, p o 0 0 0 0 0 
Smith, x o 0 0 0 0 0 
Hoffmann, xx 
Totales 
1 0 0 0 0 0 
47 6 14 33 13 2 
x Baeó por Mays en el déc imo, 
xx Bateó por Smith en el déc imo. 
S A N L I T I S 
V. C. H . O. A. E . 
i Gerber, ss . . 
Tobin, rf . . . 
i Sisler, I b . . . . 
I Williams, I f . . 
; Me Manus, 2b, 
I Jacobson, cf. 
i Severeid, c. ; 
Bionkie, 3b. . . 
| Haustin, 3b. 
1 Vangilder, p. 
' Kolp, p . . . 
1 Danforth, p. . 
Wright, p. . , 
Durst, z. . . 





Totales. 39 5 9 33 15 2 
x Corrió por Bronkie en el noveno, 
zz Bateó por Austin en el noveno. 
Anotación por entradas 
New York 
San Lu i s 
000 100 040 01-
000 200 003 00-
Samario 
Two base hits: Bronkie, Gerber, Ruth 
L O S E S T A D O S Ü N I D O S 
d e 
" « P A L A C I E T A I 
: £ ! • M E R C A D O S E U I N F O R M E S O B R E E l . E R C A D O D E A Z U C A R 
Julio 21 de 1922. Opiniones con motivo de la con ,o cuarenta o«i v • 









_ Como una indicación de la fuerte po- \ P^stito exterior 
«ición es tadís t ica Cubana, la indiferen- : Un senador.—El problema es muv 
cia de los productores para vender azú- I acmpilln v rr.™ ^^.-^.-x , • , 
car crudo y la continuada activa deman- ! ̂ « i 0 ^ C?n uíia emisión de bo-
'la por azúcar refinado, muy particular- 1 nos se solucionaría fácilmente. ¿Por tado, y de las tr cretaría 
mente del comercio doméstico, el merca- , qué buscar el pelifrro de un emnrés- lebrirlndcc. ~ • reilUa o c u a r ^ ^8-
ílo azucarero ha continuado con su ten-, tito exterior? empres , leondades asistieron enta ce 
aencia hacia el alza tanto el azúcar cru 1 ™ « ? I ' ¿ i v- i . que cuatro: el SecrP ada menT 
do y refinado estableciendo nuevos pre ! ^ Presidente del Senado.— A mi doctor ReeueifprrT 10 de Justi • 
cios altos durante la semana No sola-: nadie me hará votar ese emprésti- bernacióri dnot^ T el Sub de T 1 ' 
mente ha estado este mercado firme, to Ante<? rpminMn ^ „ „ ; / , J r, ' uc)Cior La Tm-T.^ Go-
sino que también, avisos cablegráficos! r 0 , „ f n J f S renunclo o me suicido. tor Carrera Jústiz v Íi ^e' ^ dol 
informan de que todos los mercados ! ^ oecretarto de Hacienda,— No rrera Sotolongo doctor tt 
del mundo, invariablemente están m á s ,' hay más solución verd-adera eme el ' Había ad^mó'., 
vigorosos. Se ha hecho más evidente, i empréstito exterior ña-na-r,^ ^Ufc!inas 9n el saló,, 
aue la distribución, y sin duda alguna ! ^ " exterior- , denanza, tres repórter v •< n Ul1 or-
1 consumo también, en el presente Jljl d o « > l . — Y o soy partidario de ! de Regüeiferos dc6 amig^ 
país, sino la emisión de bonos, pero creo que 1 Aquello parecía 
el. empréstito por que los bo-i presentación de E l g ^ U n ( i a re 
alt. 15 t-1. 
\ 
Cuando el agua viene sucia, sólo hay un remedio para 
evitar muchas enfermedades del estómago y lo que es peor 
aún: el contagio del tifus, la más terrible de las enfermeda-
des: filtrar el agua con un filtro ECLIPSE, como lo hacen en 
las mejores quintas de salud y la casi totalidad de los médi-
cos de la Isla de Cuba. 
R O D R I G U E Z y A I X A L 4 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
OFICINAS: CIENFUEGOS, 9, 11, 13 Y 20. 
EXPOSICION: AVENIDA DE ITALIA, 63. 
1 ño, no solamente en este 
que también en todas partes'del mundo 
han aumentado a tal grado que han 
absorbido el sobrante del año pasado. 
L a acción del mercado, parece que no 
es más, que los efectos del trabajo na-
tural, producido por la ley de la de-
manda y el suministro y la repercución 
de la péndula económica de los precios 
extremadamente bajos al cerrarse el 
año de 1921. Precisamente, como los 
precios altos de hace dos años detuvie-
ron algo el consumo y dió por resul-
tado que el comercio absorbiese sus su-
ministros invisibles durante el periodo 
de la declinación de los precios, los 
precios bajos prevalecieron al comien 
nos. . . . al menos con el empréstito, 
en fin, eso merece un detenido es-
tudio. 
Un repórter.' -Antes del día pri-
iíficio. 
No habrá recepción en t , 
próximo dia 2. E l d o L alacio el 
so que lo s e r e n a t e ^ a n ' ^ ^ ^ i ' 
mero quedará concertado el emprés- ; tampoco quiere a n T ™ 1 ia áspera 
tito exterior. | tarlo el día Je su n n ^ a f S i 
^ro^repói-ter, Infortunio—¡Jum! j una crueldad, hombre i ^ í 0 ' E3 
Yo estoy estudiando los presupues- I enorme que Va a 'Tau^r Un disgUsto 
tos y esa cuestión de la deuda, y. . . . j ardían en deseos de aH a 08 lúe 
¡jum! lo que puedo asegurarles es i cerle presente su Arim^ain^rl0 ^ ba-
que si se hiciera el empréstito exte- ¡ Y es, además un I n-
moiacha en grado alguno. Este país co-j riór no habría necesidad de hacer porque dice aup'vn a „ sanainieiito 
el consumo, y al mismo tiempo, indu- el otro ^ ^ ^ r r , ™ ,T y.ue.Va a pasar dos ' 
iernn «i r-nmoT-Mr. r,o^o ^o+ov,i»/,«« tíl UL1 u- ue campo y ni siquiera n • '̂a8 
Un empleado.—Tengo hambre, ee i lugar. Esto hace pensar o f ln<ilca el 
ñores, mucha hambre. ¡Que venga ! tencionados que el dnt i +S lllal 
dinero aunque lo traiga el diablo! | dar el esquinazo y aunm, ^ta d» 
Un representante.—Paciencia, ca- i sa diga, se quedará en Paf 0tra co-
balleros. No hay que apurarse tan- j Lo cierto del caso es o n T 
to que todo se arreglará entre cuba- | re que lo feliciten v PRO * NO Q U ^ 
nos- 1 ginalidad, caramba, un ratLUna ?ri-
Mayor General Zayas-Bazán. — ' Pues muy pocos son ios hnmh 
me nombraran Secretario /de Ha- \ saben ser juez y parte. mDres SI 
cienda yo arreglaba todo esto en me 
nos que canta un gallo. 
i o  al co ercio para restablecer, por 
lo menos parcialmente, sus existencias 
invisibles. Este procedimiento estuvo 
en camino desde el principio de la pri-
mavera, y si bien es verdad, que el au-
mento en los precios ha sido de un mo-
do muy ordenado, los valores ahora se 
cerraron a 2c. libra sobre las cotizacio-
nes bajas que prevalecieron al comen-
zar el año. 
Los precios bajos de la presente pri-
mavera tuvieron también sus efectos en 
la producción. Europa no aumentó su 
terreno en acres para el azúcar de re-
molacha en grado alguo. Este país, co-
mo resultado de los precios bajos que 
estuvieron en vigor durante el tiem-
po de la siembra, y los desfavorables va 
[ores recibidos por el azúcar de remo-
lacha el año pasado, disminuyeron las 
áreas de azúcar de remolacha casi el 
30 o|o. según lo indicó el Departamen-
to de Agricultura en su pronóst ico pre-
liminar para una producción de sola-
mente 587,000 toneladas largas de azú-
car refinada de remolacha en contra de 
912,000 toneladas largas del año pasa-
do. 
Esos fuertes factores fundamentales 
se están ahora asegurándose con su 
consecuente influencia reguladora so-
bre los precios. E l comercio, también, 
parece realizar las condiciones robus- 1 es prematuro, 
tas existentes en el azúcar, y mientras ¡ TT<O+„ + 
que algunos tienen solamente restable- 1 . •EjSte ultimo confunde el emprés 
qu9 
Un excedente.—Qué hubo del em- i fuerza que nos embullernr 
E l Heraldo de Cuba quiero 
ar-TQ m. „ , ^ulCie 
08 Para ir a votar en las eleocioner^rr^ lr 
Esto me r e c n e r é a Z l ^ t ^ 
nos manda el buen Alcat gramos 
de". 
préstlto, caballeros? 
Uno que mandó quinina.—¡No me 
hable del empréstito! ¡No debe ha-
cerse de ningúún modo! 
Un jornalero del Estado.—!Que 
se Ivaga, sí señor! E n un informe elevado al i 
Uno de los que por poco acaban ' Por el Inspector de Cárceles v P 
con la quinta y con los mangos.— I sidio se dice que urge construir 
¡No, que no se haga! ¡Si lo hubie- nueva Cárcel en esta Capital a 
ran pensado antes! De acuerdo. Hay que haeln. 
Un banquero de Wall.—Se h-ará ! grande, muy grande c L i . a y 
el empréstito exterior, pero todavía [ estoy tan de acuerdo es con que'-M0 
construirse una sola cárcel en cada 
tito con una corona fúnebre. 
mante y pomposa Comisión Nació 
nal Codificadora? 
cido de una manera parcial sus existen-
cias para trabajar a su estado normal. 
Se ha ido aumentando la dificultad pa-
ra comprar azúcar refinada úl t imamen 
te, pues no solo los refinadores han es-
tado fuertemente sobrevendidos sino 
que la mayor parte no pueden hacer 
sus entregas dentro de 3 a 4 semanas, 
y al mismo tiempo los refinadores han 
encontrado bastante difíci l el cubrir ¡ brar para integrarla a unas o treinta 
sus necesidades de azúcar crudo, con ex 
cepción de cuándo estos se encuentran 
a precios en alza, lo cual demuestra su 
indecisión para vender azúcar refina-
do. L a renuencia de los refinadores pa-
ra vender parece ser que estimula la 
demanda o alienta al comercio para ha-
cer grandes compras. 
Ultimamente el mercado ha mostra- ! 
do alguna preocupación relativa al as- : 
pecto serio que presenta la huelga de 1 
los carbonero 
provincia deberán ser 
lac restantes". suprimidas 
, No' nada de suprimir cárcelPí 
Se acuerdan, ustedes de la fia- | que debieran hacer mucha falta 
des-
pués, si es cierto que nos .han acón 
sejado que no dilatemos éso de 'ni' 
Se anuncio a bombo y platillos su ciar determinadas causas crimi^il'' 
constitución, y se procedió a nom-: . 
E L CONSERJE, 
damente que la zafra será entre 3 y 
3|4 mi l lón de toneladas. L a s codiciones 
del tiempo continúan regulares y hay 14 
centrales aún moliendo. L a central De 
licias ha fabricado hasta la fecha un 
poco más de 900.000 sacos y se espera 
que lleguen a 1.000.000 de sacos. 
NOTA: Lamborn y Co. de New York 
Muchos informes cir- I creen que la próxima zafra de Cuba se-
culan de que los barcos encuentran i rá 3 12 millones de toneladas por lo 
cual probablemente agravar ía las con- 1 mínimo 
bón y en algunas partes hay temores de 
tardanzas o restricciones para embar- 1 Z A F R A D E A Z U C A R D E REMOXJA-
car azúcar de Cuba a este país , lo | C H A D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
cual probablemente agrabaría las con- i 
diciones un poco más . Si bien es verdad ] E l Departamento de Agricultura de 
que podría posiblemente tener algunos i los Estados Unidos ha emitido cifras 
efectos sobre los derretidos, de los re- ¡ preliminares de la zafra de remolacha 
finadores, la mayoría de ellos usan el ! doméstica, a cuyas cifras se basan en 
tante fuertes hubo también considera-
blemente nuevas compras de largos 
Lo posición estadística de azúcares 
sin refinar en los puertos del Atlánti-
co de los E E . UU, a saber, Nueva York 
Fildelfia, Boston y Baltimore 
sigue: cotnii 
Arribos 
Existencia total. . . 
Derretidos estimado 

















TIPOS DE CAMBIOS 
T H E R O Y A L B A N K C F C A N A D A 
J U L I O 27 
Severeid. Three base hits: Dugan. Ho-
me runs: PIpp, Schang. Stolen bases: 
Pipp. Sacrifices: Me Manus, Jacobson, 
"Vangilder, Scott. Double plays: Gerber 
Me Manus y Sisler. Quedados en bases; 
New York 13; San L u i s 6. Bases por 
bolas: por Vangilder 2; por Shawkey 2; 
por Kolp 1. Struck outs: por Danforth 
1; por Bush 1. Hits : a Vangilder 9 en 
7 1-3; a Kolp 33 en 1 2-3; a Danforth N E W Y O R K , cable, 
ninguno en 1-3 inning; a Wright 2 en 
1 2-3; a Shawkey 7 en 8; a Mays 2 en 
1; a Bush ninguno en 2. Hit by pit-
chers: por Wriht (Pipp) . Pitcher que 
ganó: Bush . Plcher que erdió: Wright . 
Umpires: Owens y Connolly. 
W A S H I N G T O N Y D E T R O I T 
D E T R O I T , julio 27. 
C. H . E . 
Washington 
Detroit . . . 
002 100 060— 9 
000 010 000— 1 
Bater ías : por el Washington, Zacha-
ry y Piclnlch; por el Detroit, Ehmke, 
Eole, Moore y Woodall. 
T I L A D E L F I A Y C L E V E L A N D 
C L E V E L A N D , julio 27., 
C. H . E . 
Flladelf la 
Cleveland 
002 400 302—11 17 
000 010 100— 2 7 
N E W Y O R K , vista. , . 
L O N D R E S , cable. . . , 
L O N D R E S , v is ta . . . 
L O N D R E S 60 dlv. . . 
P A R I S cable. . . . . 
P A R I S vista . . . . . 
B R U S E L A S , vista. . . 
ESPAÑA cable. . . . 
ESPAÑA vista. . . . 
Z U R I C H vista. . . . 
HONG K O N G , v is ta . . 
A M S T E R D A M vista. . 
C O P E N H A G U E , vista. 
C H R I S T I A N I A . v i s ia . 
ESTOCOWMO. \ f4r*. . 
M O N T R E A L . . . . . , 















COTIZACIONES DE VALORES 
J U L I O 27 
Abre Cierra 
Bater ías : Naylor y Perklns por el F l -
ladelfla; Coveleskie, Bagby, Mails y O' 
Neill por el Cleveland. 
B O S T O N Y C H I C A G O 
C H I C A G O , Julio 27. 
E . 
American Ship 20 
American Locomotive. . , 114% 
American Smelting. . . . 60 
American Sugár 30 ^ 
American Sumatra Tobaco. 37^4 
American Woolen. • • . 
Anaconda Copper. . . 
Atlanttc Gulf and West 
— i Baldwin Locomotive 
Boston; Leverette, Schupp, Courtney y i Baltimore and Oblo. 
Chicago . . . 000 000 200 2— 4 13 0 ! Bethlhem Steel. . . 
Bater ías : K a r r , Piercy y Ruel por el 
Boston; everette, Schupp, Curotney y 
Schalk por el Chicago. 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
J U L I O 
28—Bilbao: New York. 
30— Callmeris: Eurpa. 
—Lagret ' Estados Unidos. 
—Dada: Hamburgo. 
—Galisteo: New Orleans. 
—Vanconver: Port Said. 
—Lafcomo: Ney Orleans. 
— L a t e Palama: Flladelfla. 
—Prey: Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
— L a k e Pernando: Plladelfia. 
—Masl la: New Orleaans. 
—Anti l la: Plladelf ia. 
—Callabasa: Baltimore. 
—Holdge: New York. 
—Krondfon: Port Eas t . 
—Stean: Norfolk. 
—Mina Nadena: Halifax. 
— L . P Beachan: Mohlla (goleta» 
—Cádiz: Barcelona y escalas. 
— L a k e Elmhnst: Estados Unidos. 
8—Cébelo: Europa. 
20—Venezuela: S. California. 
31— Chalmette: New Orleans. 
31—Abangfarez: New Orleans. 






Canadian Pacific 138% 
Central Leather 37% 
Chesapeake Ohio and R y . 68% 
C h . . , Milw. St. Paul pref. 43% 
Coca Cola 69 
Corn Products 108 
Crucible Steel of Amer . 84 
Cuban American Sugar. . 26 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 17% 
Cuban Cape Sugar pref. . 41 
Columbia Graph 4% 
Davidson Chenical 45 
General Asphalt 69% 
General Motors 13% 
Great Northern 80% 
Guntanamo Sugjar.' . . . . 13 
General Cigar. . . . . . 74 
Intreboro Consl 
Intreboro preferidlas. . . . 
Internatl . Mer. Mar. pref. 71% 
Kansas City Southern. » . 25% 
Kel ly Springfield T i r e . . 46 
Lackawapna Steel 78% 
Lchigh Valley. . . . . . 63% 
Manatí comunes. . . . , . 
Mexican Petroleum. . , 
Missouri Pacific Rai lway 
M. Y . Central H . R lver . 
Pan. A m . Petl . Tran Co 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor. . . 



















































N O T I C I A S D E 
aceite como combustible. 
E l mercado del azúcar crudo, duran- j 
te la semana vendió a 3 3|4 C. & F . (5. ! 
36c derechos pagados) para embarques ; 
Agosto y Septiembre, y varios refinado 1 
res compraron a esas bases. Al cerrar- 1 
se la semana, siguiendo las ventas de j 
3 314c. el mercado mostró indicaciones ' 
de un pequeño retroceso, pero si bien i 
es verdad que el tono era algo nervioso I 
no hubo indicación alguna de que hu-
biera presión para vender. 
Cuba ha sostenido un tono muy fir-
me con los productores poniéndo en el 
mercado de un modo gradual y en es-
cala ascendente. Avisos de la Is la indi-
can un sentimiento de mucha confian-
za pues las exportaciones son grandes 
y los continuados fuertes embarques 
tanto a este país como a Europa, e s tán 
materialmente mejorando las condicio-
nes financieras en la Is la . 
Europa por la semana pasada no ha 
conservado el paso que llevaba con los 
precios en alza de nuestro mercado y 
mientras que ha estado mostrando más 
interés en este mercado, sus compras | 
han sido muy limitadas. Por otro lado, 1 
se le acredita a Europa .con las com- i 
pras de azúcares crudos de Java, azú-
cares de Mauritius y también con unas 
cuantas partidas de azúcares no pre- ] 
ferenciales. ¡ 
Se rumora que los refinadores loca- 1 
les ayer tarde y hoy compraron 41.000 ! 
sacos azúcares de Cuba en almacén a i 
precios que no se han hecho públicos. | 
A l cerrarse hoy había ofertas limitadas ) 
de azúcares Cubanos para embarque en | N O T I C I A S 
Agosto a 3.23|32c. con los refinadores 
conteniéndose. 
L a s exportaciones de Cuba durante 
la semana, de acuerdo con el señor 
Himley, totalizaron 134.000 toneladas 
Los recibos fueron 67.000 oneladas. L a s 
exportaciones continuaron bien distri-
buidas entre este país y Europa. Los 
recibos totales de la nueva zafra de 
azúcar hasta la fecha son 3,456.000 to-
neladas. E l total de las exportaciones 
de ambas zafras de azúcar nueva, y 
vieja de Cuba desde el primero de Ene-
ro fueron 3.892,000 toneladas. L a s exis 
tencias totales en la I s la de acuerdo 
con el señor Himley, son 729,000 tone-
ladas, incluyendo 14.000 toneladas de 
la zafra vieja y comparadas con 1,457, 
000 toneladas de hace un año. E l total 
de las existencias visibles de azúcares 
crudos en todos los puertos refinado-
res de los Estados Unidos, ert todos los 
puertos de Cuba y a flote para los E s -
tados Unidos de acuerdo con los seño-
res Willet y Gray muestran una dimi-
nución de 625,000 toneladas compara-
das con las del año pasado. 
la condición de la zafra el primero de j 
Julio. Dice que solamente 696.0,00 acres 
están sembrados de remolacha este año 
en contra de 882,000 acres del año pa-
sado. Basándose en un término medio 
del producido de azúcar el Gobierno cal 
cula que la zafra de remolacha domés-
tica será de 586,517 toneladas largas 
en contra de 911,800 toneladas largas 
de la úl t ima zafra. 
A Z U C A R E S 
J E R O S 
E X T R A N -
A Z U C A R REPINADO - „ 
Influenciado por el cálculo del De-
partamento de Agricultura sobre ia zá-̂  
fra de azúcar de remolacha doméstica 
de solamente 586.515 toneladas largas' 
o sea un reducción de un 30 o|o deda 
producción de los últimos años, la (son 
tinuada fuerza del mercado de azúcar 
crudo, e indicaciones generales de lipa 
, continuada robustez en toda la sitaa-
ción azucarera de todo el mundo, con 
: consecuentes indicaciones de aumentó? 
¡ adicionales en los precios, la demanda 
; por el azúcar refinada ha sido mucho 
i más activa. Todo el comercio muestr*' 
más interés - en cubrir sus necesidades 
futuras dándose cuenta de la posiblu-
I dad de pagar á un precio más alto «• 
i gún progrese le estación. 
L a rapidez del aumepto en el merca-
do del azúcar crudo ha conservado « 
. los refinadores muy renuentes com» 
! vendedores, pues encontraban dlflCUjM 
cubrir sus necesidades futuras de 
Nuestros cables particulares nos avi-
! san de Alemania que la perspectiva de 
¡ la zafra es buena y una autoridad ha 
aumentado el cálculo de la producción 
! Alemana a 1.500,000 toneladas. 
Nuestros cables de Java de hoy dicen 
man que Buenos Aires ha comprado 
unas 5.000 toneladas de azúcares del 
Bras i l . 
Nuesros cables de Java de hoy dicen 
que el mercado allí e s tá firme con ten- : cares' cr"u"dos""a~no ser que fuera inví* 
dencia al alza. , riables aumentos en las cotlzacioneJ. 
Amsterdam nos cablegraf ía las és ta - ' L a actiud por parte de los reflnadorei 
d í s t icas para Junio como sigue: | hizo más difícil la compra de azflcM 
ladas, Importación de azúcares crudos 
Consumo durante Junio 19.730 tone-
12.560 toneladas. Importación de azú-
car refinada 1,570 toneladas. Exporta-
ción de azúcar refinada 26,940 tonela-
das. Existencias de azúcar crudo a fi-
nes de Junio, 45.020 toneladas. Existen 
cia de zúcar refinada a fines de Junio 
24,730 toneladas. 
refinado y mientras que la mayor 
del comercio estaba dispuesto a sonw-
un volumen conswe 
-3lbl6 
refinadores. Más 
ter sus pedidos en n volu en con»«» 
rabie a los precios altos fué ™i?osm 
colocarlos con los refinadores. ^ 
aún sre dificultó para el comercio ^ 
fuera de la ciudad el conservar su P», 
so con el mercado pues el reajusten 
D E A Z U C A R E S 
J E R O S 
E X T R A N -
Nuestros cables particulares infor-
man que el comercio azucarero Suizo 
estará completamente libre del dominio 
después del 21 de Agosto. 
L a producción en Bélg ica del mes de 
Septiembre a Julio totalizó 274,583 to-
neladas. E l consumo en Julio fué 13,006 
toneladas. E l consumo de Septiembre 
los precios durante la semana íue ' 
numeroso que la llegada, de los P e ^ . : 
en este mercado invanablemenw 
contraban a los refinadores cotizan^ 
a bases más altas. .ne. 
L a demanda ha continuado en sv 
ral del Litoral y del territorio m^., 
Oeste, esta últ ima sección «e* P*'sfina. 
tando prácticamente sin azú .c . " /v de-
da de remolacha en la actualidaQ ^ 
pendiendo de los refinadores Q̂ .na(la 
para sus abastos. E l azúcar re; 
. de remolacha no estará disponiW« ^ 
hasta Junio, total izó 115,398 toneladas aquella sección del P*Is.P0L, Gobierno 
las existencias a fines de Julio totaliza- ses, y el pronóstico bajo aei rem0. 
ron 20,608 toneladas azucares crudos, de la producción de azuc<" ue mil 
i OAO * 1 „ ^ „ „ „„.-.„ lacha este año ha sido causa ee u en 
chos vendedores y ^ " ^ ' r d e án* 
aquella sección del V^s t r ^ n ^ en 
ciparse en sus necesidades futur 
que una. perspectiva PecJuf"fha miiere 
ducido de azúcar de r e m o U c h ^ Ia 
decir Que se pondrá en el mei „„ 
zafra de azúcar, de remolacha y 
modo lento y gradual. a ....^fdad 
Los refinadores en la actúa" ^ 
tán tan fuertemente ^ 1 ^ 1 ^ ^ 
dicha condición hafe ^ á W c h o S 
comprar azúcar refinada Mucn uS 
comercio están a n | ^ s f vfpeios y si 
entregas de ^s pedidos viejos y 
es verdad que tienen una reg^ g 
tidad de pedidos ^ J ^ ^ U f ^ 
refinadores sus. existenc'as a e 
son pequeñas e ni-snificientos P LOG VEI1 
frente a la urgente demanda eS 
dedores a l detalle ^ ^ " ^ r i b a en Varias revisiones hacia ari ^ ^ 
cotizaciones han sido a n u n c ^ 
en 
los 
C O N D I C I O N E S D E X.A Z A F R A Y 
M E R C A D O C U B A N O 
The Lamborn Co. de la Habana, nos 
cablegraf ió anoche, como sigue: 
"Según opiniones la semana pasada 
los refinadores se han visto obligados 
a entrar al mercado, no solamehte pa-
ra los meses de Agosto y Septiembre co 
mo lo esperábamos, sino que aún para 
4,308 toneladas azúcares cristales de 
Bé lg ica y 4,314 toneladas azúcar refina-
da. 
Los cables de la prensa procedentes 
de Francia informan que el tiempo en 
el Sur y Centro de Francia ha sido in-
creíblemente moderado. Se tuvo noti-
cias de tempestades de nieve en muchas 
de las regiones montañosas y a una al-
titud no m á s alta que de 6.000 pies y 
se dijo que las nevadas, en muchos si-
tios el 16 de Julio, incluyendo Orleans 
que es tá solamente a dos horas de P a -
I rís, han sido frecuentes. 
; E n Alemania, la s i tuación de la za-
| fra, se dice ser generalmente satisfac-
toria o mejor dicho buena, pero las llu 
vias penetrantes son absolutamente ne-
cesarias, especialmente en lo^ princi-
pales distritos ¿el centro de Alemania 
dedicados a la remolacha. 
E n Bé lg ica y Holanda, se dice, que 
la remolacha están en un término me-
dio de buenas condiciones. 
E n Czecho Slovakia, de acuerdo con 
san 
posiciones m á s tempranas, siendo ab- ' avisos, por correo, siguiendo el rele-
1 solutamente una prueba convincente de 
| la fuerza fundamental del mercado. E n 
vista de la actividad compradora, los te 
nedores Individuales no están dispues-
tos a hacer ofertas excepto a precios 
1 m á s altos que los del mercado pero 
son pocos, pues la mayoría tienen ab-
soluta fe en la s i tuación y voluntad 
para 'aventurarse por precios alrededor 
de la bases de 4c. E l modo ordenado de 
las ventas se es tá efectuando y han si-
do hechas durante toda la estación, lo 
cual es el gran factor que ha traído el 
presente e invariable estado firme en 
1—West I r a : Japón. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
Llegaron ayer el "Piriar del Río" de 
New York, el Estrada Palma y el «'Go-
vernor Cobb" de Key West . 
Salieron el Estrada Palma para Key 
West el Ploner para Tampico, el Nicor 
lau para New Orleans y el Toloa para 
New Tork. 
vo de las existencias para el consumo 
domést ico para Julio, Agosto, los libres 
existencias en varias fac tor ía s prácti-
camente se agotaron. 
E n Italia, la sequía en Mayo ha te-
nido una influencia desfavorable en el 
desarrollo del azúcar de remolacha. 
F U T U R O D E A Z U C A R C R U D O 
Respondiendo al tono firme en el mer 
cado C. & P. y a los pedidos activos 
por azúcares crudos, junto con otros 
desarrollos alcistas de la s i tuación azu 
el mercado. Antes de Agosto, es dif íc i l | carera, los futuros de azúcar han . 
el emitir una idea apropiada con respeo ' tado más firmes en la mayor parte de 
to al tamaño de la próxima zafra pero ¡ la semana. Hacia el cierre, una tenden 
los principales hacendados están cier- I cia reaccionaría tuvo lugar y los valo-
los de una considerable merma en la 1 res decayeron algo de los niveles altos, 
sección del Oeste y calculan aproxima-i pero las cotizaciones cubanas para la 
•• ' semana fueron 18 a 33 puntos netos 
— [ más altos. E l volumen de negocios fué 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - ' extr?ordinar,io. ?0\ un ^ a 1 - 1 ^ a"-
011.t4 , , . ! mentó en el interés en el mercado de 
K1NA y anuncíese en el D I A R I O D E l a u e las ganancias tomadas fueron bas-
1 A MADIWA las casas comerciales, consumidores y 
LA ITIAKIINA • distribuidores y Wal l Street. Mientras 
^ ' i T s e ^ n a ^ j e f i n a c - y 
refinadores ^ \ e j ! e r ^ 
cerrarse u ^ a n a la National^^ 
sido vendedores muy ^ 0^ai s 
cerrarse la sema  ^ ^ " V ! ' vei-,,,. 
-ó1 del mercado estamio/obre ^ 
por unas cuatro semanas- A 
tizaban 6.40c. por azúcare^ 
por 
D n e? -T-a l 7. ko9Í 
azúcares suaves No. Yrbuckle..c' 
o oí 16 Arbuc cares suaves No. * a' nHiendo p»*- 1* zaba 6.40c. y estaba^endien Agosto, ^ 
barque como Por e1 156a90c. paraos 
Pennsylvania ^ a b a b.» , ^ 
barque, tan Pronto como Federa'dia-
pués del 15 de Agosto ^ i r l ^ & 
[izaba 6.90c. para em^ar' el ro^5. 
to pero estaban ^ " ^ e n a Warner , 
do de dia a dja solamen areg ou 
t á cotizando 6.80c. por az, * 
y G.fiOc. por arcares sua^ poSÍble 
barque tan P r o ^ L ^ o *n ^ pués del 17 de A f "^nortac ión «"eftc, 
Los negocios de expor ^ 
car han sklo de un ^ s j , ^ , 
los refinadores s ' ^ ^ ^ i t o del j f ' 
tirado casi P0^nc^^Pon respef0cV-
durante la semana, con M J , 
barques para Julio ̂  ^ eS veV^. 
Re esta noche l ^ f " ^ . en SeP 
centavos para embarq 
bre. 
